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1.  Formulación del Problema 
 
1.1 Antecedentes 
    LA ESTACION DE SERVICIOS LOS LIBERTADORES, establecimiento de comercio 
creado para el año 1991, negocio relacionado con el suministro de combustibles, entre 1973 y 
1990 comercializaban combustibles en el Municipio de manera informal en las instalaciones de 
su casa de habitación y con combustible venezolano en canecas para suministro de los vehículos 
y plantas del Municipio de Tame. 
Figura 1 
Cambios infraestructura de la Estación de Servicio los Libertadores 
 
Fuente: Los Autores 
     El empresario en el año 1991 decide formalizar su idea de negocio y da apertura del 
establecimiento de comercio Estación de Servicio Los Libertadores, empresa que hasta la fecha 
se encuentra en actividad como distribuidor minorista de combustibles cumpliendo con los 
requisitos legales que exige el Ministerio de Minas y las demás Normas vigentes. 
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     El crecimiento de la empresa en los últimos años se ha acelerado, desde la remodelación de 
las instalaciones en el año 2008, por exigencias legales del Decreto 4299 de 2005, y la 
dedicación del nuevo administrador, se ha logrado incrementar hasta en un 80% el número de 
clientes aproximadamente , para el año 2017, el volumen máximo de combustibles líquidos 
derivados del petróleo excluidos de IVA y exentos de arancel e impuesto nacional a la gasolina 
y ACPM establecido mediante resolución 31228 de 11 abr 2017 para la Estación es de 36.718 
galones. 
Gráfico 1 
Consumo Mensual de Combustible  
 
     Actualmente, La estación de servicios atiende el mercado de las cooperativas de transporte de 
material que existen en el municipio, las cuales representan un 22% del consumo de 
combustibles en el municipio, igualmente se suministra combustible al mercado de la 
construcción y obras civiles con un 12% del consumo, al mercado agropecuario industrial de la 
zona que representa el 57% del consumo en el municipio de Tame. 
     La ubicación geográfica de la Estación en el municipio de Tame establece una ventaja 
competitiva en el sector, pues Tame es uno de los municipios situados en el suroccidente del 
departamento de Arauca (Colombia) a 343 metros sobre el nivel del mar, en una meseta de las 
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últimas estribaciones de la Cordillera Oriental, la cual baja encajonada por la vertiente de los ríos 
Tame y Cravo. El municipio es paso obligado para quienes viajan del centro del país al 
departamento Araucano.  
     Esta región que comienza en la Sierra Nevada del Cocuy y continúa hacia abajo, también está 
conformada por sabanas ácidas, en ocasiones cóncavas, fenómeno por el cual se manifiestan mal 
drenadas; sin embargo, existen en el piedemonte suelos fértiles que permiten cultivos exigentes; 
se disfruta de una temperatura promedio de 28°C. 
1.2 Descripción del problema 
     La Estación de Servicio Los Libertadores es un establecimiento de comercio de más de 
veinticinco años de experiencia en el comercio al por menor de combustibles para automotores, 
comercio de lubricantes, aditivos para vehículos automotores. 
     Desde su consolidación como distribuidor minorista de combustibles, la empresa adquiere los 
combustibles de la mayorista Terpel, empresa multinacional con altos estándares de calidad; 
durante el año 2017 se firmó contrato para ser afiliados a dicha mayorista, generando 
compromisos para la Estación como lo es mantener la imagen de la marca en temas de servicios, 
infraestructura, procesos, responsabilidad, entre otros. 
     Dados los compromisos anteriores y el constante crecimiento del económico local, regional y 
las políticas fronterizas, el incremento en las operaciones de la empresa se ha visto reflejado en 
los resultados operativos y en la generación de nuevas responsabilidades. 
     La empresa ha buscado ocuparse en cumplir los requisitos legales existentes y estándares de 
servicios aceptables, sin preocuparse por la implementación de un sistema que complemente sus 
buenas prácticas y genere resultados mejores de los esperados en la satisfacción de los clientes.  
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Desafortunadamente los distribuidores minoristas de combustibles no se preocupan por generar 
programas y sistemas de mejora continua. 
     La administración de la Estación ha detectado falencias en la atención a los clientes, la 
satisfacción de sus requerimientos y en el control y seguimiento de los requisitos legales, y 
siendo aún más importante no se han actualizado los objetivos organizacionales con relación a 
los nuevos retos adquiridos. 
     Actualmente, no se cuenta con una estrategia de control y gestión de inventarios que actúe 
con total fiabilidad, es posible que las ventas, objeto principal de la empresa no sean  las 
estimadas, no se realiza planeación de reabastecimiento, los procesos de la Estación están 
desorganizados, no cuentan con manuales y normas claras de planificación referentes a la calidad 
en el servicio. 
     No se define correctamente la integración de las diferentes áreas y personas que componen la 
empresa, al implementar un modelo de gestión de la Calidad en la Estación de Servicios Los 
Libertadores, se busca asegurar el correcto funcionamiento del Sistema de Calidad; ofreciendo 
una ventaja competitiva y mejoramiento de los procesos críticos. 
 
1.3 Delimitación del problema 
     El alcance del trabajo de grado de la Especialización en Gestión de Proyectos se ejecutará 
diagnóstico, planeación y diseño de un sistema de gestión de la calidad bajo la NTC ISO 
9001:2015 indicando los pasos a seguir por parte de la alta dirección y las partes interesadas 
tanto internas como externas. 
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1.4 Formulación del Problema 
¿Cómo se debe diseñar un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, que 
permita establecer los procesos misionales, operativos y de apoyo claves para el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos de la EDS los libertadores? 
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2. Justificación 
 
     La historia de la calidad según Cruz (2006), se remota a la década de los años 30, en Estados 
Unidos, en la cual se realizaron las primeras pruebas y estudios en cuanto al tema de calidad, 
pero no se logró una mejora significativa. Para el año 1993 en los  laboratorios se aplica por 
parte del doctor Sheward el concepto de control estadístico de procesos, para conseguir una 
mejora en la producción y en la calidad de sus productos, enfocándose en la reducción de errores 
y análisis del origen de las mismas reflejando esta mejora en términos de costo beneficio, en el 
año 1993 se iniciaba la segunda guerra mundial, este hecho significo que el control estadístico 
del proceso, se convirtiera poco a poco en una herramienta muy utilizada en la industria militar 
norteamericana y de esta manera se creó el primer sistema de aseguramiento de la calidad en el 
mundo.     
          La calidad ha sido un concepto idealizado, hoy en día representa una forma de hacer las 
cosas en las que básicamente impera la preocupación por satisfacer al cliente y por perfeccionar 
diariamente procesos y resultados. El concepto actual de calidad ha avanzado hasta convertirse 
en una forma de gestión que afecta a todas las personas y procesos integrantes de una 
organización.  
     El sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, es una herramienta 
que le permite a la organización determinar las necesidades de sus clientes y asegurarse de que 
estas sean satisfechas y al mismo tiempo perfeccionar continuamente el desempeño de sus 
procesos.  
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     Las herramientas que brinda la Norma ISO 9001: 2015, son la alternativa apropiada, ya que 
enfocan la organización hacia el cliente y hacia los procesos que generan un reconocimiento a 
nivel internacional como una empresa de calidad.  
     La Estación de Servicios Los Libertadores se ha visto en la necesidad de demostrar su 
capacidad para proporcionar servicios que satisfagan las necesidades y requerimientos de los 
clientes, pero para lograr un equilibrio entre la calidad y gestión, la administración está enfocada 
en adelantar estrategias que contribuyan tanto a la satisfacción de los clientes como al éxito 
general de la empresa. En definitiva, enfocarse en una estrategia para demostrar la capacidad de 
la organización y aumentar la satisfacción de sus clientes, que se pueda expresar en resultados 
concretos y verificables. 
     El constante cambio y la dinamización del mercado de los combustibles y lubricantes han 
hecho que la empresa direccione sus estrategias hacia la modernización, donde se adecuen las 
prácticas actuales y mejore la gestión. Se trata de un paso en la evolución de esta, desde el 
control y aseguramiento, pasando por la gestión y sumando los resultados concretos de un 
sistema de gestión eficaz. 
     Participar en un mercado, en el cual los clientes toman la decisión de comprar por una variable 
superficial como lo es el precio. Ciertamente, ha sido la ventaja competitiva primaria que ha 
esgrimido la competencia a lo largo del tiempo para lograr una mayor participación. Sin 
embargo, como pasa en otros mercados, el precio lejos de garantizar el crecimiento en el tiempo 
ayuda a desgastar la posición y puede alejar a la empresa de sus objetivos organizacionales. 
    A medida que la competencia se intensifica, crecer se hace cada vez más difícil, por ello las 
organizaciones deben acudir a cambios trascedentes, adecuados y oportunos que respondan a las 
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demandas del presente, donde la decisión estratégica de la dirección debe demostrar su capacidad 
para que la empresa genere resultados y aumente la satisfacción de sus clientes. 
    El sector de comercio de lubricantes para vehículos se incorpora a la actividad de comercio de 
la economía colombiana, desarrollando un comportamiento destacable en lo corrido del año 
2013 y en todo el 2014; esta dinámica sectorial estuvo acompañada por el nivel de consumo de 
las familias que jalonó por dos años consecutivos la economía nacional, a pesar de que en 2014 
la economía colombiana experimentó, a partir del segundo trimestre, una expansión inferior a la 
del año inmediatamente anterior. 
     En contraste, el comercio de lubricantes en los últimos doce meses recuperó su senda 
positiva, aunque hacia el tercer trimestre desarrolló un comportamiento inferior, pero sin entrar 
en terreno negativo (grafica 2); un hecho relevante para el crecimiento en las ventas de aceites 
lubricantes fue el histórico nivel de ventas de automóviles que superó a las cifras del año 2011en 
un 11%. 
Por otra parte, el sector tiene que combatir constantemente la falsificación de sus productos, en 
especial el reciclaje, que pone en riesgo el desempeño de los automotores y por ende la seguridad 
y la vida de las personas. A finales de 2011 se conocía que alrededor de ocho y diez millones de 
galones al año eran lubricantes falsos, equivalentes alrededor del 20% del mercado. 
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Gráfico 2 
Variación anual del índice real de ventas de lubricantes para automotores 
 
Fuente: Los Autores 
     Expertos consideran que el mercado de las estaciones de servicios y el negocio de los 
lubricantes son un segmento de mercado con menores volúmenes que la distribución por parte 
del mayorista, que son compañías como Terpel que cuentan con alrededor del 38% del mercado 
colombiano de los combustibles, al ser la Estación Los Libertadores afiliada a Terpel nos motiva 
a aprovechar el crecimiento potencial. 
     Como lo menciona la revista semana en su publicación del 9 de septiembre de 2017 “Terpel 
es una compañía que cuenta con más de 1.900 estaciones de servicio (220 serían propiedad de la 
compañía y las restantes son de sus afiliados), que representan alrededor del 38 por ciento del 
mercado colombiano. Si se le sumaran las 765 de ExxonMobil, superaría las 2.660, lo que 
configuraría más de un 50 por ciento de la distribución de combustibles. En Colombia existen 
Precios de referencia para las 13 Ciudades 
principales
GASOLINA 
CORRIENTE
ACPM
Bogotá 9.042            8.324            
Medellín 8.985            8.375            
Cali 9.063            8.470            
Barranquilla 8.761            8.109            
Cartagena 8.726            8.081            
Montería 8.976            8.331            
Bucaramanga 8.839            8.166            
Villavicencio 9.142            8.424            
Pereira 9.014            8.423            
Manizales 9.028            8.414            
Ibagué 8.989            8.343            
Pasto 6.760            6.583            
Cúcuta 6.763            5.892            
Promedio de precio Ref. Venta al Público 8.611            7.995            
COMBUSTIBLE PRECIO REFERENCIA FEB-2018
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alrededor de 5.000 estaciones. Sin embargo, la participación en volumen de ventas es mayor y se 
aproxima a casi las dos terceras partes del mercado”. 1 
     Lo anterior ha generado en la administración de la Estación Los Libertadores expectativa y 
positivismo para continuar con el negocio en marcha y generar nuevas alternativas que nos 
ayudan a planificar el futuro de la empresa sin desconocer otra variable como el problema que el 
contrabando generaba en las finanzas públicas, para lo cual el gobierno tramito una serie de 
reformas en el Congreso de la República, con el fin de reducir el impacto negativo del diferencial 
de precios de los combustibles.  
     Primero se introdujeron (a través de la Ley 191 de 1995) medidas que buscaban fortalecer las 
finanzas departamentales de las zonas de frontera, garantizando el recaudo y pago de los 
impuestos asociados a la distribución y consumo de combustibles. 
Mapa 1 
Departamentos de zona de frontera cupos aprobados UPME 2006-2007 
 
Fuente: Ministerio de Minas y Energía. República de Colombia 
www.minminas.gov.co/documents/10180/487753/Normatividad.pdf/ecbbf206-c206-4ee8-bd9e-
506138512ea 
                                            
1 http://www.semana.com/economia/articulo/distribucion-de-gasolina-terpel/539384 
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     Para el caso del Municipio de Tame, fue el último del departamento en ser reconocido como 
zona de influencia fronteriza, mediante Resolución el 20 de octubre de 2003 (Resolución N. 
2970 del Ministerio de Minas), el 4 de noviembre de 2003 a través del Ministerio de Minas 
asignaron para el Municipio y para la comercializar mensualmente un total de 66.882 de galones, 
con la última resolución actualmente el Municipio comercializa aproximadamente 300.000 
galones de combustible al mes. 
     Debido a la restricción de ventas por la cantidad de galones que ha  autorizado el Ministerio 
de Minas para ser comercializados por la Estación de Servicios Los libertadores, se debe 
complementar con otras actividades afines que contribuyan a la generación de ingresos; la 
capacidad instalada de la estación de servicios para la comercialización de combustibles es de 
alrededor de 100.000 galones al mes y actualmente solo tiene un cupo de 36.718 galones, en el 
año 2008, la empresa realizó una inversión significativa  en remodelación para continuar 
operando, según las exigencias del Decreto 4299 de 2005, cambio que le ha permitido 
posicionarse en el mercado de combustible en el Municipio de Tame. 
Al diseñar un sistema de Gestión de calidad basado en la norma ISO 9001: 2015 contribuirá 
aplicar herramientas que le permitan sobrevivir y lograr ese factor, en algunos sectores casi 
impredecibles, que les dé una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. 
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3. Objetivos 
 
3.1 Objetivo General 
     Estructurar El Sistema de Gestión de la Calidad que se ajuste a los lineamientos de la norma 
ISO 9001:2015 para la Estación de Servicios Los Libertadores en el Municipio de Tame - 
Arauca. 
 
3.2  Objetivos Específicos 
 
 Diagnosticar el estado actual de la empresa frente al cumplimiento de los requisitos de la 
Norma ISO 9001:2015. 
 Elaborar el plan para llevar acabo el diseño, implementación y evaluación del sistema de 
gestión de la calidad ISO9001:2015 
 Diseñar la documentación necesaria y suficiente para cumplir con los requisitos del 
sistema. 
 Determinar los métodos de seguimiento, de control y mejora necesarios para implementar 
el sistema de gestión de la calidad en la Estación de Servicio los Libertadores. 
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4. Estrategia de Desarrollo 
     De conformidad con todo lo trazado en el presente documento, se propone a La Estación de 
Servicios Los Libertadores, un Sistema de Gestión de la Calidad que le permita cumplir con los 
objetivos planteados en la empresa.  Las mejoras se plantean basándose en el enfoque de 
procesos, en el liderazgo y la planificación, ya que son los lugares donde se pueden presentar 
riesgos. 
     El paso más significativo para el desarrollo de la empresa es la implantación del sistema de 
gestión, para eso la alta directiva debe tomar conciencia de las dificultades que tiene la 
organización en cada uno de los departamentos que la constituyen, luego tomar la decisión de 
elaborar un programa de trabajo, especificar objetivos, definir equipo de trabajo idóneo para que 
focalice los factores que afectan a la empresa, todo esto basado en el conocimiento profundo de 
la misma. Para esto es necesario el autodiagnóstico en tres áreas fundamentales como lo son el 
área económica, técnica y humana. 
     Tanto la administración de la empresa como sus colaboradores deben comprometerse a 
implementar el sistema de gestión con la finalidad de optimizar la organización y después 
cerciorarse que funcione cada método, planificación, objetivos concretos, entre otros. Una vez 
que este implantado el sistema de gestión, debe haber un control que indique que se está llevando 
a la practica la mejora de la empresa. Finalmente se continúa con la mejora de la organización, 
estudiando los problemas crónicos y abordando su solución.  Es necesario en un sistema de 
gestión como el propuesto, que existan revisiones periódicas y así evitar soluciones 
improvisadas.  
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     Sin embargo, para el desarrollo del proyecto de grado como requisito para obtener el título de 
Especialistas en Gestión de Proyectos abarcaremos las siguientes fases para diseñar el sistema de 
Gestión de la Calidad basado en los lineamientos de la Norma ISO 9001:2015.  
Figura 2 
Fases que conforman la gestión del proyecto 
                         
 
Fuente: Los Autores 
4.1 Fase 1: Diagnóstico  
     El diagnóstico del sistema de gestión de la calidad es la fase inicial del proyecto la cual se 
convierte en la radiografía de la empresa, respecto al grado de aplicación de la norma, 
corresponde a una serie de actividades de recolección de datos de la Estación de Servicios acerca 
del estado actual en cumplimiento de los requisitos exigidos por el Sistema de gestión de la 
calidad. 
     Diagnóstico de la situación actual de la empresa. 
Identificar
alternativas 
que pueden 
ser estrategias 
de proyecto
Definir 
criterios 
pertinentes 
para escoger 
estrategias a 
utilizar
Aplicar filtros 
sobre las 
alternativas 
escogidas 
inicialmente
Determinar
una o mas 
estrategias 
para el 
proyecto
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     Es importante que la gerencia, antes de realizar el diagnostico socialice ante todo el personal 
de la empresa sobre el sistema de gestión de la calidad, la metodología y fases como se va a 
desarrollar el proyecto, esto se realiza a través de entrevistas y reuniones entre las personas 
asignadas para realizar el diagnóstico y los responsables de las actividades de la empresa.  
     Metodología de aplicación del autoevaluación.  
     Para realizar una autoevaluación de los procesos en la empresa se dividirá en etapas:  
a. Primera etapa de planificación en la que se preparará toda la información a través de datos de 
carácter cuantitativo o cualitativo a través de instrumentos de recolección de datos, al proceso de 
evaluación, observación y medición Interna (o auto evaluación)  
b. La segunda etapa que consiste en redactar un Informe en que se determinan las debilidades y 
fortalezas, así como las propuestas de cambio para que se incluyan en los planes de mejora 
correspondientes. 
     En la siguiente imagen se representa la forma como se llevará a cabo la realización de la fase 
de diagnóstico de la Estación de Servicios los Libertadores. 
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Figura 3 
Fase de Diagnóstico 
              
Fuente: Los Autores 
 
Planeación del diagnóstico 
     La planeación del diagnóstico contiene la definición del objetivo, el alcance, cronograma o 
agenda (personas a entrevistar, entrevistadores, fechas, horarios y lugares), la auto evaluación se 
realiza mediante un cuestionario de preguntas que permite determinar de forma cualitativa y 
cuantitativa el estado actual de la empresa respecto a los requisitos de la norma. 
Para la aplicación del cuestionario debe tomarse en consideración los siguientes aspectos:  
Procesos de la empresa 1. Etapa de planificación
INICIO
Compromiso
Propos itos
Requisitos
PLANIFICACIÓN
Líder y equipo
Elavoración del plan
Información previo
EJECUCIÓN
Presentación del plan
En marcha
Evaluacion y concenso
RESULTADOS
Informe
Nivel de madurez
Actividades para el plan de 
implementación
PLan de 
diagnóstico
Registro de 
diagnóstico
Informe del 
diagnóstico
Organización
Procesos
Información
Personas
Herramientas de 
diagnóstico
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• Conocer el cuestionario en detalle  
• Comprender bien el sistema de valoración o puntuación 
• Estar familiarizados con el Modelo que se haya elegido y cada uno de los criterios y 
subcriterios.  
• Discutir la puntuación que cada uno ha otorgado y realizar una valoración definitiva después 
del consenso entre todos, procurando la mayor objetividad posible. 
• Establecer las áreas que necesitan mejoras, y así determinar cómo poner en marcha el plan de 
mejora.  
     Luego se analizarán los resultados, los cuales permitirán la obtención de fortalezas y 
debilidades, para llegar a la decisión final sobre qué es lo que se debe mejorar y para la 
determinación de las propuestas que puede ser una o varias propuestas de mejora según sea el 
caso. Posteriormente, deben establecerse los responsables de cada acción de mejora, asignando 
tiempos de ejecución, es decir que para cada criterio se debe establecer lo siguiente: fortalezas, 
debilidades, propuestas de mejora y/o fortalecimiento, responsables y tiempos de ejecución.   
     Registro del diagnóstico: el diagnostico mide cualitativamente que tan lejos está la empresa 
de alcanzar los requisitos exigidos por la norma, verificando el nivel documental, 
implementación de normas y mejoramiento continuo, esta etapa se refiere a la fase de 
planificación en la que se define el objetivo u objetivos, la dirección determinando los 
procedimientos más eficaces para lograrlos, lo que sirve de soporte para las políticas y 
estrategias, y se encuentra enlazado con nuevos métodos si es necesario.  Luego se pone en 
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práctica el enfoque, a través de la aplicación de un modo sistemático, reforzando las políticas y 
estrategias de la empresa en el desarrollo del método en las áreas o actividades que lo ameriten.     
     Una vez que se realizan actividades de indagación y evaluaciones, para determinar las 
mejores prácticas y oportunidades de mejora.   
Como parte de este diagnóstico se deben precisar ciertos aspectos claves del proyecto: 
1. Actividad económica que desarrolla la empresa. 
2. Lineamientos estratégicos (Misión, Visión y Objetivos). 
3. Líneas de prestación de servicios. 
4. Ubicación estratégica. 
5. Marco legal aplicable. 
6. Estructura administrativa y planta de cargos. 
     Posteriormente, se aplica la herramienta, diagnóstico de evaluación del Sistema de Gestión de 
la Calidad según NTC ISO 9001:2015, Con la compilación de esta información se procede 
redactar el informe de diagnóstico. 
El informe del diagnóstico.  
     Es elaborado por la Comisión de Auto evaluación que constituirá la indagación con 
observaciones, opiniones y valoraciones generadas en el proceso de evaluación interna, en el que 
se debe socializar ante el grupo de colaboradores de empresa responsables de las actividades 
descritas en dicho documento, el cual debe cumplir con los siguientes lineamientos:   
a. La información debe ser pertinente y contrastada.  
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b. realizarse mediante un proceso de participación.  
d. Explicar las fortalezas y debilidades más significativas.  
e. Proponer las acciones de mejora pertinentes para superar las debilidades y la potenciación de 
las fortalezas  
Contenido del informe. 
El informe generalmente debe contener: 
a. Descripción de la situación actual, sobre la base de las evidencias que nos aportan los datos 
estadísticos, los indicadores y los resultados de las encuestas. 
b. Análisis de la situación: fortalezas, debilidades, factores que causan la situación actual. 
c. Propuestas de mejora 
d. Factores claves de éxito: Corresponde a los aspectos que pueden facilitar o dificultar la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 
e. Recomendaciones para el diseño del Sistema de Gestión de Calidad. 
Las propuestas de mejora serán diseñadas tomando en cuenta:   
• Factibilidad, analizando su viabilidad para su ejecución,  
• deben estar fundamentadas en la información obtenida de la evaluación  
• Acordes con las fortalezas y debilidades señaladas  
• En función a la importancia y prioridades de las necesidades. 
• Consultadas con el personal y clientes  
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• Ajustadas a la realidad actual  
• Innovadoras.  
• Proponer cambios estructurales, organizativos y/o de infraestructuras.  
• Especificar a quién va dirigida.  
• Señalar la prioridad, en función de la importancia que pueden distinguirse en niveles de 
prioridad. 
• Señalar la temporalización mediante un calendario de ejecución de esta.   
Definición del Sistema de gestión de calidad a implementar  
     Atendiendo los aspectos que se evidenciaron en el diagnóstico del comportamiento 
organizacional de la empresa y rigiéndose por la Norma ISO 9001:2015:   
• Planificación de Procesos  
• Liderazgo  
• Planificación.   
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4.2 Fase 2: Planeación 
  
Figura 4 
Fase de Planeación 
 
Fuente: los autores 
 
     La planificación estratégica del SGC es un proceso sistemático en el sentido que es 
organizado y tiene como finalidad decidir a priori el tipo de esfuerzos de planificación a hacerse, 
cuándo y cómo realizarlos, quién los desarrollará y qué se hará con los resultados. Es la 
conjunción de los programas a mediano plazo (planes estratégicos propiamente dichos), a corto 
plazo (presupuestos) y planes operativos.   
     De acuerdo con lo anterior, el plan estratégico tiene 3 fases:  
     1. Preliminar: tiene como finalidad en base al proceso de auto evaluación, de la información 
recabada de parte de empleados y clientes; la aplicación de los criterios del modelo de SGC 
Objetivos Entregables
Recursos
Alcance
Propósito Riesgos
PLANEACIÓN
Etapas del proyecto
Indicadores
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implementado; los puntos fuertes y las áreas de mejora detectadas obtener conclusiones que 
alimenten la segunda fase del plan estratégico.   
     2. Planificación propiamente dicha: se fijan los objetivos, las estrategias y tácticas para 
alcanzarlos; así mismo, se definen los responsables.   
     3. Control: fase que pretende realizar un seguimiento del plan y el control de la ejecución 
presupuestaría del mismo.  
     Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la empresa debe considerar tener 
conocimiento del macro entorno y micro entorno de esta para determinar los factores claves para 
su propósito, dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados 
previstos de su sistema de gestión de la calidad.  
     También es importante tener en cuenta las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, con lo cual la organización debe determinar cuáles son pertinentes al sistema de 
gestión de la calidad y los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de 
gestión de la calidad. 
     La empresa debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes 
interesadas y sus requisitos pertinentes. Todo esto con el objetivo de determinar los riesgos y 
oportunidades que es necesario abordar y asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda 
lograr sus resultados previstos, además de prevenir o reducir efectos no deseados y así lograr la 
mejora.  
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4.3 Fase 3. Diseño  
     En esta fase se estructura y elabora toda la plataforma documental como es el manual de 
calidad, planes de calidad, manual de funciones, manual de procedimientos, instructivos de 
trabajo, lo que permite estandarizar cada uno de  los procesos y formar a los empleados con un 
enfoque hacia los procesos, al cliente, a gestionar sus recursos, a tener compromiso y trabajo en 
equipo para desarrollar las actividades eficientemente y alcanzar las metas planificadas con el fin 
de consolidarse como empresa y satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 
Figura 5 
Fase de Diagnóstico  
 
Fuente: Los Autores 
Identificación de procesos. 
     Identificar los procesos claves (entendidos como esenciales, imprescindibles), 
desagregándolos en: procesos críticos y procesos de apoyo. En este paso se pretende entender 
Diseño
Guía para la 
implementació
n y 
mantenimiento 
del SGC
Docuementació
n del SGC
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cómo evoluciona la gestión de los procesos y qué se necesitaría hacer para satisfacer las 
necesidades y expectativas de la estación de servicios. La información relacionada con los 
procesos debe ser supervisada por el responsable del SGC y comunicada a todo el personal, 
enfatizando: las partes de cada proceso que son claves y las actividades de cada empleado en 
ellas.   
     Los Procesos así identificados, escritos y comunicados se deben mantener actualizados 
constantemente y todo el personal involucrado debe saber cuáles son los últimos procesos 
actualizados y qué parte les afecta a ellos. 
     Una vez definida la estructura organizacional se establecerán los puestos de trabajo para 
realizar aquellas tareas adecuadas a las competencias de cada trabajador, y para facilitar la 
determinación de esto se realizará un análisis y descripción de cargos, el cual consiste en obtener 
información acerca de los cargos determinados cuáles son los deberes, tareas o actividades de los 
mismos. El procedimiento conlleva a realizar una investigación sistemática de los cargos, 
siguiendo una metodología antes del estudio, la cual incluye: Recolección de información sobre 
el cargo, análisis de la información, análisis del incidente crítico, descripción del cargo 
     La directiva como departamento líder de la empresa establece la unidad de propósito y la 
dirección además de crear condiciones en las que las personas se implican en el logro de los 
objetivos de la calidad de la organización, esto con la finalidad de alinear sus estrategias, 
políticas, procesos y recursos para lograr los objetivos.  
     ¿Por qué es necesaria la Documentación?  Existen varias razones por la cuales son 
necesarios los documentos para el buen funcionamiento de una Organización. Según el tipo de 
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empresa, su actividad, su personal entre otros, se hace necesario aplicar e insistir por qué razón 
es importante documentar.  
     En primera instancia, los documentos son imprescindibles para lograr la calidad requerida el 
producto. Ejemplo: Una empresa constructora utiliza planos para construir edificaciones o 
infraestructuras; una firma de abogados utiliza las leyes y decretos para asesorar a sus clientes, 
una compañía farmacéutica utiliza fórmulas para la fabricación un medicamento, así como 
especificaciones y métodos para comprobar su calidad. 
     Segundo, los documentos son útiles como soporte de las actividades de mejora de la calidad: 
si se conoce cómo funcionan en la actualidad los procesos, es más fácil prever los resultados de 
los cambios y mejoras que se propongan, y es más fácil mantener los beneficios alcanzables por 
las mejoras, una vez que éstas son introducidas. Por ejemplo, muchas compañías utilizan una 
metodología de resolución de problemas estándar que integra varias etapas: una de las etapas de 
la metodología consiste en actualizar o modificar los documentos de trabajo, tal como puede 
observarse en la siguiente figura:   
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Figura 6 
Metodología para la Resolución de Problemas 
 
METODOLOGIA PARA RESOLUCION DE PROBLEMAS 
1. Equipo designado para estudiar el problema 
2. Descripción y estudio del problema 
3. ¿Hacen falta acciones de contención inmediata? 
4. Cauda raíz del problema 
5. Verificación de posibles acciones correctivas 
6. Implantar acciones correctivas de forma permanente 
7. Actualizar / modificar documentos de trabajo 
8. Felicitación al equipo 
Fuente: los autores 
     Tercero, los documentos son necesarios como evidencia objetiva de que los procesos están 
adecuadamente definidos. Esta evidencia objetiva tiene la afinidad de proporcionar confianza, 
bien sea externa (por ejemplo: confianza a los clientes de que existe un sistema de control en 
marcha que conduce a una regularidad en el nivel de calidad), o bien interna (confianza para la 
propia dirección de la compañía).2 
                                            
2 PAOLA MASEDA, Angel y PALOM RICO, Santiago. ISO 9001 y la base documental. Bogotá. 
Grupo ODE, 1999. P. 17-19 
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     Por otra parte, no es posible, ni tampoco adecuado, documentar absolutamente todo, debe 
buscarse el necesario equilibrio entre la extensión de la documentación y las habilidades y la 
información del personal. Es decir, cada empresa debe encontrar dicho equilibrio según sea su 
tipo de actividad, procesos, características de su personal, etc. 
     Existe una serie de cuestiones a tener en cuenta antes de iniciar la elaboración de la 
documentación en una organización. Unas de las primeras prioridades es la Planificación del 
proyecto. 
     Esta planificación debería orientarse a la preparación y a la toma de decisiones a las 
siguientes cuestiones.3 
     Enfoque que va a utilizar la organización. Según la dimensión de la organización, se 
elegirá un enfoque más próximo a la centralización o personificación que es muy usual en las 
empresas pequeñas o al enfoque de equipo más utilizado en las grandes empresas, o quizás 
también se pueda llegar a utilizar un híbrido que contenga elementos de uno y de otro. 
     Selección de un líder para el proyecto.  Las normas ISO 9000 únicamente establece la 
necesidad de que exista un “Representante de la Dirección”, que deba asegurar que el sistema 
de gestión de la calidad se desarrolle, se implante y se mantenga al día, además mantiene 
informado a la Dirección acerca del funcionamiento del sistema de calidad.  
     Actividades de formación en ISO 9000 para los participantes en el proyecto.  Proceso de 
formación, ejemplo: en Aseguramiento de calidad y Sistemas de gestión de la Calidad, Normas 
                                            
3 POLA MASEDA, op. Cit. P 41-50 
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de aseguramientos de la calidad de la familia ISO 9000, como crear la base documental del 
Sistema de gestión de la calidad y las Auditorias de Calidad (internas y externas)  
     Lista de documentos a elaborar.  Una vez adquirida la capacitación necesaria, el líder del 
proyecto conocerá cuál de los modelos ISO es el que va a seguir la organización. Leyendo con 
atención la norma de referencia elegida y teniendo presente la actividad de la empresa en 
relación con cada uno de los requisitos, puede desarrollarse una matriz de documentos, en la 
que se identifique, para cada requisito de la Norma ISO y el nombre de los documentos 
necesarios para cumplir el requisito.  
     Asignación de un nivel de prioridad a cada documento.  Puesto que el sistema de calidad 
debe mantener coherencia entre los diferentes niveles de la pirámide, como primera medida se 
debería elaborar la política de calidad de la organización, ya que éste conducirá más tarde al 
diseño detallado del Sistema de gestión de la calidad. Una vez elaborada la política de calidad, 
cualquiera de los tres niveles de la pirámide documental puede ser un buen lugar para empezar 
a redactar. La única condición para el éxito es que se inicie la tarea con las ideas bien claras y 
concisas. En general, y aunque esto puede variar según sea la situación de cada empresa, se 
aconseja elaborar el documento con el Manual de calidad o bien desde el nivel de los 
procedimientos.  
     Asignación de cada documento a una persona o equipo responsable.  La persona o 
equipo de personas a quien se va a asignar las actividades de redactar cada uno de los 
documentos, se recomienda que sea un miembro de la organización, es decir un empleado y no 
uno externo, es básico que la elaboración de la base documental se adopte un enfoque de 
equipo, es decir, que se favorezca la participación del máximo de número de personas. En 
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consecuencia, la persona responsable, debe ser lo suficientemente conocedora del tema, circuito 
proceso que se trata en el procedimiento, y que disponga de suficiente capacidad de gestión 
dentro de la organización.  
     Plazos para el inicio y la conclusión.  Como conclusión se recomiendan las siguientes 
reglas para aumentar la productividad en la construcción de la pirámide documental de una 
organización:  
1. Realismo 
2. Evitar el exceso de detalle 
3. Usar gráficos y diagramas de flujo 
4. Usar referencias a otros documentos 
5. Utilizar modelos cuando sea apropiado 
6. Aprovechar la documentación ya existente  
     Después de enunciar las reglas para aumentar la productividad en la construcción de la base 
documental del sistema de gestión de la calidad, resulta importante reflexionar acerca de los 
errores que se comenten con más frecuencia y son diez errores representativos. 
1. Subestimar la importancia del compromiso de la alta dirección 
2. El manual interminable 
3. Asignar equivocadamente la responsabilidad del Proyecto 
4. Permitir que la participación degenere en el caos 
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5. Copiar impunemente lo que han hecho otras empresas 
6. La verborrea inútil 
7. Sucumbir ante la calidad – ficción 
8. Exagerar el volumen de la documentación 
9. Los circuitos de aprobación y distribución 
10. Dejar toda la tarea en manos de un asesor. 
Figura 7  
Estructura de la documentación 
 
NIVEL 
DECISIÓN 
 
     
 
TIPO DOCUMENTO 
        
ESTRATEGIA      
(Directivos) 
      Nivel 1 
      
DOCUMENTO 
REFERENCIAL        
        
        
TACTICA        
(Administrador) 
      Nivel 2 
      
PROCEDIMIENTOS 
GENERALES        
        
        
        
       Nivel 3 
OPERATIVA            
(Técnicos) 
      
PROCEDIMIENTOS 
ESPECÍFICOS       
        
Fuente: Modulo Gestión de la Documentación  
 
MANUAL                       
DE LA                  
CALIDAD
MANUAL DE   
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVO DE TRABAJO               
ESPECIFICACIONES                                 
REGISTROS DE CALIDAD                               
PLANES DE CALIDAD
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Figura 8 
Organización de la documentación de un SGC 
 
Fuente: los autores 
     
     Para poder comprender la importancia de la documentación se hace necesario también 
conocer cómo debe ser un proceso específico, en este caso se ilustra el proceso de una compra, 
es decir cuando todo el personal se acostumbra a varias situaciones como son las siguientes 
     Realizar las operaciones de forma sistemática, siempre cumpliendo con los protocoles 
preestablecidos 
     Entender la necesidad de ilustrar los procesos para evitar estar recordado o dando 
capacitaciones innecesarias. Para esto se ilustra de la siguiente forma: 
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Figura 9 
Flujograma del procedimiento de una compra 
 
 
Fuente: los autores 
 
Tabla 1  
Descripción del proceso 
ACT. DESCRIPCION RESPONSABLE 
01 
Revisión de la Hoja de Pedido teniendo en cuenta los requisitos 
estipulados por el cliente 
Administrador 
02 
Se piden los materiales al proveedor según inventario en almacén y caso 
especial cuando se requiere un repuesto especial 
Administrador  
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03 
Se solicitan cotizaciones de acuerdo con los requerimientos del cliente y 
se aceptan como mínimo 3 cotizaciones   
Administrador 
04 Diligenciamiento del formato de requisición Administrador 
05 
Se analizan las cotizaciones de acuerdo con los criterios                                                          
de evaluación y selección de proveedores 
Administrador
06 
Se selecciona la cotización del proveedor que más compete teniendo en 
cuenta la determinación anterior 
Administrador 
07 
Se diligencia los siguientes formatos: 
 
Evaluación y Selección de Proveedores 
Registro de proveedor evaluado y seleccionado 
Administrador 
08 
En este lugar se toma una decisión de dos posibilidades:  
 
1. SE APRUEBA – Continuar con la Actividad 09 
2. NO SE APRUEBA – Continuar con la Actividad 08A  
Administrador 
08A 
Se reportan las cotizaciones no aprobadas y se deja constancia en el 
Archivo e Historial de proveedores 
Secretaria  
09 
Se realiza la Orden de Compra diligenciando el formato de Solicitud u 
Orden de Compra 
Administrador  
10 
Se confirma el despacho de los materiales y equipos anexados en la 
Orden de Compra 
Administrador  
11 
Se recepciona el pedido (materiales y equipos) y seguidamente se 
verifica el recibo 
Administrador 
12 
Se verifican las condiciones de los materiales y equipos, es decir que 
cumplan con los requerimientos y especificaciones ya establecidas 
Administrador  
13 
Después de la verificación se toma una decisión de dos posibilidades:  
 
1. SI ES CONFORME – Continuar con la Actividad 13A y 13B  
2. NO ES CONFORME – Continuar con la Actividad 13C 
Administrador  
13A 
Al aceptar el material conforme se da ingreso al Kardex o aplicación 
sistematizada en el software “Contab” con base en el procedimiento 
existente en la empresa y se deja constancia en el Archivo 
Secretaria  
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13B Finalmente se traslada el material al Almacén de Materiales Administrador  
13C 
Hace contacto con el Proveedor y se negocia la desviación de los 
materiales 
Administrador 
14 
Se resuelve si se Utiliza el material con base en las opciones:  
 
1. SE UTILIZA – Se aplica el procedimiento de material no conforme 
existente en la empresa y se continúa con la Actividad 14A y 14B  
2. NO SE UTILIZA – Continuar con la Actividad 14C 
Administrador 
14A 
Al aceptar el material aprobado y con desviación se da ingreso al 
Kardex o al Software “Contab” con base en el procedimiento existente 
en la empresa y se deja constancia en el Archivo 
Secretaria  
14B Finalmente se traslada el material al Almacén de Materiales Administrador 
14C 
Se reportan las no conformidades del pedido al Proveedor y se devuelve 
el material para que ingrese a su proceso 
Administrador  
Fuente: los autores 
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5. Desarrollo 
 
La Norma ISO 9001 es un grupo de patrones que describen estructuras, modelos, 
especificaciones y guías relacionadas a los sistemas de gestión de la calidad. El principal fin de 
esta Norma es alcanzar la satisfacción del cliente interno y externo, y todas las partes 
interesadas a la organización y de asegurar la conformidad en la prestación del servicio; y se 
certifica mediante una empresa acreditada que verifica el grado de cumplimiento de los 
requerimientos definidos por la norma ISO (Poblete et al, 2013, p. 2). 
Este sistema permite a todos los integrantes de una organización saber cómo, cuándo y 
dónde realizar su trabajo, y también puede saber qué esperar de éste; lo anterior permite a las 
empresas tener un resultado predecible y controlado, garantizando que el producto o servicio 
cumpla con los requerimientos exigidos y fijados previamente (VÉRTICE, 2010, p.143). 
Normalmente las organizaciones optan por implementar un sistema de gestión de calidad por 
tres razones principalmente: por requerimiento del cliente, por ventaja competitiva, o, por 
mejorar la operación interna. Gran parte de las empresas implementan los sistemas por las dos 
primeras razones, lo hacen más por presión que por iniciativa propia (Rincón, 2002, p.47). 
Planificar las actividades a realizar en un sistema de gestión de la calidad es fundamental 
para la posterior implementación, se debe realizar una programación y definir las 
responsabilidades con respecto al sistema (VÉRTICE, 2010, p.143); esta planificación se basa 
en el cumplimiento de las directrices de la política y los objetivos de calidad, estos últimos 
deben ser realistas y medibles, por tanto deben existir unos indicadores que permitan hacerles 
seguimiento en cualquier punto del desarrollo (Pinto, 1998, p.03), verificando el grado de 
cumplimiento con respecto a lo definido. 
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Previo a la implementación, se debe hacer un diagnóstico del estado actual de la 
organización para posteriormente realizar el diseño del sistema, esto para garantizar que los 
recursos necesarios serán asignados (VÉRTICE, 2010, p.143).Recurso se refiere a todo lo 
necesario para que algo funcione, los recursos pueden ser personas, infraestructura, proveedores, 
información, ambiente de trabajo, socios y también pueden ser recursos financieros necesarios 
para el desarrollo de lo planeado (FOMENTO, 2005, p.15). 
Otro aspecto para tener en cuenta es la formación del personal de la organización, en muchas 
ocasiones, los funcionarios encargados de apoyar el sistema no cuentan con el conocimiento 
necesario para desarrollar su labor, por esto, es necesario realizar sesiones formativas tanto de 
la NTC-ISO 9001 (Poblete et al, 2013, p. 2), como de las normas asociadas a esta, y 
posteriormente la organización debe asegurarse de la eficacia de las acciones adoptadas, 
certificando que el objetivo se cumplió. 
Teniendo previamente unas condiciones que garanticen, o por lo menos, aumenten la 
probabilidad de éxito del sistema, se debe generar un entorno adecuado de trabajo en equipo, 
compromiso y confianza. Después de analizar los casos de implementación en diferentes 
sectores se sugieren las siguientes directrices: Compromiso por la alta dirección de la empresa, 
realizar lo lógico a largo plazo para el negocio, planificar bien y con tiempo, utilizar al máximo 
los recursos que ya se tiene, utilizar recursos adecuados, documentar todo lo que se haga, tener 
flexibilidad para realizar ajustes a lo planificado a medida que se avanza (Rincón, 2002, 
p.48), y por último, involucrar a todos los empleados de la compañía para que aporten ideas y 
hagan parte de la mejora continua de la organización. 
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Ahora bien, durante el proceso de implementación de un sistema de gestión de la calidad es 
importante tener ciertas consideraciones como la estrategia de comunicación, la cual se debe 
realizar a toda la organización (Rincón, 2002, p.50), garantizando que la información no quede 
sólo en las altas gerencias, sino que también sea del alcance de las personas que se encargan de 
los procesos de prestación del servicio. 
Otro aspecto por tener presente en la implementación es la documentación, siendo ésta la 
base para poder entender y comunicar lo que se desarrolla en los procesos; un documento debe 
reflejar todas las actividades (VÉRTICE, 2010, p.36), controles y riesgos que realmente se 
realizan en la práctica, garantizando de esta forma, la conformidad en la ejecución de lo 
realizado. 
Toda esta documentación debe ser controlada, para esto la organización debe definir un 
procedimiento que especifique dónde se almacenará, en que medio (físico o digital), el período 
de almacenamiento, y garantizar que este almacenamiento sea de fácil acceso para los 
encargados del sistema. 
Una vez implementado el sistema, se debe realizar una auditoría interna donde se evalúe el 
estado de avance al momento; posterior a ésta, se deben realizar los ajustes necesarios según los 
hallazgos o las no conformidades presentadas por los auditores (Poblete et al, 2013, p. 2); todo 
esto con el fin de minimizar las falencias al momento de ser auditados por un ente certificador. 
Finalmente, los sistemas de calidad se modifican a medida que pasa el tiempo, cambian los 
requerimientos, se introducen mejoras, etc., es por esto, que se hace necesario que los sistemas 
nunca estén estáticos, se necesita un mantenimiento constante, igualmente, se requiere de la 
realización de auditorías internas que periódicamente garanticen el cumplimiento de los 
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requerimientos actuales de la norma y que comprueben el grado de cumplimiento de un 
proceso respecto a lo definido, ya que “las auditorías internas hacen que el sistema funcione y se 
mantenga vivo” (SVRCE, 2005, p.26). 
Norma ISO 9001 
El diseño e implementación de un sistema de gestión de la calidad requiere del 
cumplimiento normativo de la NTC ISO 9001 en su última versión. A mediados del año 2015 
fue presentada por parte del ICONTEC la nueva versión de dicha norma, la cual reemplazaría a 
la que por casi 7 años fue la norma referente del SGC (NTC ISO 9001:2008). 
Publicada la nueva versión de la norma, se exigió a las empresas la migración de sus 
sistemas de gestión de la calidad a la NTC ISO 9001:2015; aspecto que posteriormente sería 
evaluado por las entidades certificadoras de cada empresa. A continuación, se presenta una tabla 
cuyo contenido es una comparación entre dichas versiones de la Norma, donde a la vez se hace 
una breve descripción de las diferencias presentadas si aplica (véase Tabla 1). 
Tabla 2 
Diferencias entre la NTC ISO 9001:2008 y la NTC ISO 9001:2015 
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Fuente: los autores  
 
En la primera columna de la tabla 2 se presentan los numerales de la NTC ISO 9001:2015, 
en la segunda columna se presentan los ítems semejantes de la versión 2008, y finalmente, en 
la columna tres se hace una breve descripción de los cambios que se presentan; dicha descripción 
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solo se realiza en los numerales de la nueva versión que no tengan un semejante en la versión 
2008. 
La nueva versión de la Norma trae consigo principalmente tres conceptos nuevos los cuales 
permiten a las empresas tener mayor control sobre los productos y servicios prestados, dichos 
conceptos son:  
1. Gestión del Riesgo: La norma define el riesgo como el efecto de la incertidumbre 
sobre un resultado esperado, y es justamente esto lo que la nueva versión de la 
norma quiere prevenir. 
2. Control de Cambios: En la versión 2015 de la norma no se especifica la forma como 
el SGC debe tener la documentación pertinente, lo que si define claramente es que 
cada vez que alguno de estos requiera de una modificación o cambio, debe quedar un 
registro y se debe informar a las partes interesadas sobre el mismo. 
3.  El Ciclo PHVA: La estructura de la NTC ISO 9001:2015 se incorpora 
completamente al Ciclo de Deming, el cual permite seguir un flujo (planear, hacer, 
verificar y actuar) lógico en la implementación del sistema de gestión de la calidad. 
 
Enfoque por Procesos 
Cuando se habla de enfoque a procesos, la NTC ISO 9000 dice que un resultado deseado se 
alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso. 
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El enfoque por procesos es fácil de implementar y económico de mantener en correcto 
funcionamiento; adicionalmente, tiene la ventaja de que, si un proceso falla y afecta a los 
demás, se puede modificar o cambiar sin necesidad de afectar a los otros (SVRCE, 2005, p. 6).  
Según Migliaccio, Iniesta, & Pérez (2002) las principales diferencias entre trabajar con el 
modelo tradicional y el enfoque a procesos son las siguientes (véase la Tabla 2). 
Tabla 3 
Principales Diferencias entre un Enfoque Tradicional y un Enfoque en Procesos 
Enfoque Tradicional Enfoque por Procesos 
Los empleados son el problema El proceso es el que provoca los problemas 
Hacer el trabajo Ayudar a que el trabajo se haga 
Entendimiento de “mi trabajo” Conocer cómo mi trabajo se realiza con el proceso 
Cambiar a la persona Cambiar el proceso 
Evaluación de los individuos Evaluación del proceso 
Siempre se puede encontrar mejores empleados Siempre se puede mejorar el proceso 
Controlar a los empleados Desarrollar gente 
No hay confianza en nadie Todos somos responsables 
¿Quién cometió el error? ¿Quién permite que el error ocurra? 
Corrección de errores Reducción de variaciones 
Énfasis en el producto Énfasis en el cliente 
Fuente: los autores 
  
En la Tabla 3 se presentan algunas de las principales diferencias entre un enfoque tradicional 
y un enfoque en procesos, donde el primero se centraliza en una persona cualquier tipo de error 
o problema; y en el segundo se puntualiza en el proceso, si se necesita cambiar algo, se 
modifica el proceso y no el operario. 
Es por lo anterior, que las empresas tienden a enfocar sus esfuerzos en el desarrollo por 
procesos, buscando que los encargados de ejecutar los mismos tengan un relevo de 
responsabilidad que permita llevar una trazabilidad de las actividades realizadas; además de 
esto, las organizaciones tienden a crear modelos de trabajo que permiten que los procesos 
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continúen con sus actividades normalmente si otro proceso falla; con esto previenen los retrasos 
en los tiempos estimados para la ejecución de las tareas. 
Figura 10 
Flujo de un Enfoque Basado en Procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ISO (2015). Sistemas de gestión de calidad. Requisitos 
La Figura 10 proporciona una representación de un proceso general y muestra la interacción 
de los elementos. Los puntos de seguimiento y medición, que son necesarios para el control, 
son específicos para cada proceso y varían dependiendo de los riesgos relacionados. 
Las etapas de un enfoque basado en procesos son: 
1. Fuentes de entradas: Son los procesos precedentes (proveedores internos, externos, 
partes interesadas). 
2. Entradas: Es la materia, energía, información (materias primas, recursos, etc.). 
3. Actividades: Es el proceso de ejecución y/o realización un producto o servicio. 
4. Salidas: Es la materia, energía, información (producto o servició final). 
Fuentes de 
entrada 
Punto de 
inicio 
Punto final 
   Entradas Actividades 
Receptores de 
salidas 
Salidas  
Posibles controles y punto 
de control para hacer el 
seguimiento del 
desempeño y medirlo  
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5. Receptores de las salidas: Procesos posteriores al que dicho proceso se convierte en 
una entrada (clientes internos, externos, partes interesadas). 
El énfasis de enfoque a procesos sirve como punto de partida para justificar la estructura de 
la Norma ISO 9001:2015. De hecho, la trascendencia del enfoque a procesos es tan evidente en 
la norma que, los propios contenidos se estructuran con este enfoque, lo que permite entender 
los requisitos de la norma vinculados entre sí (Beltrán, Carmona, Carrasco, Rivas, & Tejedor, 
2002, p.15). 
Figura 11 
Interrelación Entre Procesos 
 
 
Fuente: ISO (2015). Sistemas de gestión de calidad. Requisitos 
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En la Figura 10 se representan gráficamente las interrelaciones entre los procesos que se 
introducen en los capítulos de la NTC ISO 9001:2015. 
Esta forma de trabajo permite a las organizaciones enfocar sus esfuerzos al cumplimiento de 
los requisitos del cliente, los cuales juegan un papel fundamental en el desarrollo de la empresa. 
Con este modelo también se resalta la importancia de la medición y el seguimiento de los 
procesos, además de establecer, documentar y mantener un SGC. 
Herramientas de calidad 
Cualquier organización que desee implantar un sistema de gestión de la calidad, puede 
implementar una gran variedad de herramientas, pues las herramientas están diseñadas para que 
las empresas estén en condiciones de realizar la planificación, el control, el aseguramiento y la 
mejora de la calidad (UNIT, 2009, p. 7). 
Las herramientas de calidad son un grupo de métodos utilizados en la solución de problemas 
enfocados a mejorar y resolver un problema de calidad. Estas herramientas son de fácil 
comprensión y se integran entre ellas, lo que permite obtener mejores resultados (SENATI, 
2014, p. 18). Las 7 herramientas de según el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 
Industrial – SENATI (2015), son: 
1. Lista de chequeo (CheckList) 
2. Diagrama de flujo 
3. Diagrama de Pareto 
4. Diagrama Causa-Efecto 
5. Histograma 
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6. Diagrama de Dispersión 
7. Ciclo Deming (PHVA) 
Para el diseño e inicio de implementación del sistema de gestión de la calidad es necesario 
usar las herramientas que más se adapten al funcionamiento e información que contenga la 
empresa; por tal motivo, se tomarán las siguientes herramientas para apoyar el desarrollo del 
SGC: 
Lista de chequeo (CheckList): Permite a EDS Los Libertadores hacer un análisis del grado 
en el que cumple los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 a la fecha. 
Diagrama Causa-Efecto: Permite identificar y eliminar las posibles causas que originan los 
problemas de la organización 
Ciclo Deming: El ciclo Deming o ciclo PHVA, permitirá a la organización desarrollar las 
actividades de Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), aportando de esta forma a la mejora 
continua. 
El Ciclo PHVA es una herramienta utilizada para la implementación de un sistema de 
gestión de la calidad con enfoque a la mejora continua (ISO, 2015, p. 3). Según Alemany (2004) 
el método consiste en aplicar 4 pasos perfectamente definidos que aseguran para el proyecto: 
1. La organización lógica del trabajo, 
2. La correcta realización de las tareas necesarias y planificadas, 
3. La comprobación de los logros obtenidos,  
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4. La posibilidad de aprovechar y extender aprendizajes y experiencias adquiridas a otros 
casos. 
Figura 12 
Representación del Ciclo PHVA 
 
Fuente: Alemany (2004). El Ciclo Shewhart o el Ciclo Deming 
 
En la Figura 12 se muestra una representación de lo que es el ciclo PHVA, el cual se divide 
en cuatro partes y cuyo propósito es el siguiente: 
1. Planear: Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios 
para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las 
políticas de la organización (ISO, 2015, p. 4). 
2. Hacer: Implementar los procesos. Es ejecutar y aplicar las tareas tal como han sido 
planeadas (UNIT, 2009, p. 10). 
3. Verificar: Realizar el seguimiento y medición de los procesos y los productos respecto a 
las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto o servicio, y reportar los 
resultados (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas UNIT, 2009) p. 10). 
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4. Actuar: Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario (ISO, 2015, p. 
4). 
La aplicación del ciclo PHVA es muy importante para todos los procesos y/o proyectos de 
una organización, que conlleve a la mejora continua. La base principal de esta herramienta es el 
orden en el que se desarrollen las actividades; de esto depende la eficiencia del ciclo al 
momento de aplicarlo. Con base en lo analizado, se opta por desarrollar el PHVA para el diseño 
y desarrollo del sistema de gestión de la calidad propuesto. 
Cultura de Calidad 
Hablar de cultura, necesariamente se remite al ser humano; por tanto, un dirigente, un 
administrador o cualquier persona que disponga de personal a cargo, debe saber manejar el 
buen gobierno de estas (Zapata, Primero, & Arias, 2010, p. 153). 
Las personas son el sujeto y el objeto de todo lo que hace una organización; son el recurso 
esencial, el que mejor se adapta a cada situación. Cualquier cambio en la organización debe 
impactar las mentalidades y la naturaleza de las relaciones internas. Involucrar a los empleados 
es un elemento esencial para el cambio de cultura. Este involucramiento es la actividad 
mediante la cual los funcionarios son empoderados para tomar decisiones relevantes en sus 
respectivas áreas de trabajo que impactan positivamente la habilidad de la empresa para generar 
valor agregado (González & Fernández, 2000, p. 103). 
El fortalecimiento de los aspectos culturales en el interior de las empresas se considera un 
aspecto fundamental en el cumplimiento de los objetivos organizacionales, al cumplir con un 
rol de unificación del comportamiento de los empleados (Caicedo & Caldas, 2002, p. 137), los 
cuales comprenden a lo que se espera de ellos. Para Caicedo y Caldas (2002) los 
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elementos más significativos que hacen parte de una cultura organizacional enfocada hacia la 
calidad son: 
1. Compromiso de la alta dirección, 
2. Enfoque hacia el cliente, 
3. Participación y autocontrol, 
4.  Aprender de los errores, 
5. Comunicación directa y permanente, 
6. Liderazgo, 
7. Clima organizacional agradable, 
8. Motivación, y 
9. Empoderamiento. 
Por tanto, la cultura de calidad debe incluirse desde la etapa de planificación del sistema de 
gestión de la calidad, haciendo participe a los líderes de los procesos. La cultura en una 
organización se debe implementar con el paso del tiempo, ésta no se puede implantar de forma 
drástica, y es por esto que, la alta dirección debe apoyar todas las etapas del desarrollo del 
sistema, motivando y empoderando a las personas de la empresa. 
Análisis de la Teoría vs la Práctica 
Cuando se habla acerca de un sistema de gestión de la calidad, se habla de la NTC ISO 9001 
en cualquiera de sus versiones, ya que, esta es la norma que especifica los requerimientos que 
toda empresa que quiera ser certificada en este aspecto, debe cumplir. 
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La última versión de esta Norma es la NTC ISO 9001:2015 que consta principalmente de 
once ítems que son: 
1. Introducción 
2. Objeto y campo de aplicación 
3. Referencias y normativas 
4. Términos y definiciones 
5. Contexto de la organización 
6. Liderazgo 
7. Planificación 
8. Apoyo 
9. Operación 
10. Evaluación del desempeño 
11. Mejora 
Estos once ítems suministran toda la información necesaria acerca de qué debe, debería y 
puede hacer una organización para tener un SGC que aporte al desarrollo de sus procesos, pero 
sin especificar cómo debe realizarlos. 
Durante el Proyecto empresarial realizado en la EDS los Libertadores, se desarrolló la 
planificación e inicio de implementación de un sistema de gestión de la calidad (SGC), el cual 
estuvo a cargo del área de administración. 
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Como se preveía, desde el primer día se basó la planificación y desarrollo del sistema en la 
NTC-ISO 9001:2015, definiendo el ciclo PHVA aplicado al sistema de gestión de la calidad 
(SGC) como un todo, según lo indica la norma en el ítem cero (Introducción). 
Posteriormente, se realizó una reunión con el gerente de la organización donde se presentó el 
plan del nuevo SGC, dando a conocer el nuevo nombre que se le había asignado al Sistema y 
analizando los pros y los contras de este; en este punto la alta dirección ya asumía este nuevo 
reto con compromiso y responsabilidad, tal y como lo indica la norma en el ítem cinco (ítem 5, 
Liderazgo). 
Con la aprobación de la alta dirección, se empezó la planeación (ítem 6, Planificación) total 
del Sistema, con el objetivo de asegurar que los recursos necesarios se identificaban y 
asignaban, con la finalidad de materializar las estrategias establecidas, a través de la 
implementación del sistema. 
Como resultados de la planificación se obtuvo principalmente: 
1. Política de Calidad. 
2. Cronograma del Sistema para el 2018. 
3. Mapa de procesos e interrelación. 
4. Diagrama de roles y responsabilidades frente al Sistema 
5. Los integrantes del grupo de Gestores. 
6. El indicador del SGC. 
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Una vez realizada la planificación total e iniciada la implementación, la organización se 
aseguró de tener los recursos necesarios (ítem 7.1, Recursos) y que todos los integrantes del 
SGC tuvieran las competencias necesarias (ítem 7.2, Competencia) para la implementación del 
Sistema, asegurando que todos los colaboradores tomaran  conciencia de la importancia que 
éste tiene para la empresa (ítem 7.3, Toma de conciencia), siendo esta la única forma para que, 
con el tiempo los procesos mantengan vigente la documentación y que el SGC tenga los 
resultados proyectados. 
Por petición del gerente, se definen los canales de comunicación del sistema: correos 
corporativos (Ítem  7.4, Comunicación),  y con esto definido, la implementación de la 
herramienta de gerencia se hacía cada vez más urgente, puesto que, ésta iba a ser la encargada 
no solo de la comunicación, sino que además, sería el lugar donde se documentarían (Ítem 7.5, 
Información documentada) todas las caracterizaciones de los procesos, los procedimientos, los 
instructivos, los formatos, y todos los documentos pertinentes a cada uno de éstos. 
Posteriormente, y con el fin de evitar cambios indeseados en la ejecución de los procesos, el 
área de administración crea un proceso de gestión del cambio (Ítem 8, Operación), el cual es 
controlado por ésta misma área, éste, específica detalladamente cada paso que deben seguir los 
operarios que desee implementar una modificación a un proceso. 
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5.1 Diagnóstico del estado actual de la calidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos 
de la NTC 9001:2015 
En la EDS los Libertadores, en todos sus años de servicio se ha intentado mantener 
estándares altos de servicio, pero nunca se había optado por intentar implementar el sistema de 
gestión de la calidad basado en la NTC-ISO 9001:2015. 
Para el primer diagnóstico, el SGC no existía, entonces se intenta convencer la parte 
operativo haciéndoles entender que cada ítem se debía cumplir con rigurosidad de la norma, 
todos los procesos debería estar documentados y todos los funcionarios creían en el sistema, 
pero al parecer esto fue sólo un impulso que duró poco menos de dos meses, ya que a finales 
del 2017 cuando se realizó la primera auditoría de seguimiento y los resultados no fueron los 
esperados, puesto que el informe final de la auditoría reportaba varias no conformidades 
mayores y menores, todas afectando la prestación del servicio y por consiguiente, la 
satisfacción del cliente, esto generado principalmente por la falta de compromiso de la alta 
dirección;   de ahí en adelante los operarios perdieron la credibilidad en el SGC, llegando así 
al punto de sólo cumplir lo básico exigido por la norma, actualizando procesos sólo un mes 
antes de la visita, con un único propósito, que el auditor no levantara una no conformidad. 
Esto continuó así por los siguientes días, y fue hasta que, en enero del 2018, cuando el 
gerente de la organización se reunió con todos los empleados para informarles que EDS los 
Libertadores no iba a continuar con la implementación; argumentando que este sistema y sólo 
logró que los funcionarios lo vieran como una obligación, como una camisa de fuerza y no 
como una herramienta gerencial que aportara a la mejora continua. Al enterarse de esto, en 
febrero, el gerente administrativo-operativo propone continuar con la implementación, 
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actualizar la Norma, y emprender una nueva etapa con el SGC exponiendo las fortalezas 
y debilidades del anterior SGC y las ventajas de tener dicha implementación; y luego de un par 
de reuniones, el gerente decide apostar nuevamente por el sistema. 
Tabla 4 
Diagnóstica del SGC en EDS los Libertadores 
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN 
LA EDS LOS LIBERTADORES 
P 
La compañía ha desarrollado Políticas, procesos y procedimientos  
El sistema no ha sido parte de la estrategia de la organización  
El sistema no ha tenido un responsable que lidere el tema en la EDS  
H 
Los procesos y los procedimientos no se ejecutan de acuerdo con lo definido  
No se ha construido una verdadera cultura sobre la calidad y la mejora 
continua 
 
V 
El SGC no tiene un seguimiento a las percepciones de los clientes  
El sistema no tiene una evaluación del desempeño y su eficacia  
A 
No se promueven acciones de mejora continua que permitan optimizar los 
procesos 
 
Fuente: los autores 
En la Tabla 4, se identifican las fortalezas (marcadas con el color verde) y debilidades (marcadas 
con el color rojo) del sistema de gestión de la calidad que se revisó en enero del 2018; dichas 
fortalezas y debilidades fueron tomadas con base en las no conformidades de la última 
auditoría realizadas por los autores, dado que, para esta fecha la implementación no estaba 
asegurada. 
Diagrama de Causa y Efecto 
Después de analizar el estado actual de la calidad al interior de la organización, se obtiene 
como resultado que, la calidad no genera valor a las partes. Buscando encontrar la causa de 
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esto, se procede a aplicar una de las herramientas de gestión de calidad que permite clarificar 
las causas del problema (véase la Figura 13). 
Figura 13 
Diagrama Causa-Efecto del SGC 
 
Fuente: Los Autores 
 
La Figura 13 representa las causas principales que llevaron al anterior sistema a no generar 
valor agregado. En esta se presentan cuatro causas principales que son: 
Recursos humanos: La NTC ISO 9001:2015 habla en el numeral 7.1.2 de la importancia de 
la asignación de recursos humanos para la implementación eficaz de un sistema de gestión de la 
calidad; adicional a esto, en el numeral 7.2, la norma puntualiza en la necesidad que, el 
RECURSO HUMANO
RECURSO 
TECNOLOGICO
Los operarios no tenian 
conocimientos a cerca del 
sistema
METODOS
SEGUIMIENTO Y 
MEDICION
EL SISTEMA DE 
GESTION DE LA 
CALIDAD NO GENERA 
VALOR AGREGADO A 
LAS PARTES 
INTERESADAS
Los procesosno se ejecutan de 
acuerdo a lo docuentado
Cuando se actualiza un documento                                    
(proceso, procedimiento, instructivo etc)                     no 
se comunica a las areas pertinentes para que realicen 
la divulgacion
Al no estar actualizada la documentacion, no se puede realizar auditoria                           que 
evaluen el comportamiento de lo ejecutado, teniendo como criterio lo documentado
El SGC no cuenta con indicadores que midan el 
comportamiento del mismo
No se realiza seguimiento a las acciones                  de 
mejora producto de las audiencvias         externas
No se realizan audiencias                                                   
internas de calidad a losprocesos de                           
prestacion de serviciosNo existe un proceso para el control de los cambios 
que se realicen en la organización
La documentacion no esta actualizada
No hay comunicación entre el area de excelencia                                                          
operativa y las demas areas de la organización
La caracterizacion de los procesos se hacen en planillas 
complejas de documentar
Disponibilidad de personal limitado
Los lideres del SGC no tenian los conocimientos 
suficientes para implementar el sistema
Isolucion por su version tan antigua, ya no cuenta servicio 
de soporte por parte del proveedor
El area de tecnologia no cuenta con Rack  Up                                     
de la documentacion del SGC
La version del Isolucion (V:0) con la que cuenta la 
organización, no permite analizar la trazabilidad de la 
documentacion
Isolucion no es de facil consulta                                             
para los operarios
Falta de compromiso de la alta 
direccion
Falta de empoderamiento de los 
funcionarios lideres de las areas
Falta de capacitacion a los 
funcionarios
No estan definidas las funciones en cuanto al SGC
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encargado del proceso se asegure de que su grupo de trabajo cuente con las competencias 
necesarias para el desarrollo de las actividades pertinentes al sistema. Esto no se tuvo en cuenta 
en la planeación del SGC, los recursos no se determinaron ni se solicitaron en su momento, 
teniendo como consecuencia las falencias presentadas en el diagrama de la Figura. 
Recursos tecnológicos: Continuando con la NTC ISO 9001:2015 como base para el 
cumplimiento de un sistema de gestión de la calidad; en el ítem 7.1.3.b., la norma puntualiza en 
la importancia de poder contar con equipos, incluyendo hardware y software, que apoyen el 
desarrollo y la comunicación del sistema. Al no contar con estos recursos, se hace cada vez más 
difícil los procesos de documentación, comunicación y soporte de la información. 
Métodos: Cuando no se cuenta con los recursos necesarios (humanos, tecnológicos, o 
económicos), la aplicación de métodos o formas de trabajo se convierte en una labor 
complicada. En la implementación de un SGC, el cumplimiento de lo planeado es primordial; el 
incumplimiento de una actividad programada puede desencadenar un sin fin de contratiempos. 
En el caso puntual de la EDS los Libertadores, la no documentación de los procesos, conllevó a 
que no se pudieran realizar asertivamente las labores de seguimiento y medición, dado que 
dicha documentación es esencial como criterio al momento de evaluar la prestación del 
servicio. 
Seguimiento y medición: Cumplir lo planeado con respecto al seguimiento es 
prácticamente imposible cuando no se desarrollaron las actividades previas a éste. En cuanto a 
la medición todo cambia, dicha medición se puede realizar (así su resultado sea negativo), 
partiendo de que los recursos y métodos se hayan definido y ejecutado previamente. En el caso 
de este análisis, el seguimiento y medición no se realizó, partiendo del punto de vista que, si no 
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se ejecutó adecuadamente la etapa de implementación, ya no tendría sentido continuar con las 
demás etapas. 
Lista de verificación check list 
Continuando con la aplicación de herramientas de gestión que aporten al diagnóstico del 
estado actual del sistema de gestión de la calidad en EDS los Libertadores, a continuación, se 
presenta una lista de verificación que permite analizar el cumplimiento de la calidad que 
actualmente tiene la organización con respecto a lo requerido en la NTC ISO 9001:2015 (véase 
la Tabla 4). 
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Tabla 5 
 Lista de Verificación del Estado Actual del SGC 
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Fuente: los autores 
En la Tabla 5 se hace una lista detallada de los requerimientos de la NTC ISO 9001:2015 y 
se describe si la organización cumple actualmente con los mismos. Buscando un análisis ágil y 
asertivo, se desarrolla el siguiente cuadro resumen (véase la Tabla 6). 
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Tabla 6 
Resumen de la Lista de Verificación 
 
 
Fuente: los autores 
 
En la Tabla 6 se hace un resumen de la lista de verificación (véase la Tabla 3), donde se 
presenta la cantidad de requerimientos totales por ítem de la norma, y el porcentaje de 
cumplimiento de estos. En algunos ítems se alcanza a superar el 30% de cumplimiento, pero en 
términos generales, la organización no supera el 20% de lo requerido inicialmente por la 
NTC  ISO 9001:2015. 
Con base en los resultados obtenidos en el diagnóstico de la calidad en EDS los Libertadores, 
se puede concluir que, el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad no es el adecuado, 
y que tampoco cumple con los requerimientos mínimos de la norma. De continuar con esto, la 
empresa tiene el riesgo de perder la confianza depositada en ella por los clientes. 
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5.2 Planeación  
5.2.1 Propuesta y cronograma de actividades 
Para dar inicio al proceso de planeación se procede a desarrollar un cronograma que 
comprometa al área con el avance permanente en los temas definidos, las actividades de este se 
dividen en 8 secciones de acuerdo con los ítems de la NTC ISO 9001:2015 que son: 
1. Contexto de la organización. 
2. Liderazgo. 
3. Planificación. 
4. Apoyo. 
5. Operación. 
6. Enfoque al cliente. 
7. Evaluación del desempeño. 
8. Mejora. 
Quedando definido de la siguiente manera (véase las Tablas 7, 8, 9 y 10). 
 
Tabla 7 
Cronograma del SGC de Febrero a abril de 2018 
ACTIVIDAD 
FEB MAR ABR 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 
Contexto De La Organización              
Alinear la ISO 9001              
Determinar el alcance del SGC              
Definir los responsables del sistema              
Definir los recursos necesarios para el funcionamiento 
del sistema 
             
Definir un plan para documentar los procesos              
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Realizar un plan para la conservación de la 
documentación 
             
liderazgo              
Presentar el SGC a la dirección              
Presentar el SGC a los mandos medios              
Hacer entrega de elementos alusivos SGC              
Planificación              
Definir el ciclo PHVA              
Hacer una presentación informal al director              
Definir el plan de auditorías              
Programar la capacitación de los gestores              
Definir el grupo de gestores              
Definir el mapa de procesos de la compañía              
Incluir la gerencia de excelencia operativa              
Definir los indicadores del SGC              
Actualizar las políticas              
Definir los objetivos de calidad              
Comunicar la política de calidad a toda la organización              
Definir procesos de gestión del cambio              
Enviar a aprobación el proceso de gestión de cambios              
Definir y presentar propuesta económica al gerente              
Definir el plan de monitoreo y control interno              
Apoyo               
Definir los integrantes gestores              
Capacitar a los gestores en la ISO 9001 Y 19011              
Definir plan de trabajo con cada gestor              
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Determinar plan de comunicación interno              
Contratar las personas necesarias para la 
implementación 
             
Revisar el cumplimiento del indicador              
Definir plan de conciencia y comunicación del SGC              
Operación              
Implementar las evaluaciones del cliente interno              
Implementar plan de gestores              
Actualizar los procesos prestación del servicio              
Actualizar procesos gerenciales y de apoyo              
Revisar los requisitos para los servicios              
Definir la capacidad de prestación del servicio              
Definir y estandarizar los procesos de la compañía              
Definir los conocimientos y habilidades de las personas 
relacionadas con el SGC 
             
Generar cultura sobre el sistema de mejora continua              
Realizar seguimiento a la implementación de los planes 
de acción 
             
Enfoque al cliente              
Construir bases de datos de los reportes del cliente del 
producto no conforme 
             
Definir y documentar el procedimiento de evaluación y 
análisis 
             
Evaluación del desempeño              
Controlar y verificar los procesos por parte de los 
gestores 
             
Realizar auditorías internas              
Realizar monitoreo a los indicadores del sistema              
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Verificar el cumplimiento del cronograma definido              
Evaluar periódicamente el desempeño del control 
interno 
             
Revisar el avance del SGC en la dirección              
Mejora               
Cerrar no conformidades              
Realizar seguimiento de las no conformidades              
Realizar ajustes sobre las métricas              
Analizar el funcionamiento del proceso de mejora 
continua 
             
Tomar e implementar las acciones de mejora 
identificadas 
             
Retoma de los equipos de mejora continua              
              
Fuente: los autores 
 
Tabla 8 
Cronograma del SGC de Mayo a Julio de 2018 
ACTIVIDAD 
MAY JUN JUL 
S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 
Contexto De La Organización              
Alinear la ISO 9001              
Determinar el alcance del SGC              
Definir los responsables del sistema              
Definir los recursos necesarios para el 
funcionamiento del sistema 
             
Definir un plan para documentar los 
procesos 
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Realizar un plan para la conservación de la 
documentación 
             
liderazgo              
Presentar el SGC a la dirección              
Presentar el SGC a los mandos medios              
Hacer entrega de elementos alusivos SGC              
Planificación              
Definir el ciclo PHVA              
Hacer una presentación informal al director              
Definir el plan de auditorías              
Programar la capacitación de los gestores              
Definir el grupo de gestores              
Definir el mapa de procesos de la compañía              
Incluir la gerencia de excelencia operativa              
Definir los indicadores del SGC              
Actualizar las políticas              
Definir los objetivos de calidad              
Comunicar la política de calidad a toda la 
organización 
             
Definir procesos de gestión del cambio              
Enviar a aprobación el proceso de gestión 
de cambios 
             
Definir y presentar propuesta económica al 
gerente 
             
Definir el plan de monitoreo y control 
interno 
             
Apoyo               
Definir los integrantes gestores              
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Capacitar a los gestores en la ISO 9001 Y 
19011 
             
Definir plan de trabajo con cada gestor              
Determinar plan de comunicación interno              
Contratar las personas necesarias para la 
implementación 
             
Revisar el cumplimiento del indicador              
Definir plan de conciencia y comunicación 
del SGC 
             
Operación              
Implementar las evaluaciones del cliente 
interno 
             
Implementar plan de gestores              
Actualizar los procesos prestación del 
servicio 
             
Actualizar procesos gerenciales y de apoyo              
Revisar los requisitos para los servicios              
Definir la capacidad de prestación del 
servicio 
             
Definir y estandarizar los procesos de la 
compañía 
             
Definir los conocimientos y habilidades de 
las personas relacionadas con el SGC 
             
Generar cultura sobre el sistema de mejora 
continua 
             
Realizar seguimiento a la implementación 
de los planes de acción 
             
Enfoque al cliente              
Construir bases de datos de los reportes del 
cliente del producto no conforme 
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Definir y documentar el procedimiento de 
evaluación y análisis 
             
Evaluación del desempeño              
Controlar y verificar los procesos por parte 
de los gestores 
             
Realizar auditorías internas              
Realizar monitoreo a los indicadores del 
sistema 
             
Verificar el cumplimiento del cronograma 
definido 
             
Evaluar periódicamente el desempeño del 
control interno 
             
Revisar el avance del SGC en la dirección              
Mejora               
Cerrar no conformidades              
Realizar seguimiento de las no 
conformidades 
             
Realizar ajustes sobre las métricas              
Analizar el funcionamiento del proceso de 
mejora continua 
             
Tomar e implementar las acciones de 
mejora identificadas 
             
Retoma de los equipos de mejora continua              
              
Fuente: los autores 
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Tabla 9 
Cronograma del SGC de Agosto a octubre de 2018 
ACTIVIDAD 
AGO SEP OCT 
S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 
Contexto De La Organización              
Alinear la ISO 9001              
Determinar el alcance del SGC              
Definir los responsables del sistema              
Definir los recursos necesarios para el 
funcionamiento del sistema 
             
Definir un plan para documentar los 
procesos 
             
Realizar un plan para la conservación de la 
documentación 
             
liderazgo              
Presentar el SGC a la dirección              
Presentar el SGC a los mandos medios              
Hacer entrega de elementos alusivos SGC              
Planificación              
Definir el ciclo PHVA              
Hacer una presentación informal al director              
Definir el plan de auditorías              
Programar la capacitación de los gestores              
Definir el grupo de gestores              
Definir el mapa de procesos de la compañía              
Incluir la gerencia de excelencia operativa              
Definir los indicadores del SGC              
Actualizar las políticas              
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Definir los objetivos de calidad              
Comunicar la política de calidad a toda la 
organización 
             
Definir procesos de gestión del cambio              
Enviar a aprobación el proceso de gestión 
de cambios 
             
Definir y presentar propuesta económica al 
gerente 
             
Definir el plan de monitoreo y control 
interno 
             
Apoyo               
Definir los integrantes gestores              
Capacitar a los gestores en la ISO 9001 Y 
19011 
             
Definir plan de trabajo con cada gestor              
Determinar plan de comunicación interno              
Contratar las personas necesarias para la 
implementación 
             
Revisar el cumplimiento del indicador              
Definir plan de conciencia y comunicación 
del SGC 
             
Operación              
Implementar las evaluaciones del cliente 
interno 
             
Implementar plan de gestores              
Actualizar los procesos prestación del 
servicio 
             
Actualizar procesos gerenciales y de apoyo              
Revisar los requisitos para los servicios              
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Definir la capacidad de prestación del 
servicio 
             
Definir y estandarizar los procesos de la 
compañía 
             
Definir los conocimientos y habilidades de 
las personas relacionadas con el SGC 
             
Generar cultura sobre el sistema de mejora 
continua 
             
Realizar seguimiento a la implementación 
de los planes de acción 
             
Enfoque al cliente              
Construir bases de datos de los reportes del 
cliente del producto no conforme 
             
Definir y documentar el procedimiento de 
evaluación y análisis 
             
Evaluación del desempeño              
Controlar y verificar los procesos por parte 
de los gestores 
             
Realizar auditorías internas              
Realizar monitoreo a los indicadores del 
sistema 
             
Verificar el cumplimiento del cronograma 
definido 
             
Evaluar periódicamente el desempeño del 
control interno 
             
Revisar el avance del SGC en la dirección              
Mejora               
Cerrar no conformidades              
Realizar seguimiento de las no 
conformidades 
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Realizar ajustes sobre las métricos              
Analizar el funcionamiento del proceso de 
mejora continua 
             
Tomar e implementar las acciones de 
mejora identificadas 
             
Retoma de los equipos de mejora continua              
              
Fuente: los autores 
 
 
Tabla 10 
Cronograma del SGC de Noviembre a diciembre de 2018 
ACTIVIDAD 
NOV DIC   
S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 %  
Contexto De La Organización         
47% 
Alinear la ISO 9001         
Determinar el alcance del SGC        100% 
Definir los responsables del sistema        100% 
Definir los recursos necesarios para el funcionamiento 
del sistema 
       100% 
Definir un plan para documentar los procesos        100% 
Realizar un plan para la conservación de la 
documentación 
       100% 
liderazgo         
Presentar el SGC a la dirección        100% 
Presentar el SGC a los mandos medios        100% 
Hacer entrega de elementos alusivos SGC        100% 
Planificación         
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Definir el ciclo PHVA        100% 
Hacer una presentación informal al director        100% 
Definir el plan de auditorías        100% 
Programar la capacitación de los gestores        100% 
Definir el grupo de gestores        100% 
Definir el mapa de procesos de la compañía         
Incluir la gerencia de excelencia operativa         
Definir los indicadores del SGC        100% 
Actualizar las políticas        100% 
Definir los objetivos de calidad        100% 
Comunicar la política de calidad a toda la organización        100% 
Definir procesos de gestión del cambio        100% 
Enviar a aprobación el proceso de gestión de cambios        100% 
Definir y presentar propuesta económica al gerente        100% 
Definir el plan de monitoreo y control interno        100% 
Apoyo          
Definir los integrantes gestores        100% 
Capacitar a los gestores en la ISO 9001 Y 19011        100% 
Definir plan de trabajo con cada gestor        100% 
Determinar plan de comunicación interno        100% 
Contratar las personas necesarias para la implementación         
Revisar el cumplimiento del indicador         
Definir plan de conciencia y comunicación del SGC        50% 
Operación         
Implementar las evaluaciones del cliente interno         
Implementar plan de gestores        100% 
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Actualizar los procesos prestación del servicio        15% 
Actualizar procesos gerenciales y de apoyo        13% 
Revisar los requisitos para los servicios         
Definir la capacidad de prestación del servicio         
Definir y estandarizar los procesos de la compañía         
Definir los conocimientos y habilidades de las personas 
relacionadas con el SGC 
       100% 
Generar cultura sobre el sistema de mejora continua        14% 
Realizar seguimiento a la implementación de los planes 
de acción 
        
Enfoque al cliente         
Construir bases de datos de los reportes del cliente del 
producto no conforme 
        
Definir y documentar el procedimiento de evaluación y 
análisis 
        
Evaluación del desempeño         
Controlar y verificar los procesos por parte de los 
gestores 
        
Realizar auditorías internas         
Realizar monitoreo a los indicadores del sistema         
Verificar el cumplimiento del cronograma definido         
Evaluar periódicamente el desempeño del control interno         
Revisar el avance del SGC en la dirección         
Mejora          
Cerrar no conformidades         
Realizar seguimiento de las no conformidades         
Realizar ajustes sobre las métricas         
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Analizar el funcionamiento del proceso de mejora 
continua 
        
Tomar e implementar las acciones de mejora 
identificadas 
        
Retoma de los equipos de mejora continua         
         
Fuente: los autores 
En las Tablas 7, 8, 9 y 10 se presentan el cronograma definido, en el que se relaciona las 
actividades a realizar en los meses de febrero a diciembre del 2018. En la Tabla 10, además del 
cronograma, se encuentran una columna que evalúan el nivel de avance por actividad, y otra 
que evalúa el avance total del SGC. 
Definición de roles y responsabilidades 
Para el desarrollo de este cronograma, se definieron los responsables del sistema de gestión 
de la calidad creando un diagrama de roles (véase diagrama 2), el cual tiene como responsable 
máximo al gerente y cuyo objetivo principal es el de, prestar todo el apoyo necesario en cuanto 
a temas de culturización se refiere; adicionalmente tendrá que garantizar que el SGC 
cuente con el presupuesto requerido para su correcto funcionamiento. 
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Diagrama 1 
Roles del SGC 
 
 
Fuente: los autores 
 
Seguido al gerente se encuentra el administrador que se encargará del tema estratégico del 
sistema, prestando apoyo constante al Líder del SGC en cuanto a temas de planificación. 
El líder del SGC será el responsable total del SGC; siendo el encargado de la toma de 
decisiones y de presentar periódicamente a la alta dirección los avances y resultados que se 
obtengan. Esta persona tendrá a cargo los gestores y un analista que apoyarán el proceso 
de planeación e implementación. 
En el diagrama se marca en línea punteada el vínculo entre el Líder del SGC y el grupo de 
gestores, dado que ellos tendrán un jefe directo en sus respectivas áreas, y solo reportarán a 
esta persona cuando se hable estrictamente de calidad. En el caso de los gestores, sus funciones 
serán: 
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1. Mantener actualizada la documentación de los procesos de su gerencia bajo la 
metodología de procesos, garantizando que se ejecute de acuerdo a lo establecido en el 
documento publicado. 
2. Participar como mínimo en dos auditorías al año del sistema de gestión de la calidad bajo 
la metodología y plan anual definido por la administración 
3. Liderar y coordinar la identificación de mejoras de los procesos de su gerencia, de 
acuerdo con la metodología definida por la organización. 
Pensando en esto se definió el grupo de gestores de la siguiente forma (véase la Tabla 
11). 
 
Tabla 11 
Grupo de Gestores 
 
Proceso  
# de gestores 
requeridos 
Gestión del Riesgo 3 
Mercadeo 1 
Gestión Comercial 1 
Activación del Servicio - Servicio al 
Cliente 
1 
Prestación del Servicio - Excelencia 4 
EDS Libertadores Patios 1 
Facturación y Cartera 1 
Gestión Administrativa 1 
Gestión Financiera 1 
Gestión Humana 1 
Gestión Tecnología 1 
Centro de Efectivo 1 
Total Ge stores 17 
Fuente: los autores 
Para elegir este grupo de gestores, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Trabajo en equipo: Orienta los esfuerzos de su grupo de trabajo hacia el cumplimiento 
de los objetivos del área. 
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2. Orientación a Resultados de Calidad: Utiliza, verifica y da seguimiento a los 
estándares y Norma que rigen los procesos para realizar su trabajo. 
3. Actitud de Servicio: Apoya y orienta a sus compañeros del área sobre la metodología 
de gestión de procesos y mejora continua. 
4. Liderazgo: Se compromete y, con su ejemplo, crea compromiso en los compañeros de 
su área, para trabajar y crear una cultura de calidad y mejora continua. 
Con el fin de motivar a los gestores, se propone un plan de incentivos. La obtención de 
dichos incentivos depende del grado en el que, los gestores cumplan con los objetivos 
planteados por el SGC.   El plan de beneficios está definido de la siguiente forma (véase la 
Figura 14). 
Figura 14 
Plan de beneficios para los gestores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los Autores 
 
 
Cumplimiento del 
cronograma plan 
de trabajo 
Cumplimiento del 
cronograma plan 
de trabajo 
 
Cumplimiento del 
cronograma plan 
de trabajo 
 
Cumplimiento de 
las auditorias 
programadas 
Cumplimiento de 
las auditorias 
programadas 
 
Proponer 
mejoras 
eficientes para 
la organización 
3 días 
libres 
2 días libres 
1 día libre 
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Recursos Económicos 
Garantizando los recursos humanos, se procede con la solicitud de los recursos económicos. 
Para esto se tiene en cuenta: el valor de las capacitaciones, las visitas de monitoreo, la auditoría 
externa de, los incentivos para los gestores y las campañas de cultura que se realizarán (véase 
la Tabla 12). 
Tabla 12 
Propuesta Económica del SGC 
 Valor Concepto 
 
 
Capacitación 
$                     9.600.000,00 Mejora Continua 
$                   11.100.000,00 Riesgos 
$                   10.200.000,00 Auditoría 
$                     4.275.000,00 Calidad 
$                     3.240.000,00 Software  
$                   38.415.000,00 
Total Capacitación 30 
personas 
 
 
Operación 
$                   27.600.000,00 
Costo Total Visitas de 
monitoreo 
$                     8.000.000,00 
Mantenimiento plan de 
Gestores 
$                     4.800.000,00 Auditoría externa  
$                     5.295.000,00 Campañas de cultura 
$                   45.695.000,00 Total Operación 
  
$                   84.110.000,00 
 
Sub Total 
$                   15.980.900,00 IVA 
 
$                100.090.900,00 
 
Total 
Fuente: Los autores 
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La Tabla muestra la cotización de las actividades definidas para poner en marcha la 
implementación del SGC, las cuales se clasifican en dos grandes grupos: capacitación y 
operación. 
Las actividades de capacitación se definen de acuerdo con las necesidades actuales del 
sistema; por tanto, se cotizan las capacitaciones en los temas de mejora continua, riesgos, 
auditoría, calidad y un software. 
Las actividades de operación son todas las que se van a desarrollar en la etapa de 
implementación del sistema. 
Continuando con las actividades del cronograma, se procede a realizar el ciclo PHVA de la 
siguiente manera (véase la Figura 15): 
Figura 15 
Ciclo PHVA del SGC 
 
Fuente: los autores 
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En la Figura 15 se analizan todas las etapas (planear, hacer, verificar y actuar) del ciclo 
PHVA, teniendo como resultado una idea general de lo que se debe realizar para el correcto 
funcionamiento del Sistema; este también permitió entender y planificar las acciones 
posteriores a la implementación, esas labores que hacen que el sistema tenga un mejoramiento 
continuo y que se renueve a medida que va pasando el tiempo. 
Política de Calidad 
La política de calidad de la EDS los Libertadores nadie la conocía (ni los encargados del área 
de administración), dado que se tenía, pero no se había normalizado, y con el pasar del tiempo 
se fue olvidando; sumado a esto, el hecho de que gran parte de los funcionarios se han rotado y 
ya no trabajan en la organización, por tal motivo se toma la decisión de modificarla, 
quedando de la siguiente manera: 
Política de Calidad: EDS los Libertadores es la empresa de comercialización de 
combustibles genéricos con la que los habitantes de Tame deciden trabajar y contar porque 
asegura la satisfacción de sus clientes a través de soluciones innovadoras y de la mejora 
continua. 
La política es aprobada primero por el propietario y el administrador quien posteriormente la 
presenta en el comité del área. Posteriormente, la política debe ser difundida a la organización 
de la siguiente forma: 
1. Enviar correos corporativos. 
2. Entregar a todos los funcionarios habladores que contenían la política de calidad. 
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3. Entregar chalecos alusivos al SGC a todos los integrantes del grupo de gestores, al líder 
de SGC, al administrador y todo el personal 
Objetivos del SGC 
Definida la política de calidad, el siguiente paso es la definición de los objetivos, cuyo enfoque 
son los cuatro pilares estratégicos que tiene la organización: eficiencia, servicio al cliente, 
nuestra gente y la innovación. La propuesta realizada tendrá impacto directo en tres de esos 
cuatro pilares de la siguiente forma (véase la Tabla 13) 
Tabla 13 
Pilares Estratégicos  
 
PILARES 
ESTRATEGICOS 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
Eficiencia a través de la 
mejora continua en los 
procesos 
Optimizar los procesos a través de la implementación de un modelo 
operación que garantice los requisitos de eficiencia, eficacia y 
control 
Promover acciones de mejora continua que permitan obtener 
ahorros en todas las áreas de la organización 
Implementar un software para el seguimiento y monitoreo de 
indicadores claves, así como la documentación de todos los 
procesos  
Definir el cronograma de auditorías internas y externas orientadas a 
evaluar el cumplimiento de los procesos de la organización 
Experiencia de servicio al 
cliente 
Crear un grupo de gestores, los cuales se encargarán de actualizar y 
documentar los procesos del área, además de realizar auditorías 
internas a los procesos de prestación de servicios, garantizando que 
se cumplan los requerimientos del cliente 
Nuestra gente 
Generar una cultura con enfoque a procesos basados en calidad, 
control y mejora continua, apoyada en la evaluación y control de 
riesgos con el fin de que el sistema de gestión sea más preventivo 
que reactivo  
Fuente: los autores 
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La Tabla 13 hace una relación de los objetivos de calidad y los pilares estratégicos de la 
organización, esto para que la alta dirección comprenda que el SGC aportar beneficios en las 
metas anuales de la organización.    
Con esto definido, se procede a presentar el SGC con la información obtenida hasta el momento.  
En la presentación se expone el diagnóstico del sistema hasta la fecha, se habla de los objetivos, 
políticas, grupo de gestores y responsables del sistema, donde finalmente se hace la solicitud 
formal de los recursos económicos; teniendo como resultado la aprobación del presupuesto. 
 
5.3 Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad  
 
MANUAL DE CALIDAD 
     La NTC ISO 9001:2015, a diferencia de la versión 2008, no exige que una organización tenga 
un manual de calidad documentado. Pero, que no sea un requerimiento de la norma, no quiere 
decir que no sea importante para la empresa; y, por tanto, analizando los beneficios que este 
ofrece, se diseña un nuevo manual de calidad, cuyo índice es el siguiente: 
1. INTRODUCCION 
2. ALCANCE 
3. ANTECENDENTES DE LA EDS LOS LIBERTADORES 
4. EDS LOS LIBERTADORES 
1. Misión 
2. Visión  
3. Promesa de valor 
4. Principios y valores 
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5. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
1. Alcance del Sistema 
2. Exclusiones del Sistema 
3. Planificación del Sistema 
4. Política de calidad 
5. Objetivos de calidad 
6. PROCESOS Y SU INTERRELACIÓN 
7. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
8. CONTROL DE REGISTROS 
9. COMPROMISO DE LA DIRECCION 
10. PROVISION DE RECURSOS 
1. Recursos humanos 
2.  Recursos Económicos 
11. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 
12. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 
 
La principal función de dicho manual es la de poder especificar en un solo documento la 
información del sistema de gestión de la calidad.   
Por tanto, este manual representa para EDS los Libertadores la convicción de la alta dirección 
hacia la implementación de un SGC que demuestre la capacidad de la organización para 
proporcionar servicios de calidad, que satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes, a 
través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua y el 
aseguramiento de la conformidad con los requisitos legales, los reglamentarios y otros 
aplicables; así mismo, busca garantizar la salud y seguridad de los trabajadores en su lugar de 
trabajo, la protección al medio ambiente y la búsqueda continua del mejoramiento de las 
condiciones de trabajo y prestación del servicio. 
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Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la EDS los Libertadores de 
Tame Arauca 
 
Gestión del Cambio 
    Para garantizar que los cambios se realicen de forma adecuada, se debe definir un proceso de 
gestión del cambio. Se evidenció que la organización presenta una falencia en cuanto al control 
de los cambios realizados en cualquiera de las áreas; las personas modifican procesos sin 
consultarlo, toman decisiones bajo su criterio, además, no documentan lo que realizan; buscando 
solucionar este problema, se propone implementar un proceso de gestión del cambio.  
 El objetivo, el alcance y la política de este proceso son: 
Objetivo: Planificar, analizar y controlar los cambios que impacten en la prestación del servicio;  
Garantizando que se mantenga el cumplimiento de los requisitos del cliente, de ley, de la NTC 
ISO 9001:2015 y/o los de la organización.  
Alcance: Controlar y gestionar las solicitudes de cambios que apliquen a los procesos de 
prestación del servicio.  
Política de Gestión del Cambio: En EDS los Libertadores, todo cambio que modifique los 
requisitos actuales de los procesos de la prestación del servicio, tales como los de los clientes, los  
de ley, los de la NTC ISO 9001:2015 y/o los de la organización, deben ser sometidos a un 
análisis, aprobación, y seguimiento, buscando garantizar que los cambios se realicen de una 
manera planificada y organizada (véase la Tabla 14). 
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Tabla 14 
Flujo del proceso de Gestión del Cambio 
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ACTIVIDAD 
 
1. Recibir solicitudes por correo electrónico 
de las áreas autorizadas: producto, riesgos, 
operaciones y/o excelencia operativa 
 
2. Registrar en la base de datos las solicitudes 
recibidas 
 
3. ¿la solicitud es correcta? 
 
4. La solicitud se devuelve al solicitante para 
ser corregida o eliminada 
 
5. Análisis y clasificación de la solicitud 
 
6. ¿la solicitud es urgente? 
 
 
7. Citación a comité extraordinario para la 
evaluación y aprobación del cambio 
 
8. Comité periódico analizará, evaluará y 
aprobará los cambios 
 
9. Implementación del cambio 
 
 
10. Evaluación post implementación del 
cambio 
Fuente: Los autores 
     En la Tabla 14 se presenta el flujo de gestión de los cambios que afecten directamente la 
prestación del servicio. Cada una de las actividades que se presentan enumeradas del 1 al 10, 
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tienen su respectivo responsable; dichos responsables se encuentran en la parte superior de la 
tabla, los cuales están clasificados por áreas. 
Con el proceso definido, se debe continuar con la aprobación por parte del Gerente 
Administrativo, quien después de realizar algunas sugerencias, da el visto bueno para la 
divulgación; en esta etapa se les informa a todos los jefes de área acerca de cómo es el paso a 
paso para la solicitud de un cambio, cómo se debe documentar, cuál es el flujo de aprobación por 
el que debe pasar, cómo se informará dentro de la organización sobre ese cambio, y finalmente, 
cómo se le hará seguimiento a este cambio. Todo esto para garantizar que el cambio se 
implementó de forma adecuada y que tuvo el impacto esperado.   
Capacitación de los Gestores 
La capacitación del grupo de gestores es una actividad vital en el desarrollo del SGC, dado que, 
sin el conocimiento adecuado, este grupo no obtendrá los resultados esperados. Dada la 
importancia de esta actividad, se debe proceder con la capacitación de los gestores en las Normas 
NTC ISO 9001:2015 y en la NTC ISO 19011:2012 donde adquirieren los conocimientos 
necesarios para realizar las labores pertinentes al sistema. Para esto, se aparta la agenda de los 
funcionarios por cuatro días seguidos, tiempo que dura la capacitación y que se divide en tres 
partes, la primera está destinada al estudio de la NTC ISO 9001:2015, la segunda parte se enfoca 
en la parte teórica de la NTC ISO 19011:2012, y la tercera sección está definida para el 
desarrollo de talleres prácticos sobre casos puntuales de auditorías internas en la organización.   
Documentación de los Procesos 
Para dar inicio al proceso de documentación, se programa una reunión con los gestores de cada 
área; con el fin de definir el plan de trabajo, en la cual se debe:    
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1. Presentar la matriz con el listado de documentos que se encuentran registrados hasta al 
momento.   
2. Definir los procesos críticos para que tengan prioridad en cuanto a la documentación y 
depuración.  
3. Definir la fecha límite para le entrega de la documentación actualizada y depurada.  
4. Hacer entrega de los formatos para la documentación de los procesos (caracterizaciones, 
procedimientos, instructivos, políticas, etc.).  
5. Asignar usuarios personales en el software.  
6. Presentar una guía para la documentación de los procesos.  
De dicha reunión se concluye qué:   
1. Los procesos críticos de la organización son los de prestación del servicio y de gestión 
humana; por tanto, se debe iniciar el proceso de documentación de inmediato.  
2. La fecha límite para presentar la documentación actualizada y depurada es de 3 meses 
después de iniciado el proceso.  
3. Los gestores asumen la responsabilidad de documentar la totalidad de los documentos 
presentados en la matriz de documentos registrados.  
4. Los gestores comprenden la forma de documentación y los formatos que se les han 
entregado.  
5. Todos los integrantes tienen acceso y conocen el funcionamiento del software 
empresarial 
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6. Los gestores afirman haber entendido el funcionamiento de la guía de documentación.  
La guía de documentación se define de la siguiente forma:   
Objetivo 
Apoyar el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2015 numeral 7.5 Información 
documentada, en cuanto al establecimiento de los parámetros necesarios para la elaboración, 
modificación, conservación, eliminación y control de los documentos del Sistema de Gestión.   
Directrices para la elaboración de los documentos 
El contenido de los documentos del sistema de gestión se discrimina en la siguiente tabla:   
Tabla 15 
Directrices para la documentación 
 
Fuente: los autores 
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En la Tabla 15, en la columna de la izquierda se presenta un listado de ítems que deben contener 
los documentos, los cuales se nombran en la fila superior; posteriormente se presentan las 
convenciones de la documentación y las convenciones de la demarcación, que define si un ítem 
es obligatorio, opcional, o finalmente no aplica para el documento en revisión. 
Revisión y actualización de los documentos 
La revisión, actualización y documentación de los procesos está a cargo del gestor del SGC o 
quien este delegue; una vez realizados los ajustes al documento lo debe entregar al área de 
gestión Administrativa, mediante solicitud documental por el software Institucional. Si por algún 
motivo la solicitud no puede realizarse por este medio, debe enviarse un correo indicando 
claramente las modificaciones realizadas y adjuntando el documento. Una vez ajustado el 
documento, es necesario enviarlo al debido flujo de revisión y aprobación respectivo; para 
posteriormente hacer el proceso de divulgación de la creación o cambios que se hayan realizado. 
Con el plan de trabajo definido, se procede con la puesta en marcha de la actualización y 
depuración de la documentación de los procesos de Prestación del Servicio y Gestión Humana; 
para lo cual se cuenta con un plazo máximo de tres meses contados a partir de la fecha de 
realzada dicha reunión. 
Implementar un Software Institucional 
La implementación de la última versión de un buen software Institucional se debe principalmente 
a los errores de funcionamiento que presenta la actual versión; dado que el soporte técnico que 
presta el desarrollador ha caducado  
Para dicha implementación se siguen los siguientes pasos:  
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1. Solicitar al proveedor toda la información pertinente al proceso de actualización de la 
versión. 
2. Solicitar al proveedor una cotización formal de la implementación de la herramienta.  
3. Analizar las ventajas y desventajas de la implementación.  
4. Presentar la propuesta económica al gerente de la organización para la respectiva 
asignación de los recursos.  
5. Analizar si se implementa la nueva versión en blanco, o se hace la migración de la 
información.  
6. Por la baja disponibilidad de recursos humanos para subir la documentación desde cero, 
se decide hacer la migración de la documentación como se encuentra actualmente.  
7. Luego de ser aprobados los recursos económicos por parte del gerente, se procede 
informar al proveedor sobre dicha aprobación.  
8. Antes de iniciarse el proceso de instalación, el área de tecnología realiza una copia de 
seguridad de los documentos que se encuentren. Esto con el fin de evitar una posible 
pérdida de la información  
9. Posteriormente los funcionarios del proveedor inician el proceso de actualización de la 
herramienta y la migración de los documentos.  
10. Finalmente, y con el fin de corroborar que la instalación fue exitosa, la herramienta queda 
en versión de prueba. En esta etapa se dará uso al aplicativo con la intención de encontrar 
fallas que afecten el desarrollo de la documentación.  
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11. Si la herramienta no presenta fallos en este período, se procede a trasladar la herramienta 
al ambiente de producción; ya en este paso, el proceso de instalación y migración se da 
por terminado. 
12. Con el proceso de instalación finalizado, se procede a capacitar a un grupo de personas de 
la organización, para que conozcan y difundan sus conocimientos acerca del uso de la 
herramienta.  
  
En la capacitación se explican diferentes temas a tener en cuenta durante el proceso de 
documentación de los procesos en el nuevo software, algunos de esos aspectos son:  
1. La nueva versión de un documento es creada únicamente cuando los ajustes al mismo 
sean cambios de fondo y no de forma; de lo contrario se realizan los cambios, se 
identifican en el historial de cambios, pero se conserva la versión del documento inicial.  
2. Los ajustes considerados como de forma en los documentos se realizan cuando se 
incluye, retira o modifica lo siguiente:  
Nombres de los cargos responsables en actividades  
Descripción de los ítems correspondientes en los diferentes capítulos.  
Documentación aplicable.  
En el documento denominado Recursos Humanos se genera una nueva versión cuando hay 
cambio en:   
1. Responsabilidades del cargo  
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2. Cambios al perfil (educación, formación, experiencia) 
La nueva versión permite la conservación de esta documentación y seguimiento de indicadores 
clave que miden el cumplimiento de los pilares de la organización. Algunos aspectos a tener en 
cuenta son:  
1. Permite vincular los controles pertinentes a cada actividad de las caracterizaciones de los 
procesos.  
2. Cada funcionario puede tener un usuario con el cual puede consultar toda la información 
de la empresa.  
3. Permite exportar gráficas y cualquier evaluación realizada a los indicadores o a la 
documentación en general.  
     En esta capacitación se exponen las cualidades de la herramienta, y se brinda la información 
necesaria sobre cómo usarla, culminando de esta forma el proceso de implementación del nuevo 
software Institucional.   
     Con la finalización de la fase de instalación, los gestores y la persona encargada de la 
herramienta, proceden a subir la información a la plataforma, documentando las 
caracterizaciones, los procedimientos, los instructivos y toda la información pertinente a cada 
proceso; siendo esta revisada por el líder, y aprobada posteriormente por el gerente de cada 
proceso.   
     Finalizada la instalación del nuevo software Institucional, y cumpliendo en su totalidad lo 
planeado hasta el mes de mayo; la organización seguirá con el desarrollo e implementación de lo 
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definido en el cronograma del sistema de gestión de la calidad, dándole continuidad a lo hecho 
hasta el momento. 
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6. Conclusiones 
 
En el proceso desarrollado para diagnosticar el estado actual del sistema de gestión de la 
calidad que tenía la organización, se utilizaron herramientas de calidad como lo son el Check 
List y el diagrama de espina de pescado, las cuales aportaron información valiosa de cara a la 
planeación del nuevo SGC; de la lista de verificación se obtuvo un análisis puntual y numérico 
del cumplimiento de la empresa con respecto a la ISO 9001:2015 y el diagrama de espina de 
pescado permitió un análisis de las causas principales que conllevaron a que anteriormente no se 
generara valor agregado a las partes interesada. Finalizado dicho diagnóstico y con base en los 
resultados de este, se pudo realizar un correcto plan de implementación del nuevo sistema de 
gestión de la calidad 
La planeación e implementación del nuevo modelo de operación del sistema de gestión de la 
calidad, permitió a la organización redefinir todos sus procesos. Dicho modelo permitió a todos 
los dueños de proceso conocer y tener en cuenta al cliente interno en cualquier desarrollo y/o 
actividad que se genere, permitiendo con esto una interrelación y una comunicación asertiva al 
interior de la empresa. 
Se implementará un software especial, permitiendo con esto un análisis ágil y asertivo de los 
indicadores te todas las áreas de la organización, representando en gráficas el nivel de 
cumplimiento de cada uno de éstos.  También permitirá analizar la documentación, llevando 
internamente un control de cambios a cada modificación realizada, logrando así, el ahorro de 
tiempos de consulta y costos de almacenamiento de esta. 
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Uno de los aspectos más importantes de un sistema de gestión de la calidad es tener todos 
los procesos, subprocesos, procedimientos e instructivos documentados y con responsables 
definidos, es la única forma de garantizar que la operación cumple lo estipulado, y además 
poder contar con un criterio claro al momento de realizar una auditoría interna o externa. 
     La gama de aplicación de la Gestión por Proyectos es muy amplia y los conocimientos no se 
limitan a un rubro o sector específico, la línea posee una versatilidad que permite desarrollar un 
variado universo empresarial 
     Las empresas necesitan un orden para poder funcionar, controlar sus procesos, tener 
indicadores que demuestren el desempeño de estas, en fin, para tener un desempeño efectivo y 
optimo 
     La aplicación de un sistema de gestión nace de las diversas necesidades que tiene la empresa, 
al modificarse la visualización de la empresa, surgen nuevos requerimientos indispensables para 
cumplir con ese nuevo horizonte 
     La EDS los libertadores, posee las bases para un Sistema de Gestión de la Calidad por lo que 
debe de involucrar a todo el personal para que este se comprometa en todos los niveles y se 
cumpla el fin último de satisfacer al cliente, ya que en la actualidad existe una fragmentación en 
la división operativa y de administración 
     Para la realización del Diseño del Sistema de Gestión de Calidad para la EDS los libertadores  
se toman en cuenta todos los requisitos que exige la norma ISO 9001:2015, cumpliendo todos los 
elementos que componen los requisitos, los cuales quedan detallados en cada elemento que 
forman parte de la documentación necesaria del Sistema de Gestión de Calidad, desde el diseño 
de las guías que dictan los lineamientos para la elaboración de documentos, los diferentes 
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manuales necesarios para la implementación del SGC, como Manual de Calidad, Manual de      
Organización y Funciones y Manual de Procedimientos que reflejan la operatividad e interacción 
dentro de la Gerencia de la estación de Servicio de combustible y procedimientos de apoyo a la 
calidad, los cuales brindarán la sostenibilidad del sistema de gestión de calidad que se han 
establecido según los requerimientos mínimos que la norma exige 
     En forma global la EDS los libertadores cumple, pero con deficiencias en cuanto a 
documentación, a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, tiene una fidelidad deficiente 
con las actividades realmente realizadas. Se deberá solucionar las deficiencias urgentemente para 
que el sistema sea eficaz.   
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7. Recomendaciones 
Con el objetivo de mejorar el desempeño de EDS Los Libertados, se desarrollará la 
documentación requerida para establecer el Sistema de Gestión de la Calidad, no obstante, este 
es un proceso extenso y continúo en el cual la documentación desarrollada se convierte en la 
base para la organización de los procesos y el mejoramiento del servicio, por lo cual se pautan 
las siguientes recomendaciones: 
1. Establecer un compromiso real por parte de la Alta Dirección de la empresa para el 
Gestionar e implementar del Sistema de Gestión de la Calidad  
2. Dar a conocer la documentación concerniente al Sistema de Gestión de Calidad a toda la 
organización en especial al personal directamente implicado en la prestación del servicio 
y comprometerla con este proceso.  
3. Mantener actualizados los documentos y registros para las revisiones por la Dirección.      
Mantener actualizados a los técnicos con la tecnología actual, capacitándolos 
debidamente con los proveedores o entidades que garanticen el entrenamiento y 
formación de los técnicos. 
4. Incentivar en el personal su papel en el compromiso propio con la calidad en su puesto de 
trabajo y la veracidad de los procesos en el diagnóstico y control de estos.   
5. Crear un plan de capacitación a todo el personal con respecto al Sistema de Gestión de 
Calidad y la integración con la Normativa que manejan en el aspecto técnico de 
comercialización y almacenamiento de combustible para vehículos 
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6. Garantizar la calibración o verificación de los equipos e instrumentos de medición 
utilizados y mantener los registros correspondientes la trazabilidad petrológica de los 
mismos. 
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Anexos 
ANEXO A: Operación de Variables 
 
VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR INDICE 
Normatividad 
ISO 9001:2015 
Esta norma presenta los 
estándares requeridos 
por la organización los 
“debe” para cumplir 
con las especificaciones 
de los clientes y los 
lineamientos 
regulatorios. 
Requisitos legales 
y otros 
Establecer y mantener 
un 
procedimiento para 
identificar y tener 
acceso a los 
Requisitos legales y 
otros, a los cuales se 
someta directamente la 
organización y que 
sean aplicables a sus 
actividades productos y 
servicios. 
% 
Diagnóstico de 
la 
documentación 
Revisión del estado 
actual de la 
organización en cuanto 
a normalización de la 
empresa, la cual 
comprende manual de 
funciones, manual de 
procedimientos y 
estructura 
Organizacional. 
Inventario  Nivel de existencia 
# de 
documentos 
Estructura 
orgánica 
Distribución y 
ordenamiento 
jerárquico del talento 
humano de la 
Organización de 
acuerdo con su objeto 
social a nivel directivo. 
Toda la 
organización  
Alta dirección 
# de 
estructura 
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Manual de 
Calidad 
Mapa de rutas del 
sistema de gestión de la 
calidad 
Alcance del SGC 
Referencia a los 
procedimientos 
documentados y 
establecidos  
Descripción de la 
interacción de los 
procesos 
Documentación que 
cumpla todos los 
requisitos ISO 
9001:2015 
Documento 
Política de 
Calidad 
Las intenciones 
globales y orientación 
de una organización, 
relativas a la calidad, tal 
cómo se expresa 
formalmente por la alta 
dirección 
Integración de las 
necesidades de los 
clientes y la 
organización 
Política de calidad 
expresada 
Documento  
Objetivo de 
Calidad 
Las metas propuestas 
por la organización 
Medibles y 
coherentes con el 
propósito de la 
Cooperativa. 
Documento que 
cumpla con los 
requisitos de la 
Norma ISO 9001 y 
los requisitos del 
cliente. 
Documento 
Procedimientos  
Manera específica de 
desempeñar una 
actividad o proceso. 
Todos los 
procesos de la 
organización 
Procedimiento para el 
Control de 
Documentos. 
Procedimiento para el 
Control de los 
Registros. 
Documento  
Registros 
Documento que 
presenta resultados 
Numerales de la 
norma que aplica a 
todos los procesos 
Identificación 
 
Matriz de 
registros 
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obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades 
desempeñadas. 
de EDS los 
Libertadores 
Almacenamiento 
 
Recuperación 
 
Disposición 
Fuente: los autores 
Obtención de la información 
Las personas de todos los niveles constituyen la esencia de la organización y su total 
participación permite que sus habilidades se aprovechen en beneficio de la empresa, es así que 
haciendo participes tanto a los altos directivos como a los demás empleados se ha logrado 
establecer cierta información pertinente para la elaboración y diseño de la documentación del 
sistema de gestión de la calidad de EDS los Libertadores 
Fuentes de recolección de la información 
Fuente primaria. Para la recopilación de la información pertinente y adecuada se obtuvo a partir 
de: 
1. Los archivos físicos y magnéticos existentes en el área administrativa de EDS los 
Libertadores.   
2. La participación e información pertinente de los directivos y otros empleados. 
3. Observando en el puesto de trabajo el desarrollo de los procesos. 
4. Personas que conforman el área administrativa, que diligencian todo tipo de documentos 
y que participan en el diseño de la documentación, así como en la información de los 
procesos.  
Fuente secundaria. Como fuentes secundarias se tienen:  
1. Libros sobre metodología de la investigación  
2. Libros y artículos de internet sobre Calidad. 
3. Normatividad sobre empresas relacionadas con la distribución de combustible para 
automotores  
Técnicas de recolección de la información 
Para recolectar la información de EDS los Libertadores se utilizaron las siguientes técnicas: 
Reuniones y talleres de socialización con los directivos y funcionarios de toda la organización, 
informando acerca del estado de la investigación, validando los procesos existentes frente al 
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diligenciamiento de los registros y unificando finalmente los conceptos después de obtener 
información pertinente para tomar decisiones eficientes para la documentación.     
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ANEXO B: Planificación Estratégica de Calidad 
 
Identificación de las entadas 
Necesidades y expectativas del cliente 
1. El abastecimiento de combustible sea rápido y eficiente  
2. El servicio al cliente sea excelente 
3. El abastecimiento sea conforme a lo establecido por ley 
4. No pagar otros gastos adicionales no informados 
5. Después del abastecimiento el vehículo no pierda potencia 
 
Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización 
1. Distinguida por ser los mejores en abastecimiento de combustible 
2. Financieramente rentable 
3. Reconocida en el mercado 
4. Técnicamente innovadora en sus instalaciones  
5. Confiable para los clientes 
 
Clasificación de la información 
Necesidades y expectativas del cliente 
1. El abastecimiento de combustible sea rápido y eficiente  
2. El servicio al cliente sea excelente 
3. El abastecimiento sea conforme a lo establecido por ley 
4. No pagar otros gastos adicionales no informados 
5. Después del abastecimiento el vehículo no pierda potencia 
 
Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización 
1. Distinguida por ser los mejores en abastecimiento de combustible 
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2. Financieramente rentable 
3. Reconocida en el mercado 
4. Técnicamente innovadora en sus instalaciones  
5. Confiable para los clientes 
Priorización de la información 
Necesidades y expectativas del cliente 
El abastecimiento de combustible sea rápido y eficiente 4  
El servicio al cliente sea excelente 3  
El abastecimiento sea conforme a lo establecido por ley 5 
No pagar otros gastos adicionales no informados 2 
Después del abastecimiento el vehículo no pierda potencia 1 
Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización 
Distinguida por ser los mejores en abastecimiento de combustible 4 
Financieramente rentable 5 
Reconocida en el mercado 2 
Técnicamente innovadora en sus instalaciones 1  
Confiable para los clientes 3 
 
En la importancia relativa se asigna un puntaje en orden de importancia por el interesado 
El total es el resultado de multiplicar la importancia relativa de la expectativa del cliente * por 
expectativa de la parte interesada * la relación o impacto entre las dos (1 sino tiene relación; 3 si 
la relación es media y 5 si la relación es alta) 
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SELECCIÓN DE LAS DIRECTRICES DE CALIDAD 
Hoja de análisis para la planificación de la calidad en EDS los Libertadores 
Planificación de la 
calidad 
Expectativas de las partes interesadas y metas de la organización 
Distinguida 
por ser los 
mejores en 
abastecimient
o de 
combustible 
Financierament
e rentable 
Reconocid
a en el 
mercado 
Técnicament
e innovadora 
en sus 
instalaciones 
Confiabl
e para 
los 
clientes tota
l 
Necesidades 
y 
expectativas 
del cliente 
Importanci
a relativa 
4 5 2 1 3 
El 
abastecimient
o de 
combustible 
sea rápido y 
eficiente 
4 
4*4*5 
80 
4*5*1 
20 
4*2*5 
40 
4*1*3 
12 
4*3*5 
60 
212 
El servicio al 
cliente sea 
excelente 
3 
3*4*3 
36 
3*5*1 
15 
3*2*5 
30 
3*1*1 
3 
3*3*5 
45 
129 
El 
abastecimient
o sea 
conforme a lo 
establecido en 
la ley 
5 
5*4*5 
100 
5*5*1 
25 
5*2*5 
50 
5*1*5 
25 
5*3*5 
75 
275 
No pagar 
otros gastos 
adicionales 
no 
informados 
2 
2*4*1 
8 
2*5*5 
50 
2*2*5 
20 
2*1*1 
2 
2*3*5 
30 
110 
Después del 
abastecimient
1 1*4*5 1*5*1 1*2*5 1*1*1 1*3*3 45 
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o el vehículo 
no pierda la 
potencia 
20 5 10 1 9 
Total 244 115 150 43 219 771 
DIRECTRICES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA EDS LOS LIBERTADORES 
 
Necesidades y Expectativas del 
Cliente 
Valor 
Obtenido 
Expectativas de las partes 
Interesadas y Metas de la 
Organización 
Valor 
Obtenido 
El abastecimiento de 
combustible sea rápido y 
eficiente 
212 
Distinguida por ser los mejores en 
abastecimiento de combustible 
244 
El servicio al cliente sea 
excelente 
129 Financieramente rentable 115 
El abastecimiento sea conforme 
a lo establecido en la ley 
275 Reconocida en el mercado 150 
No pagar otros gastos 
adicionales no informados 
110 
Técnicamente innovadora en sus 
instalación 
43 
Después del abastecimiento el 
vehículo no pierda la potencia 
45 Confiable para los clientes 219 
 
POLITICA DE CALIDAD PARA EL SERVICIO EN LA EDS LOS LIBERTADORES 
DIRECTRICES DE 
LA POLITICA DE 
CALIDAD 
POLITICA DE CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 
El abastecimiento de 
combustible sea rápido 
y eficiente 
La EDS los Libertadores a establecido como política de calidad: 
 
Brindar a nuestros clientes el mejor servicio de abastecimiento de 
combustible para automotores respondiéndoles con calidad, rapidez y 
eficacia, contando con un proceso seguro y confiable ofrecido por un 
El servicio al cliente sea 
excelente 
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El abastecimiento sea 
conforme a lo 
establecido en la ley 
personal idóneo y comprometido con el servicio al cliente, buscando el 
mejoramiento continuo y reconocimiento por nuestros clientes en el 
mercado. 
 No pagar otros gastos 
adicionales no 
informados 
Después del 
abastecimiento el 
vehículo no pierda la 
potencia 
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ANEXO C: Matriz de Despliegue de los Objetivos de Calidad 
 
No. 
Objetivos de la 
Organización 
Nombre del 
Indicador 
Unidad 
de 
Medida 
Frecuencia 
de Análisis 
Fórmula de 
Cálculo 
Herramientas 
de Análisis 
Meta 
1 
Mejorar la calidad 
en el proceso de 
abastecimiento de 
combustible 
Número de 
reclamos en el 
servicio 
Número Mensual  
# reclamos/ 
# servicios 
mensuales 
Histograma  
Max 
3 
2 
Cumplir con los 
compromisos de 
entrega al cliente 
Porcentajes de 
entrega en la 
fecha pactada 
Porcentaje Mensual  
# entregas/ # 
servicio al 
mes * 100 
Histograma  95% 
3 
Incrementar la 
satisfacción de las 
necesidades, 
expectativas y 
requerimientos de 
los clientes 
Índice de 
satisfacción del 
cliente con 
respecto a el 
servicio 
Puntos  Semestral  
Sumatorio 
puntaje por 
encuesta / # 
encuestados 
Gráfico de 
torta 
Min 
4,5 
4 
Aumentar el 
reconocimiento de 
la empresa en el 
mercado 
Puntaje en la 
evaluación de 
reconocimiento 
en el mercado 
Puntos  Semestral  
Sumatorio 
puntaje por 
encuesta / # 
encuestados 
Gráfico de 
torta 
Min 
4,0 
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ANEXO D: Planes Operativos 
Objetivo 
Mejorar la calidad en el proceso de 
abastecimiento de combustible 
Indicador 
Número de 
reclamos en el 
servicio 
Actividad Responsabilidad Observaciones 
Capacitación del personal de 
servicio 
Administrador 
Personal del servicio y 
empresa capacitadora 
Organización de las áreas de 
servicio 
Administrador Personal del servicio 
Implementación de acción en 
la verificación del servicio 
Administrador  Personal del servicio 
 
Objetivo 
Cumplir con los 
compromisos de entrega al 
cliente 
Indicador 
Porcentajes de 
entrega en la fecha 
pactada 
Actividad Responsabilidad Observaciones 
Sensibilizar e incentivar al 
personal de servicio 
Administrador Personal del servicio 
Implementar un sistema de 
control maquinaria, equipos, 
material e insumos 
Dueño del subproceso  Personal del servicio 
 
Objetivo 
Incrementar la satisfacción de las 
necesidades, expectativas y 
requerimientos de los clientes 
Indicador 
Índice de satisfacción 
del cliente con respecto 
a el servicio 
Actividad Responsabilidad Observaciones 
Capacitar al personal en 
el manejo al cliente 
Administrador, gerente  
Administrador y Personal del 
servicio 
Política de servicio al 
cliente  
Administrador   
Personal del servicio y de la ISO 
9001:2015 
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Implementación de 
análisis de satisfacción 
del cliente 
Administrador  Encuestas  
Ejecución de las acciones 
de mejoramiento 
Administrador y personal de 
servicio 
Capacitación  
 
Objetivo 
Aumentar el reconocimiento de 
la empresa en el mercado 
Indicador 
Puntaje en la evaluación de 
reconocimiento en el mercado 
Actividad Responsabilidad Observaciones 
Realizar análisis de 
focus group 
Administrador  
Diseño de la imagen 
corporativa 
Administrador Especialista en el tema organizacional 
Mantenimiento de la 
marca  
Administrador   
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ANEXO E: Formato para la Evaluación Inicial de la Ntc 9001:2015 
 
PREGUNTAS 
VALORACION 
1 2 3 4 5 
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD  
REQUISITOS GENERALES  
¿Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de  
Gestión de la calidad y su aplicación en la organización? 
 X    
¿Se ha determinado la secuencia e interacción de estos?  X    
¿Se ha determinado los criterios y métodos para garantizar el control y la 
eficacia de estos procesos?  
X     
¿La organización asegura la disponibilidad de recursos e información 
necesarios para la planificación del SG C? 
X     
¿Se realiza un seguimiento y medición de dichos procesos? X     
¿Se tienen consideradas las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de estos procesos? 
X     
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION  
¿Existe alguna declaración documentada de una política de calidad y 
susobjetivos correspondientes? 
X     
¿Los documentos necesarios por el sistema aseguran la eficaz planificación, 
operación y control de los procesos? 
X     
¿Se tienen los registros necesarios para demostrar el cumplimiento con 
losrequisitos de la norma? 
X     
¿Se tiene un manual de calidad con: X     
¿El alcance del SGC? X     
¿Procedimientos documentados establecidos para el SGC? X     
¿Y la descripción de la interacción entre los procesos del SGC? X     
¿Está controlada mediante algún procedimiento toda la 
documentaciónperteneciente al SGC? 
X     
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¿Facilita dicho procedimiento la rápida localización de cualquier documento? X     
¿Se hace referencia en el procedimiento a la responsabilidad sobre la 
elaboración y la modificación de cada documento? 
X     
¿Se asegura que la información se examina a tiempo, se revisa y se aprueba por 
personas autorizadas? 
X     
¿Se asegura que los documentos apropiados están accesibles en los lugares en 
que se realizan las operaciones cl ave para el SGC? 
X     
¿Se garantiza una distribución a tiempo de nuevas versiones de documentos del 
SGC? 
X     
¿Se retiran los documentos obsoletos de todos los puntos de consulta? X     
¿Se incluyen fechas en cada documento que indiquen cuándo fue aprobado, 
cuándo deberá ser revisado y por quién? 
X     
¿Se adoptan medidas que permitan identificar un documento como propio por 
todos los colaboradores (formato estandarizado, logotipo de la empresa, etc.)? 
X     
¿Se mantiene la documentación de manera ordenada y archivada por un tiempo 
especificado? 
X     
¿Se establecen y se mantienen los procedimientos y las responsabilidades 
respecto a la creación y modificación de los varios tipos de documentos? 
X     
¿Se establecen y mantiene en procedimientos para la identificación, 
mantenimiento y disposición de registros de calidad? 
X     
¿Estos registros incluyen: X     
· Entrenamiento? X     
· Auditorías y revisiones del sistema? X     
¿Los registros de calidad son: X     
· Legibles? X     
· Identificables? X     
· Rastreables con las actividades, productos o servicios? X     
¿Los registros se almacenan y mantienen de tal forma que sean fácilmente 
recuperables y protegidos contra daño, deterioro o pérdida? 
X     
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¿Se han establecido y registrado los tiempos de retención de los registros? X     
¿Se almacenan todos los registros necesarios para demostrar la conformidad 
con respecto a los requisitos del SGC? 
X     
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION  
COMPROMISO DE LA DIRECCION 1 2 3 4 5 
¿La alta dirección ha comunicado a la organización la importancia de dar 
cumplimiento a los requisitos del cliente, legales y reglamentarios?  
  X   
¿Ha participado la alta dirección de la definición de la política de calidad de la 
organización? 
X     
¿La alta dirección se asegura del establecimiento de los objetivos de calidad? X     
¿Se tiene un procedimiento para la revisión por la dirección?  X     
¿La alta dirección asegura la disponibilidad de recursos para el correcto 
funcionamiento del SGC? 
X     
ENFOQUE AL CLIENTE 1 2 3 4 5 
¿Se tienen considerados los requisitos del cliente para la planificación del 
sistema de gestión de la calidad, y se le dan cumplimiento para aumentar la 
satisfacción del cliente?  
  X   
POLITICA DE CALIDAD 1 2 3 4 5 
¿Se tiene definida una política de calidad, es decir, documento escrito que 
contenga los principios de acción o las directrices generales sobre el 
cumplimiento de calidad? 
X     
¿Ha sido diseñada y aprobada por la alta dirección de la organización? X     
¿Es adecuada al propósito de la organización? X     
¿Incluye un compromiso al cumplimiento de requisitos? X     
¿Incluye también un compromiso de mejora continua de la eficacia del sistema 
de gestión de la calidad? 
X     
¿Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas 
referentes a los objetivos de calidad? 
X     
¿Se ha comunicado a todos los empleados? X     
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¿La política está disponible al público? ¿Se comunica la política a todo aquel 
que lo solicita desde el exterior? 
X     
¿Actúa la dirección de forma coherente con dicha política? X     
¿La política se ha implementado y mantenido en toda la compañía? X     
¿Se revisa periódicamente el contenido de la política de calidad? X     
¿Está en sintonía con la estrategia general de la organización? X     
¿Adoptar la política de un enfoque global haciendo referencia a todo el ciclo de 
vida de sus actividades, productos y servicios?   
X     
PLANIFICACION 1 2 3 4 5 
¿Ha definido la organización objetivos de mejora de acuerdo con su política de 
calidad? 
X     
¿Se han definido por escrito dichos objetivos? X     
¿Está definida la responsabilidad para proponer objetivos y la autoridad para 
aprobarlos? 
X     
¿Se han fijado objetivos de calidad para cada función y nivel de la 
organización? 
X     
¿Se definen de tal forma que puedan medirse o ser objeto de un seguimiento a 
través de indicadores? 
X     
¿Se le da prioridad a aquellos objetivos que tienen que ver con el cumplimiento 
legal? 
X     
¿Se consideran las opción es tecnológicas disponibles y su costo al establecer y 
revisar los objetivos? 
X     
¿Se tiene en consideración la opinión de los clientes y otras partes interesadas 
al trazar los objetivos?   
X     
¿Se han definido objetivos concretos relacionados con el cumplimiento de los 
requisitos del cliente? 
X     
¿Existe coherencia general entre los principios incluidos en la política de 
calidad y los objetivos fijados? 
X     
¿Se desglosa por escrito cada objetivo en una o más metas cuantificables con 
fechas de cumplimiento? 
X     
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RESPONSABILIAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION 1 2 3 4 5 
¿La dirección ha definido las funciones, las responsabilidades y la autoridad 
respecto a la gestión de la calidad en todas las áreas de la empresa? 
X     
¿Conocen los colaboradores quien realiza las funciones relacionadas con el 
Sistema de Gestión de la calidad? 
X     
¿Existe algún documento que ilustre la relación entre los diferentes 
departamentos con la Gestión de la calidad? 
X     
¿Ha analizado la dirección los recursos esenciales para la implementación 
y control del SGC? Nota: Los recursos incluyen recursos humanos, habilidades 
especializadas, recursos tecnológicos y financieros 
X     
¿La gerencia ha nombrado un(os) representante(s) para el SGC con capacidad 
ejecutiva? 
X     
¿El (los) representante(s) tienen funciones, responsabilidades y autoridad para 
implantar y mantener al día el SGC? 
X     
¿El (los) representante(s) tienen funciones, responsabilidades y autoridad para 
informar sobre los resultados del SGC a la alta gerencia para revisarlo y 
mejorarlo? 
X     
¿Se han establecido y mantenido procedimientos para: ¿Comunicación interna 
entre los diferentes niveles y funciones de la organización con relación a su 
sistema de gestión de la calidad? 
X     
¿Se asegura la comunicación puntual a todos los colaboradores sobre la marcha 
de los objetivos que les afectan?  
X     
¿Se comunica a los colaboradores de forma periódica y veraz el nivel general 
de calidad alcanzado por la empresa? 
X     
¿Se difunden los resultados de las mediciones, las auditorías y las revisiones 
del SGC a todas las personas con responsabilidades específicas? 
X     
¿Se atiende desde dirección a las peticiones de información y las inquietudes 
expresadas por los colaboradores?  
X     
¿Se utiliza la comunicación interna de manera activa como una herramienta de 
mejora continua? 
X     
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¿Se ha definido un proceso para la recepción, almacenamiento y respuesta de 
peticiones de información de calidad por parte de clientes y otras partes 
interesadas?   
X     
REVISION POR LA DIRECCION 1 2 3 4 5 
¿Se realizan revisiones del SGC por parte de la alta gerencia de la 
organización? 
X     
¿Las revisiones se efectúan a intervalos apropiados?  X     
¿El proceso de revisión por parte de la gerencia asegura que se recoge la 
información necesaria: resultados de auditorías, retroalimentación del cliente, 
desempeño de los procesos, estados de las acciones, acciones de seguimiento 
de revisiones previas, ¿cambios que podrían afectar al sistema y 
recomendaciones para la mejora que permitan llevar a cabo esta evaluación? 
X     
¿Se ha definido un procedimiento o una metodología para realizar esta revisión 
por parte de la dirección? 
X     
¿Se documenta la revisión y se lleva un registro al día? X     
¿Se distribuye el informe de revisión a las personas responsables del 
funcionamiento del SGC? 
X     
¿La revisión por parte de la gerencia conduce a la posible necesidad de cambiar 
la política, objetivos y otros elementos del SGC? 
X     
GESTION DE LOS RECURSOS  
PROVISION DE LOS RECURSOS 1 2 3 4 5 
¿La organización ha determinado y proporcionado los recursos para la 
implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad?   
     
¿Los recursos permiten el mejoramiento continuo de la eficacia y el aumento 
de la satisfacción del cliente?   
     
¿Se hace referencia en el procedimiento a la responsabilidad sobre la 
elaboración y la modificación de cada documento? 
     
RECURSOS HUMANOS 1 2 3 4 5 
¿El personal de la organización que afecta la calidad del producto posee una 
competencia teniendo como base la educación, formación y experiencia 
apropiadas para la correcta ejecución de sus actividades? 
   X  
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¿Se han identificado las necesidades de entrenamiento para todos los niveles?  X    
¿Se han establecido y mantenido procedimientos para que los empleados de 
cada función y nivel pertinente conozcan sus procedimientos, funciones y 
responsabilidades, entre otros? 
 X    
¿Todo el personal cuyo trabajo pueda afectar la calidad del producto ha 
recibido el entrenamiento apropiado con base en un plan previamente definido? 
   X  
¿La organización se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia 
e importancia de sus actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos 
de calidad? 
X     
¿Se mantienen los registros apropiados para evidenciar la competencia de cada 
uno de los colaboradores, incluyendo la evaluación de las acciones tomadas? 
X     
INFRAESTRUCTURA 1 2 3 4 5 
¿La organización cuenta con la infraestructura necesaria para el logro de los 
requisitos del producto?   
    X 
¿Dicha infraestructura incluye edificios, espacios de trabajo y servicios 
asociados; equipos para el trabajo y servicios de apoyo? 
   X  
AMBIENTE DE TRABAJO 1 2 3 4 5 
¿La organización ha determinado y gestionado el ambiente de trabajo para el 
logro de la conformidad con los requisitos del producto? 
 X    
REALIZACION DEL PRODUCTO  
PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO 1 2 3 4 5 
¿La organización planifica y desarrolla los procesos necesarios para la 
realización del producto guardando la coherencia con los requisitos de los 
demás procesos del SGC? 
X     
¿La organización tiene en cuenta para la realización del producto: X     
los objetivos de calidad y los requisitos del cliente X     
La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos 
específicos para el producto 
 X    
las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección 
y aceptación de este 
X     
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencias del 
cumplimiento de requisitos 
 X    
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PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 1 2 3 4 5 
¿La organización ha determinado los requisitos:      
¿Del cliente, incluyendo aquellos de las actividades de entrega y las posteriores 
a la misma?   
  X   
No establecidos pero que son necesarios para el cumplimiento de las 
especificaciones del producto y/o servicio? 
   X  
Legales y reglamentarios relacionados con el producto y/o servicio?    X  
¿Adicionales determinados por la organización? X     
¿La organización revisa los requisitos relacionados con el producto para 
garantizar el cumplimiento de estos antes de adquirir cualquier obligación con 
el cliente?   
X     
¿Se mantienen los registros de los resultados de las revisiones realizadas de 
conformidad con los requisitos exigidos para el producto y/o servicio? 
    X 
¿Cuándo el cliente no proporciona una declaración documentada de sus 
requisitos la organización hace la confirmación antes de aceptar cualquier 
documento?   
   X  
¿Cuándo hay cambios de los requisitos del producto la organización se asegura 
de hacer las modificaciones pertinentes a la documentación relacionada?   
  X   
¿La organización ha determinado e implementado disposiciones para las 
comunicaciones con relación a: 
     
la información del producto  X    
Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo los cambios de 
estos  
 X    
Las quejas de las partes interesadas X     
DISEÑO Y DESARROLLO 1 2 3 4 5 
¿La organización tiene identificadas las etapas de diseño y desarrollo del 
producto? 
 X    
¿La organización hace la revisión, verificación y validación para garantizar la 
correcta ejecución de cada etapa de diseño y desarrollo del producto? 
X     
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¿Se tienen identificadas las responsabilidades y autoridad para el diseño y 
desarrollo del producto? 
 X    
¿Existen las herramientas de comunicación entre los diferentes niveles 
responsables del desarrollo del producto? 
X     
¿Se garantiza la actualización de los resultados de planificación y desarrollo 
del producto? 
X     
¿La organización ha determinado los elementos de entrada relacionados 
con los requisitos del producto teniendo en cuenta: 
     
¿Su funcionalidad y desempeño?     X 
¿Los aspectos legales y reglamentarios aplicables?     X 
¿La información de diseños previos?    X  
¿Las variables que afectan la calidad del producto?     X 
¿Los resultados del diseño y desarrollo:      
¿Cumplen los requisitos de entrada para el diseño y desarrollo del producto?     X 
¿Proporcionan información para la compra, producción y prestación de 
servicios? 
  X   
¿Contienen criterios de aceptación del producto?   X   
¿Específica las características esenciales del producto para su uso seguro?     X 
¿Se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo para:      
¿Evaluar el cumplimiento de los requisitos? X     
¿Identificar cualquier problema a tiempo de tomar las acciones necesarias para 
su corrección? 
 X    
¿La organización verifica el cumplimiento del desarrollo con la planeación del 
producto y se mantiene los registros necesarios? 
X     
¿La organización ha establecido procedimientos de validación para garantizar 
el cumplimiento de los requisitos antes de la entrega o implementación del 
producto? 
X     
¿Se identifican los cambios del diseño y se mantienen los registros para su 
revisión y posterior validación? 
X     
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COMPRAS 1 2 3 4 5 
¿La organización tiene un procedimiento que le permita asegurar que las 
compras se realizan dando cumplimiento a las especificaciones necesarias para 
el control de la calidad del producto final? 
 X    
¿Se realizan evaluaciones periódicas de los proveedores para determinar el 
grado de conformidad de estos con los objetivos de calidad de la organización? 
X     
¿Se realiza y se tienen registros de inspección es o actividades necesarias para 
garantizar el cumplimiento de los requisitos de compra? 
X     
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 1 2 3 4 5 
¿El control y la prestación del servicio incluye:      
¿La disponibilidad de información de las características del producto?  X    
¿La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando sean necesarias?  X    
¿El equipo apropiado?     X 
¿Los dispositivos de seguimiento y medición?     X 
¿Actividades de liberación, entrega y seguimiento posterior a la entrega?  X    
¿Se tienen procedimientos y registros que permitan realizar la trazabilidad de 
los productos de la organización? 
   X  
¿La propiedad del cliente es tenido en cuenta como un bien de características 
especiales y como tal se le da un manejo adecuado y se tienen los registros 
para su posterior comunicación al cliente? 
   X  
¿Se tienen procedimientos para garantizar la preservación del producto durante 
los procesos internos y la entrega al destino previsto? 
 X    
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y 
MEDICION 
1 2 3 4 5 
¿La organización ha desarrollado procedimientos de medición y seguimiento 
necesarios para evidenciar la conformidad del producto con los requisitos 
determinados? 
X     
¿La organización tiene los registros de las calibraciones realizadas a intervalos 
especificados a los equipos de medición utilizados en los procesos de 
producción? 
X     
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA  
GENERALIDADES 1 2 3 4 5 
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¿La organización ha establecido un proceso que le permita realizar el 
seguimiento, medición, análisis y mejora necesaria para: 
     
¿Demostrar la conformidad del producto?  X     
¿Garantizar la conformidad del SGC? X     
¿Permitir la mejora continua y la eficacia del SGC? X     
SEGUMIENTO Y MEDICION 1 2 3 4 5 
¿Se han establecido y mantenido procedimientos documentados para 
monitorear y medir regularmente las características claves de sus operaciones y 
actividades que puedan tener efecto sobre la calidad del producto? 
X     
¿Se identifican los parámetros a medir o la información necesaria para realizar 
cada seguimiento?   
X     
¿Están definidas las responsabilidades para realizar mediciones, controles y el 
seguimiento de las características clave? 
X     
¿Se registra la información necesaria para monitorear el desempeño? X     
¿Se realiza un seguimiento de los resultados por medio de indicadores y se 
relacionan con los objetivos y las metas? 
X     
¿Está definida la periodicidad de las mediciones y se realizan de forma 
regular? 
X     
¿Se ha establecido y mantenido un procedimiento documentado para evaluar 
periódicamente el cumplimiento con los requisitos del cliente? 
X     
¿Se almacena toda la información relativa a seguimiento y medición en forma 
de registros? 
X     
¿Se ha establecido y mantenido un (os) programa (s) y procedimientos para 
realizar periódicamente auditorías del SGC? 
X     
¿Las auditorías se utilizan para determinar si el SGC es conforme a las 
disposiciones planeadas para el cumplimiento de los objetivos de calidad? 
X     
¿Las auditorías se utilizan para determinar si el SGC ha sido apropiadamente 
implementado y mantenido? 
X     
¿Se realizan de forma periódica y se establece dicha periodicidad en un 
programa? 
X     
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¿Se define claramente el alcance de cada auditoría? X     
¿Ha establecido la empresa un procedimiento que defina cómo se van a realizar 
las auditorías en sus instalaciones? 
X     
¿Se establece en dicho procedimiento la responsabilidad para convocar las 
auditorías? 
X     
¿Se establecen en dicho procedimiento los requisitos en cuanto a formación, 
experiencia y objetividad para los auditores (internos o externos) del SGC? 
X     
¿Se establecen en dicho procedimiento los pasos principales y la metodología a 
seguir? 
X     
¿Se establecen en dicho procedimiento directrices para la redacción de 
informes de auditoría? 
X     
¿Se guarda un registro que demuestre la realización de las auditorías del SGC? X     
¿Los resultados de la auditoría se informan a la gerencia? X     
¿El programa de auditoría (incluyendo el cronograma) se basa en la 
importancia de la actividad? y de los resultados de las auditorías previas? 
X     
¿Los procedimientos de auditoría cubren el alcance, la frecuencia, la 
metodología, las responsabilidades, los requerimientos para conducirlas y el 
informe de resultados? 
X     
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 1 2 3 4 5 
¿Se tiene un procedimiento escrito para el control de los productos no 
conformes en el que se consideren: 
X     
¿La acción es para eliminar la No Conformidad detectada? X     
¿La metodología para la liberación o aceptación bajo concesión del producto 
no conforme? 
X     
¿Las acciones para impedir su uso o aplicación originalmente prevista? X     
¿Se conservan los registros del producto no conforme, su naturaleza y las 
acciones tomadas para evitar su recurrencia? 
X     
¿El producto no conforme es sometido a una nueva verificación para demostrar 
su conformidad con los requisitos? 
X     
ANALISIS DE DATOS 1 2 3 4 5 
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¿La organización ha establecido los principales puntos de control para la toma 
de datos que le permitan: 
     
¿Medir la satisfacción del cliente? X     
¿Cumplir con los requisitos del producto? X     
¿Conocer las características de los procesos y productos, incluyendo las 
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas? 
X     
¿Realizar la evaluación de los proveedores? X     
MEJORA 1 2 3 4 5 
¿La organización hace un seguimiento de las características del producto para 
verificar el cumplimiento de los requisitos de este? 
X     
¿Los registros indican los responsables de la aprobación y conformidad del 
producto? 
X     
¿Existe algún procedimiento para investigar no conformidades relacionadas 
con las especificaciones del producto? 
X     
¿Se contemplan las responsabilidades para las acciones inmediatas destinadas a 
evitar la recurrencia de las desviaciones? 
X     
¿Se incluye una definición de responsabilidad y autoridad para investigar y 
controlar no conformidades? 
X     
¿Se incluye una definición de responsabilidad y autoridad para iniciar acciones 
correctoras y preventivas? 
X     
¿Se incluye una definición de responsabilidades para el seguimiento de las 
acciones correctivas? 
X     
¿Se han establecido y mantenido procedimientos para definir la 
responsabilidad y autoridad para el manejo y la investigación de no 
conformidades? 
X     
¿Se aplica dicho procedimiento cada vez que se detecta una anomalía respecto 
al sistema de gestión de la calidad? 
X     
¿Se realizan acciones correctoras que reparen los impactos asociados a no 
conformidades y/o acciones preventivas para evitar su repetición? 
X     
¿Se inician e implementan acciones correctivas y preventivas? X     
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¿Se implementan y se registran los cambios en los procedimientos 
documentados resultantes de las acciones preventivas y correctivas? 
X     
¿Se registran estos cambios? X     
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ANEXO F: Planeación Estratégica 
Mapa de Procesos 
 
 
Misión 
La EDS los Libertadores genera en sus clientes internos y externos cumplimiento y bienestar 
integral, con principios y valores, que logran satisfacer las expectativas y necesidades de la 
comunidad y del sector productivo 
 
Visión 
Seremos una EDS reconocida por su calidad mediante la innovación y pertinencia en sus 
procesos misionales, el desempeño de sus colaboradores, con una gestión organizacional 
eficiente y una infraestructura adecuada y moderna 
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Política de calidad 
La EDS los Libertadores se compromete a implementar continuamente actividades que mejoren 
cada uno de nuestros procesos y programas, con infraestructura y competencia de todos nuestros 
colaboradores, con el fin de cumplir los requisitos de nuestros clientes y demás partes interesadas 
Objetivos de calidad 
1. Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros clientes, colaboradores y del sector 
productivo.  
2. Fortalecer cada uno de los procesos que integran nuestro sistema de gestión de la calidad 
de una manera eficaz.  
3. Mejorar continuamente los programas, la infraestructura y las competencias del personal 
administrativo y docente para responder a las necesidades de las partes interesadas.  
4. Formular planes que desarrollen la operación de la institución de una manera sostenible y 
eficiente. 
Principios y valores 
1. HONESTIDAD E INTEGRIDAD: Comunidad en general siempre estará enmarcado 
dentro de los principios de honestidad, integridad y justicia que preserven la moralidad y 
tradición de la EDS los Libertadores  
2. Será la fuerza que nos impulse a cada uno RESPONSABILIDAD: de los integrantes de la 
Comunidad a cumplir con nuestros compromisos con eficiencia y calidad para lograr la 
plena satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente.  
3. El accionar diario del RESPETO POR LAS PERSONAS: la EDS los Libertadores, se 
inspirará en el respeto por las personas, sus valores y creencias, en el respeto por los 
derechos y en la claridad en el cumplimiento y exigencia de las responsabilidades mutuas 
4. RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE: formulación y desarrollo de programas, lograr 
que la Comunidad de la EDS los Libertadores, se concientice y sensibilice sobre la 
importancia de la defensa, protección y mejoramiento del medio ambiente.   
5. El trabajo en equipo y la lealtad y la transparencia PERTENENCIA: frente a la 
Institución, permitirán desarrollar el sentido de pertenencia a través de la difusión y 
motivación permanente de la Filosofía Empresarial, demostrando sentirse orgulloso de 
ser parte de la EDS los Libertadores, cuidando sus recursos y defendiendo sus intereses y 
su buena imagen. 
6. La calidad en la EDS los Libertadores: es una manera de vivir, un comportamiento, un 
permanente reto, una prioridad Institucional y en su proceso cada integrante de la 
Comunidad es parte fundamental para su logro; por ello ejercerá acciones de 
mejoramiento continuo en todos los aspectos de su actividad: en los contenidos, en la 
metodología, en los procesos, en la gestión administrativa y en las relaciones humanas. 
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7. PERTINENCIA: ofrecerá a sus clientes servicios actualizados y competentes que logren 
dar respuestas a sus necesidades en el momento oportuno.  
8. El talento humano es el activo vital: la EDS los Libertadores por ello, será prioritario y 
fundamental el respeto y el ofrecimiento de oportunidades de desarrollo y crecimiento 
dentro de parámetros de eficiencia y eficacia, así como de retribuirlo justamente en 
procura de una motivación personal que haga de su labor una pasión y entrega. 
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ANEXO G: Caracterización De Los Procesos 
Proceso Gestión Dirección 
Objetivo: establecer estrategias para el desarrollo, viabilidad y disposiciones generales del 
sistema de gestión de la calidad para la organización 
Alcance: incluyen todas las actividades de la organización 
Líder del proceso: gerente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proveedores Proceso Usuarios Entradas Salidas 
 Personal de la 
EDS 
 Proveedores de 
equipos y 
accesorios 
 Contador 
 Clientes 
 Bancos  
 Estados 
financieros 
 Análisis de costos 
 Reporte de ventas 
 Proyección de 
ventas 
 Informes de 
auditorías 
 Recursos de la 
organización 
 Problemas de 
calidad y el 
estado de 
acciones 
correctivas y 
preventivas 
 Indicadores de 
gestión 
 Documentos del 
comité de calidad  
 Informes 
contables 
 Estrategias de 
presupuestos 
 Análisis de 
indicadores 
 Acta de revisión 
gerencial 
 Necesidades de 
inversión y 
adecuación de 
equipos o 
instalaciones 
 Mantenimiento y 
calibración de 
equipos para el 
diagnóstico de 
mejorar el 
ambiente laboral 
y su formación 
 Acta de revisión 
por la dirección 
 Personal de 
la EDS 
 Proveedores 
de equipos 
accesorios 
 Contador  
 Clientes 
 Bancos  
Planeación 
estrategias 
Gestión de 
la 
organización 
Revisión e 
implementa
ción del SGC 
Sensibilizar 
e incentivar 
al personal 
para 
mejorar el 
ambiente 
laboral 
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DOCUMENTACION RECURSOS INDICADORES 
 Documentos legales de 
la EDS y del gerente 
 Manual de calidad 
 Manual de funciones 
interno de trabajo 
 Planificación estratégica 
 Póliza de seguros y 
responsabilidades 
 Matriz de comunicación 
interna 
 
 Equipos de cómputo 
 Papelería 
 Documentos legales 
 Talento humano 
 Recurso económico 
Ac.    Mejoras    implementadas 
___________________________ 
act. de mejora continua 
formuladas 
 
REQUISITOS CONTROLES 
 Cliente: información veraz y concisa para 
la toma de decisiones 
 Legales: póliza de seguros y 
responsabilidades, cámara de comercio, 
registro SIC, Norma NTC ISO 9001:2015 
 Organizacionales: reglamento interno, 
plan desarrollo estratégico  
 Revisión del marco estratégico de calidad, 
organigrama y comunicación interna 
 Seguimiento a las acciones preventivas y 
correctivas 
 Revisión de los informes de auditoría 
 Revisión de los requisitos de los clientes 
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Proceso Gestión Administrativa 
Objetivo: planificar, organizar, motivar y controlar todos los procesos operativos que se 
llevan a cabo en la empresa e implementarlas 
Alcance: incluyen todos los procesos de la organización 
Líder del proceso: Administrador   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proveedor Proceso Usuarios Entradas Salidas 
 Personal 
de la EDS 
 Proveedor
es de 
equipos y 
accesorios 
 Contador 
 Clientes 
 Usuarios  
 Bancos  
 Formatos 
de quejas y 
reclamos 
 Estados 
financieros 
 Indicadores 
de mejora 
 Recibos 
 Formato de 
solicitud 
créditos 
 Encuesta 
de 
satisfacción 
al cliente 
 Auditorías 
 Informes 
áreas de 
proceso  
 Formatos 
de quejas 
y reclamos 
ya 
analizados 
y 
diligenciad
os 
 Informes 
contables 
 Análisis de 
indicadore
s 
 Recibos 
generados 
 Formato 
de 
solicitud a 
créditos 
 Resultados 
a la 
encuesta 
de 
satisfacció
n del 
cliente 
 Informe de 
auditorías 
 Personal 
de la EDS 
 Proveedo
res de 
equipos y 
accesorio
s 
 Contador  
 Clientes 
 Bancos  
Verificación y 
seguimiento al 
SGC 
Tratamiento 
de las quejas y 
reclamos de 
los clientes 
Aplicación del 
plan de 
mejoramiento 
Gestión de 
créditos 
Apoyo 
promocional a 
la organización 
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DOCUMENTACION RECURSOS INDICADORES 
 Documentos legales de 
la EDS 
 Manual de instrucción, 
operación y 
mantenimiento 
 Manual de calidad  
 Manual de funciones 
interno de trabajo 
 Medios y estrategias de 
comunicación interna 
 
 Equipos de cómputo 
 Papelería 
 Documentos legales 
 Talento humano 
 Recurso económico 
# Quejas solucionadas 
___________________________   
# total de quejas 
 
REQUISITOS CONTROLES 
 Cliente: información veraz y concisa para 
la toma de decisiones en los pactos de 
financiación 
 Legales: cámara de comercio, registro 
SIC, Norma NTC ISO 9001:2015 
 Organizacionales: información pertinente 
y actualizada del cliente en caso de 
solicitud de crédito u otro acuerdo 
comercial  
 Verificación de los procesos y 
documentos de la dirección administrativa 
 Seguimientos a las actas de quejas y 
reclamos 
 Seguimiento a los indicadores de 
mejoramiento 
 Seguimiento a los informes de auditoría 
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Proceso Gestión de Mejora Continua 
Objetivo: revisar el funcionamiento del SGC y velar por la mejora continua de la empresa 
Alcance: comprende todas las actividades necesarias con el fin de mantener el SGC de manera 
eficaz 
Líder del proceso: director de calidad   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proveedores Proceso Usuarios Entradas Salidas 
 Personal 
de la EDS 
 Proveedor
es de 
equipos y 
accesorios 
 Clientes 
 Auditores 
externos 
 Ente 
certificado
r  
 Necesidade
s de 
documenta
ción del 
SGC 
 Nuevos 
requisitos 
de los 
clientes 
 Objetivos 
de calidad 
 Documenta
ción del 
SGC 
 Necesidade
s y 
expectativa
s del 
cliente 
 Requisitos 
determinad
os por la 
organizació
n  
 Políticas y 
objetivos 
de calidad 
 Planes 
operativos 
de calidad 
 Acciones 
de mejora 
 Acciones 
correctivas 
y 
preventiva
s 
 Programas 
de 
auditorías 
internas 
 Capacitaci
ones o 
charlas al 
personal 
 Informe 
general 
 Actas del 
comité de 
calidad 
 Personal 
de la EDS 
 Proveedor
es de 
equipos y 
accesorios 
 Clientes 
 Auditores 
externos 
 Ente 
certificado
r 
Mantener y 
gestionar la 
documentac
ión del SGC 
Verificar el 
SGC 
Evaluar las 
condiciones 
de la EDS 
Establecer 
las acciones 
de mejora 
Establecer 
una 
comunicaci
ón interna 
efectiva 
Programaci
ón de 
auditorías 
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DOCUMENTACION RECURSOS INDICADORES 
 Manual de calidad 
 Control de documentos 
(PR-SGC-01) control de 
los registros (PR-SGC-
02) auditorías internas 
de calidad (PR-SGC-03) 
Servicio no conforme 
(PR-SGC-04) Acc. 
Correctivas y 
preventivas (PR-SGC-
05) Acciones de mejora 
(PR-SGC-06) 
 Planes y procedimientos 
 Matriz de comunicación 
interna 
 
 Equipos de cómputo 
 Papelería 
 Documentos legales 
 Talento humano 
 Recurso económico 
# No conformidades 
___________________________   
# total no conformidades 
auditadas 
 
REQUISITOS CONTROLES 
 Cliente: cumplimiento del SGC en la 
empresa 
 Legales: Norma NTC ISO 9001:2015 
 Organizacionales: comunicación interna 
con el cliente  
 Verificación de los documentos del SGC 
 Mantener identificado los procesos y 
vigilar la interacción de estos 
 Seguimiento a las acciones preventivas y 
correctivas 
 Verificar y dar seguimiento a las 
capacitaciones o charlas al personal 
 Verificar que los canales de comunicación 
interna sean efectivos 
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Proceso Gestión Compras y Proveedores (humana) 
Objetivo: asegurar la competencia del personal que afecta la calidad del servicio en la 
organización 
Alcance: involucra el recurso humano perteneciente a todos los procesos de la organización 
Líder del proceso: administradora   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proveedores Proceso Usuarios Entradas Salidas 
 Personal 
de la EDS 
 Proveedor
es de 
equipos y 
accesorios 
 ARL, EPS 
 Clientes 
 Usuarios 
 Ente 
certificado
r  
 Recibos 
 Necesidade
s del cargo 
 Nuevos 
cargos 
 Entrevistas 
 Formatos 
de contrato 
(contrato 
individual 
de trabajo 
por la 
duración de 
una obra o 
labor 
determinad
a 
 Términos 
de 
contratació
n 
 Hojas de 
vida 
 Nomina 
 Capacitado
res  
 Recibos 
generados 
 Evaluación 
de 
entrevistas 
 Contratos 
 Capacitaci
ones 
realizadas 
 Tramite y 
registro de 
nómina 
 Seguimient
o y 
evaluación 
de 
competenc
ias 
 Reclamo 
de clientes 
 Person
al de 
la EDS 
 Provee
dores 
de 
equipo
s y 
acceso
rios 
 ARL, 
EPS 
 Cliente
s 
 usuario
s 
 Ente 
certific
ador 
Determinar 
las 
necesidades 
del personal 
Contratació
n y 
evaluación 
del personal 
Selección 
de hojas de 
vida 
Evaluación 
de 
competenci
as y 
entrevista 
Plan de 
formación 
Generar 
nomina 
Pagos a 
EPS, ARL y 
AFP 
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DOCUMENTACION RECURSOS INDICADORES 
 Documentación general 
y de reglamento 
 Manual de calidad 
 Manual de funciones 
 Hojas de vida de los 
empleados, contratos y 
nómina 
 Programa de salud 
ocupacional 
 
 Talento humano 
 Equipos de cómputo 
 Papelería 
 Documentos legales 
 Talento humano 
 Recurso económico 
# Capacitaciones realizadas 
___________________________   
# capacitaciones programadas 
 
% desempeño en el puesto de 
trabajo 
 
Total, invertido en capacitación 
Total, personal entrenado 
 
 
REQUISITOS CONTROLES 
 Cliente: personal debidamente capacitado 
para realizar sus actividades 
correspondientes 
 Legales: artículo 279 de la ley 100 de 
1993 y Norma NTC ISO 9001:2015 
 Organizacionales: información crítica y 
eficaz con respecto al servicio prestado  
 Seguimiento a los pagos de ley 
 Evaluación y seguimiento al desempeño 
del personal 
 Seguimiento a las capacitaciones del 
personal 
 Verificar toda la documentación general y 
de ley 
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ANEXO H: Documentación 
ACTA DE COMITÉ DE CALIDAD No. 01 
 
FECHA:    15 de enero de 2018 
LUGAR:    Recepción, sala de juntas 
HORA:   10:00 a.m. 
TERMINACIÓN: 10:30 a.m. 
ASISTENTES:   Jesús Arjadis Zorro Parra 
    Administrador 
    Martha Lucía Salgado  
    Asesor de Calidad 
    Fabiola Márquez Rodríguez 
    Directora Operativa 
 
Orden del día 
 
1. Llamado a lista y verificación del quorum 
2. Conformación del comité de calidad 
3. Elección y nombramiento del director de calidad 
 
Desarrollo 
 
1. Llamado a lista y verificación del quorum 
 
Se llamó a lista y se verificó que había quorum suficiente para deliberar y decidir 
 
2. Conformación del comité de calidad 
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Se conformó de mutuo acuerdo los integrantes del comité de calidad, los siguientes son: Jesús 
Arjadis Zorro, Nicolás Sguerra, Fabiola Márquez y Héctor Zorro 
 
3. Elección y nombramiento del director de calidad 
 
Después de la conformación del comité de calidad, se evaluaron puntos importantes para la 
elección y nombramiento del Director de Calidad, finalmente se facultó a la Esp. Nicolás 
Sguerra como la directora de calidad ya que tiene la suficiente responsabilidad y autoridad 
para asumir la orientación del SGC y para asegurarse de que se mantengan los procesos del 
SGC, informar acerca del desempeño del SGC e informar y promover la conciencia del 
cumplimiento de los requisitos del cliente en toda la empresa. 
 
Siendo aproximadamente las 10:30 a.m. se da por terminado la conformación del comité de 
calidad y el nombramiento del Director de Calidad, y se firman por los que intervinieron 
 
 
_______________________    ______________________ 
Jesús Arjadis Zorro      Nicolás Sguerra 
Gerente       Director de Calidad  
 
 
 
 
 
________________________    ________________________ 
Héctor Zorro Zorro     Fabiola Márquez Rodríguez 
Operario        Directora Operativa 
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CIRCULAR 01 
 
 
PARA:     Todo el personal 
DE:     Jesús Arjadis Zorro Parra – Gerente 
ASUNTO:    Compromiso de la dirección con respecto al SGC 
FECHA:     5 de enero de 2018 
 
 
Cordial saludo,  
 
La dirección ha tomado la decisión de iniciar el proceso de desarrollo del Sistema de Gestión de 
la Calidad en la organización con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, para ello 
se va a contar con la asesoría de la especialista Nicolás Sguerra, quien estará orientando en 
primera instancia el diseño de la documentación del Sistema. 
 
Lo anterior es con el fin de que apoyemos todas las solicitudes propuestas por la asesora 
Para dar comienzo a esta actividad, necesitamos de la voluntad y el compromiso de todo el 
personal para llevar a cabo dicha documentación 
 
Atentamente,  
____________________ 
Jesús Arjadis Zorro 
Gerente  
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ANEXO I: Listado Maestro de Documentos y Registros Internos 
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DISTRIBUCÓN DE COPIAS
Versión
Fecha de 
Actualizacion
Cambios Realizados Int Ext RECUPERACION Y ACCESO
FT01 1 26-mar.-18 Creación de documento Listado maestro de documentos y registros Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT02 1 26-mar.-18 Creación de documento Reporte de peticiones, quejas, reclamos Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT03 1 28-mar.-18 Creación de documento Registro de asistencia Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT04 1 11-abr.-18 Creación de documento Descargue estación de servicio Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT05 1 12-abr.-18 Creación de documento Entrega y recepción de tractocamión Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT06 1 3-may.-18 Creación de documento Calidad del producto en tanques de almacenamiento Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT07 1 29-mar.-18 Creación de documento Verificación de hojas de vida Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT08 1 21-ene.-18 Creación de documento Entrega de dotación y EPP Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT09 1 15-mar.-18 Creación de documento Registro de empleado contratado Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT10 1 14-feb.-18 Creación de documento Matriz de identificación de peligros Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT11 1 30-ene.-18 Creación de documento Remisión médico- psicotecnica Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT12 1 12-abr.-18 Creación de documento Inspección mensual de botiquín Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT13 1 22-feb.-18 Creación de documento Reporte de inducción Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT14 1 09//04/2018 Creación de documento Inspección de camilla Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT15 1 26-mar.-18 Creación de documento Encuesta de satisfacción al cliente Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT16 1 26-mar.-18 Creación de documento Consolidado encuestas de satisfacción al cliente Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT17 1 16-abr.-18 Creación de documento Control de servicio no conforme Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT18 1 26-mar.-18 Creación de documento Tratamiento No Conformidades- Acciones correctivas Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT19 1 18-abr.-18 Creación de documento Listado de proveedores y contratistas Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
FT20 1 18-abr.-18 Creación de documento
Matriz de selección, evaluación y reevaluación de 
proveedores y contratistas.
Director de Calidad X Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
CODIGO DEL 
DOCUMENTO
NOMBRE DEL DOCUMENTO
Fecha de aprobación 
26/03/2018
FT-01 Versión 01
ALMACENAMIENTO
(Modo de archivo) 
PROTECCIÓN TIEMPO DE RETENCIÓN DISPOSICIÓN FINAL 
RESPONSABLE DE 
SU CUSTODIA
DOCUMENTO 
DOCUMENTOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
ACTUALIZACIÓN
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PROCEDIMIENTOS
PR01 1 2-may.-18 Creación de documento
Procedimiento de control de la información 
documentada. 
Director de Calidad x Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
PR02 1 2-may.-18 Creación de documento Descargue de combustible Director de Calidad x Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
PR03 1 2-may.-18 Creación de documento Suministro de combustible al cliente Director de Calidad x Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
PR04 1 11-abr.-18 Creación de documento Almacenamiento de combustible Director de Calidad x Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
PR05 1 2-may.-18 Creación de documento Identificación y tratamiento de salida no conforme. Director de Calidad x Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
PR06 1 2-may.-18 Creación de documento
Procedimiento tratamiento no conformidades- 
acciones correctivas
Director de Calidad x Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
PR07 1 19-abr.-18 Creación de documento
Selección, evaluación, reevaluación de proveedores y 
contratistas
Director de Calidad x Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
PLANES
PL01 1 9-may.-18 Creación de documento
Plan para el sistema de pretratamiento de aguas 
industriales
Director de Calidad x Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
INSTRUCTIVOS
IN01 1 23-may.-18 Creación de documento Instructivo para el tanqueo de combustible Director de Calidad x Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
IN02 1 23-may.-18 Creación de documento Instructivo para el Back Up de la información Director de Calidad x Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
IN03 1 23-may.-18 Creación de documento
Instructivo para el mantenimiento de trampas de 
grasa
Director de Calidad x Ruta/ Almacenamiento en la nube Magnético
Back Up /  
Almacenamiento en 
nube
20 años Digitalización y Archivo
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ANEXO J: Documentos y Registros Diseñados 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA
NOMBRE DEL CLIENTE
CORREO 
TELEFONO
Fecha de Aprobación
26 Marzo de 2018
F -02      Versión 1
REPORTE DE PQR
SOPORTE VENTAS POR DATOFONO 
DESCRIPCION DE LA SITUACION
TIPO DE ACCION
QUEJA RECLAMO PETICION FELICITACION
Conteste la siguiente encuesta,  asignando valor por cada criterio donde 0 es nada satisfecha y 5 es muy satifecho. 
SITUACION QUE MOTIVA LA ACCION
CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO SERVICIO DE BAÑOS
OPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO OTROS
ATENCION DEL PERSONAL
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Fecha de Aprobación
28 de Marzo de 2018
F -03      Versión 1
FECHA
CANTIDAD
CARGO
CARGO
DESCRIPCION CAPACITACION O REUNIÓN
TEMA:  
MOTIVO CAPACITACION O REUNIÓN
REGISTRO DE ASISTENCIA
FIRMA ASISTENCIA
NOMBRE
DETALLE DE LOS TEMAS A TRATAR
1.  
2.  
3. 
5.
TIPO DE REUNIÓN           INTERNA                          EXTERNA     
RECURSOS 
DESCRIPCION
INSTRUCTOR:  SITIO: 
4.
PERSONAL ASISTENTE
NOMBRE
FIRMA ASISTENCIA
PERSONAL ASISTENTE
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Alicate
Destornillador Pala
Conos Refractivos de 70 cm.   (3 unidades mínimo) 5 m2 de plástico grueso
pica anticipa 
Linterna con pilas anti chispa balde plástico 5 litros 
KIT  C A R R ET ER A
EST A D O Jabón desengrasante 500 cm3
B
Destornillador Estrella
Otros
cruceta
Llave expansiva
Tacos del vehículo
OT R OS
EST A D O
Chaleco Reflectivo
B R M
Gato con Palanca
Kit de llaves
R M
Desengrasante hidrosoluble 1 litro .
Otros Bolsa con cordón 3mts
Avisos de peligro en la defensa delantera y trasera Espatula Plástica
Pernos de conexión para descarga Tacos de M adera 
Bicicletero * Respirador doble cartucho vapores orgánicos media cara 
Techo interior/exterior M asilla durepoxi
Tapa salida tanque M artillo  de Caucho
Estado manjo les Paños o leofílicos 
Piso Paleta Pare y Siga
Lado derecho Overo l Tibek
Lado izquierdo Guantes de vaqueta
Pared delantera Caneca
Defogues M ono gafas
Exhosto retirado del tanque Guantes de nitrilo  resistente a químicos 2
M alla antideslizante en la Pasarela linterna tipo led intrínsecamente segura 
Quinta rueda y King Pin * Cinta para señalización (40 M TS)
Drenaje de la pasarela del Tanque M aterial absorbente a granel o leofilico
Chasis protector de Válvulas Chaleco Reflectivo
Estado General del Tanque (Paredes, M ontaje, Fugas, 
Fisuras)
Bolsas ro jas
Válvula de descargue * Almohadilla 20 x 20cm
Línea de Vida (Recubrimiento de caucho para la línea 
de vida, Diseño)
Barrera de contención o leofilica de 3 metros de longitud x 
10cm
Batea de la válvula de descargue * Pala anti chispa y antiestática
Tapas de Seguridad o de mariposa Cintas Duck Tape x 10M t
Válvulas de Alivio  * M anila de 8mm. X 10M t.
T railer y R emo lque
EST A D O
KIT  A T EN C ION  EM ER GEN C IA S
EST A D O
B R M B R M
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FechaMes
Nombre Estacion de servicio:
Fecha de Aprobación
03 de Mayo de 2018
F -06      Versión 1
Responsable de la revision:
CALIDAD DE PRODUCTO EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO
3 4
Nota: En caso de encontrar el producto en correctas condiciones se debe poner C de conforme o en caso contrario NC de no conforme y poner el plan de acción en el sitio 
indicado
Claro
Translucido
Brillante
Libre de sedimientos
Libre de agua
Actividad a ejecutarNúmero del tanque
Director Calidad
Nota: En caso de alguna falla encontrada se debe registrar en el plan de acción para corregir la situación
Número del tanque
Tipo de producto almacenado (corriente, extra, 
acpm)
1 2
Registro Fotográfico
CARACTERISTICA DEL PRODUCTO
Fecha de la última limpieza del tanque
Plan de acción de acuerdo con los hallazgos
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ARL CCF EPS
Fuentes Diaz Marco Antonio 07/01/2014 No No No Si No Si No No No No No Si No No NA
Mongui Bustamante Diego Jose 12/12/2015 No No No Si No Si No No No No No Si No No SI 
 Galeano Rueda Anyeli Mabel 21/02/2014 Si No Si Si No Si No No No No No Si No No Le falta
Zorro Zorro Jesus Antonio No Si No Si No Si No No No No No Si No No NA
Zorro Zorro Hector 16/03/2010 Si Si No Si No Si No No No No No Si No No NA
Soraca Diego Armando 05/01/2015 No
SI                                                               
SI
No Si No Si No No No No Si Si No No
NA
Mongui Garcia Pedro Luis 28/02/2007 No No No Si No Si No No No No No SI No No NA
Mongui Peñaloza Miguel Daniel 01/03/2016 No No No Si No SI No No No No No SI No No SI 
Olaya Sanchez Kerly Sirley 11/06/2015 Si SI SI No No No No No No No No No No No SI 
VERIFICACION DE HOJAS DE VIDA
Fecha de aprobación 
29/03/2018
FT-07 Versión 01
CARTA TERMINACION 
DE CONTRATO
MANUAL DE 
FUNCIONES 
FIRMADO
AFILIACIONES
CARNET DE VACUNACIÓN
EVALUACIONES DE 
RESP EN HSEQ
ACEPTACIÓN DE 
INDUCCIÓN
EVALUACIÓN DE 
INDUCCIÓN
ENTREGA DE EPP
FIRMA DE 
CONTRATO
EXAMEN 
OCUPACIONAL
EVALUACION DE 
DESEMPEÑO
APELLIDOS
FECHA DE 
INGRESO
HOJA DE VIDA
SOPORTES DE 
EDUCACIÓN
SOPORTES 
LABORALES
NOMBRES
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Cantidad Estado Fecha Entrega
3 ENTREGADO 30/08/2017
3 ENTREGADO 30/08/2017
TIPO DE ENTREGA:
PRIMERA SEGUNDA REPOSICIÓN OTRO
FIRMA DEL TRABAJADOR
PLANILLA ENTREGA 
DE DOTACIÓN Y EPP
Fecha de Aprobación
21 de Enero. 2018
F - 44   Versión 0
Autoriza Entrega
EL TRABAJADOR MANIFIESTA HABER RECIBIDO LA CAPACITACIÓN EN EL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL. ASÍ COMO TAMBIÉN QUE LA DOTACIÓN QUE AQUÍ SE ENTREGA ES Y SERÁ DE LA EMPRESA EN TODO 
MOMENTO, EN CASO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO O LA ENTREGA DE UNA NUEVA DOTACIÓN, SE COMPROMETE 
A HACER LA DEVOLUCIÓN DE LA DOTACIÓN SI LA EMPRESA LO SOLICITA.  EN CASO DE DAÑO DE LA DOTACIÓN O PARTE DE ELLA, EL 
TRABAJADOR DEBE DEVOLVERLA A LA EMPRESA.  EL TRABAJADOR AUTORIZA EXPRESAMENTE A LA EMPRESA MEDIANTE ESTE 
DOCUMENTO A DESCONTAR DE SALARIOS Y LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LOS VALORES DE LA DOTACIÓN CUANDO EN 
CUALQUIERA DE LOS CASOS ANTERIORES NO LA DEVUELVE AL EMPLEADOR.
Entregado por: Recibido:
BUSOS M
PANTALON 6
Responsable: JESUS ARJADIS ZORRO
Codigo Elemento Talla
INFORMACION DE LA  SOLICITUD
Lugar entrega: ADMO
Fecha solicitud: 30/08/2017
Nombres: KAREN NATALIA
Apellidos: GARCIA POVEDA
Cargo: ASISTENTE CONTABLE
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TALLA CAMISA:   OTROS:
NUMERO DE CUENTA:                                     _____________________________________________________________
CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:         ___________________________________________
TELEFONOS:   ____________________________________________________
PERSONAS DEPENDIENTES:  (Favor Indicar    _____________________________________________________________
 Nombres, Apellidos Parentezco e Identificación)
   _____________________________________________________________
ALERGIAS    _______________________________________________________________
E - MAIL:    _____________________________________________________________
HOJA DE VIDA OTROS REQUISITOS, SOLICITADOS POR EL CLIENTE:
COPIA DE CEDULA
DIPLOMAS Y CERTIFICACIONES EDUCACIÓN
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA
CONTRATO DE TRABAJO
AFILIACION  EPS 
AFILIACION PENSIONES
AFILIACION ARL
AFILIACION CAJA COMPENSACION
CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL
CARNES DE VACUNACION 
PERFIL DEL CARGO (TRABAJADORES DE PLANTA)
INDUCCION Y EVALUACION
1 FECHA CONTRATO:  _______________ SALARIO:  _______________ FECHA CULMINACION:  _________________
2 FECHA CONTRATO:  _______________ SALARIO:  _______________ FECHA CULMINACION:  _________________
3 FECHA CONTRATO:  _______________ SALARIO:  _______________ FECHA CULMINACION:  _________________
4 FECHA CONTRATO:  _______________ SALARIO:  _______________ FECHA CULMINACION:  _________________
5 FECHA CONTRATO:  _______________ SALARIO:  _______________ FECHA CULMINACION:  _________________
DOCUMENTOS
HISTORIAL DE CONTRATOS
FONDO CESANTIAS: 
TALLA PANTALON:                                      T.CAMISA: TALLA CALZADO:  
BANCO:              TIPO DE CUENTA:  
EPS: AFP
Fecha de Aprobación
15  de Marzo de 2016
FT-09       Versión 1
NOMBRES Y APELLIDOS: CEDULA No. :
LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD:  
FECHA DE NACIMIENTO: EDAD:
CARGO: 
REGISTRO DE EMPLEADO CONTRATADO
Reciba un cordial saludo de Jesus Antonio Zorro Zorro y/o Estacion de serivicio los libertadores.  Con la reciente expedición del Decreto 1377 
de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, se estableció el Marco Normativo para la Protección de Datos Personales en Colombia, el cual 
desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bases de datos o archivos, y que hayan sido recopiladas, almacenadas y sean objeto de tratamiento por parte de las entidades 
depositarias, bien se trate de entidades del sector público o privado.  Dicho marco normativo establece como derechos de los depositarios de 
datos el conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, verificar la autorización otorgada, ser informado acerca del tratamiento que se le 
ha dado a sus datos personales, presentar ante la autoridad competente las quejas que considere, revocar la autorización y solicitar la 
eliminación de algún dato cuando considere que no se han respetado sus derechos. Jesus Anonio Zorro Zorro y/o Estacion de Servicio los 
Libertadores., en el desarrollo propio de sus actividades, ha recolectado y almacenado datos personales de los cuales usted es titular. Dicha 
información ha sido debidamente almacenada y protegida en los sistemas de información con que cuenta la empresa, haciendo uso de la 
misma exclusivamente para los fines con que fueron depositados.  Conforme a lo anterior, la empresa requiere obtener su autorización para 
que de manera libre, previa, voluntaria, expresa y debidamente informada, permita a  todas las áreas y dependencias de la empresa, 
recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos 
que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con 
que cuenta la Empresa. Esta información es, y será utilizada en el desarrollo de las actividades comerciales propias de esta empresa en su 
condición de empresa de servicio temporal, de forma directa o a través de terceros.
Jesus Antonio Zorro Zorro y/o Estacion de Servicio los Libertadores ., en los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013 
queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información, a no ser que usted le manifieste lo contrario 
de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente 
comunicación a la cuenta de correo electrónico dispuesta para tal efecto: edsloslibertadores@yahoo.com o a los demás mecanismos de 
contacto informados abajo.
AVISO DE PRIVACIDAD
ESTADO CIVIL:   TIPO SANGRE:
DIRECCION:                 TELEFONO FIJO: 
No. CELULAR:  
164 
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Breve descripción de la desviación.
SI
ILUM INACION ARTFICIAL EN 
ALGUNOS PUESTOS DE 
TRABAJO  LA M AYOR PARTE 
DEL TIEM PO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
 FATIGA VISUAL POR 
DEFICIENCIA DE 
ILUM INACION,PROBLEM A
S DE CONCENTRACION, 
IRRITACION OCULARA  Y A 
LARGO PLAZO SE PUEDE 
DISM INUIR LA AGUDEZA 
VISUAL
LUM INARIAS CON 
CAPACIDAD LUM INICA
SE HACE REVISION Y 
CAM BIO DE 
LUM INARIAS
SENCIBILIZACION 
M EDIANTE 
CHARLAS
6 2 12 Alto 10 120 III M ejorable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM BIO DE 
LUM INARIAS 
TUBOS POR 
BOM BILLAS DE 
M AS POTENCIA, 
CAM BIO DE 
COLOR DE LAS 
PAREDES POR 
TONOS CLAROS
REALIZACIÓN DE 
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACION EN 
ESTE RIESGO,  
ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN Y 
PENDIENTE LA 
REALIZACIÓN DE RE 
ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN EN UN 
PUESTO DE 
TRABAJO
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO, USO 
DE LENTES SEGÚN 
RECOM ENDACNES 
M EDICAS SI E EL CASO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
TEM PERATURAS EXTREM AS: 
SENSACIONES DE CALOR  
DEBIDO A EL CLIM A Y SE 
INCREM ENTA POR LA 
DEFICIENCIA DE  VENTILACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
STRESS, CANSANCIO Y 
FATIGA, CEFALEAS, 
NINGUNO
USO DE VENTILACION 
ARTIFICIAL Y SE 
ESTABLECEN 
PERIODOS DE TIEM PO 
CRITICOS 
DISPOSICION DE 
HIDRATACION 
CONSTANTE 
2 4 8 M edio 10 80 III M ejorable 1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
VENTILACIÓN 
ARTIFICIAL 
INSTALADA, 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS  
A LOS 
VENTILADORES Y 
AIRES 
ACONDICONADO
S.
REALIZACIÓN DE 
PAUSAS ACTIVAS, 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
RUIDO CONTINUO PRODUCIDO 
POR LA PLANTA EECTRICA EN 
DIAS EN QUE HAY  RECESO DEL 
FLUIDO ELECTRICO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO STRE, HIPOACUSIA
M ANTENIM IENTO DE 
LA PLANTA 
ELECTRICA
NINGUNA
SE  LE SOCIALIZA A 
CADA 
TRABAJADOR 
QUE SOLICITE 
TAPAOIDOS EN 
LOS DIAS EN QUE 
SE UTILICE LA 
PLANTA 
ELECTRICA O QUE 
EL RUIDO LE 
CAUSE 
M OLESTIAS
2 1 2 Bajo 25 50 III M ejorable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE REALIZAN 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS 
POR PARTE DE 
ENLACE A LA 
PLANTA 
ELECTRICA
CAPACTIACION EN 
USO ADECUADO DE 
TAPAOIDOS
USO DE TAPAIDOS 
PERM ANENTES CUANDO 
SE M ANTENGA LA 
PLANTA EN 
FUNCIONAM IENTO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
RADIACION NO IONIZANTE POR 
EXPOSICION A 
VIDEOTERM INALES Y 
LAM PARAS FLUORECENTES
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO LEVE
FATIGA VISUAL, 
IRRITACION OCULAR Y DE 
LA PIEL ,CANSANCIO Y  A 
LARGO PLAZO 
DISM INUCION DE LA  
AGUDEZA VISUAL.
USO DE PANTALLAS 
CON FILTROS
CAM BIOS EN LA 
ILUM INACION
CAPACITACIONES 
CUIDADO DE LOS 
OJOS, Y 
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS , 
EM ISIÓN DE 
M ANUAL DE 
BUENAS 
PRACTICAS 
VISUALES.
6 1 6 M edio 60 360 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CONTROL EN LOS 
PUESTOS DE 
TRABAJO EN 
CUANTO A LAS 
DISTACIAS
CAPACITACIÓN 
FRENTE A ESTE 
RIESGO, 
PUBLICACIÓN EN 
CARTELERA DE 
INFORAM CIÓN 
RELACIONADA, 
PAUSAS ACTIVAS, 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ, DIR 
ADM INISTRATIVO
FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, 
SERVICIO AL CLIENTE Y 
ATENCION A PROVEEDORES Y 
CLIENTES,  AL USO DE LAS 
HERRAM IENTAS 
TECNOLOGICAS, Y A LAS 
DEM ANDAS EN EL TRABAJO, 
USO DE FORM ATOS
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO LEVE
ESTRÉS, CANSANCIO, 
DISCORDIAS.
PAUSAS ACTIVAS
ADECUACION DE 
PUESTOS DE TRABAJO 
Y CAM BIOS 
REQUERIDOS Y 
REPORTADOS POR LOS 
TRABAJADORES
CAPACITACION 
EN M ANEJO DE 
ESTRÉS 
2 4 8 M edio 25 200 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN)
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
 HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
 TOM A DE DESICIONES Y SE 
TORNA REPETITIVA Y 
M ONOTONA
proceso DAÑO LEVE
ESTRÉS, FATIGA, QUE SE 
PUEDEN DESENCADENAR 
EN  AUSENTISM O, 
NINGUNO NINGUNO CAPACITACION 2 4 8 M edio 10 80 III M ejorable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
ELECTRICO DEDBIDO AL  USO DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LOS 
EQUIPOS DE COM PTO Y 
SISTEM AS DE COM UNICCION, 
CONDICIONES DE LA CASA POR 
INSTALACIONES ANTIGUAS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
INCENDIOS, CHISPAS, 
FUGAS ELECTRICAS QUE 
INCREM ENTAN EL 
CONSUM O DE ENERGIA,  
QUEM A DE EQUIPOS Y 
POR ENDE PERDIDA DE 
LA INFORM ACION
RALIZAN 
INSPECCIONES Y 
M ANTENIM IENTO 
TANTO A LOS EQUIPOS 
COM O A LAS REDES, 
SE M ANTIENE EL 
FORM ATO DE 
REPORTE DE 
CONDICIONES Y 
ACTOS INSEGURAS, 
NORM AS DE 
SEGURIDAD
SE TIENEN EXTINTORES 
CONTRA INCENDIOS,
CAPACITACIÓN 6 3 18 Alto 25 450 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y 
PERDIDA DE 
LOS BIENES 
M ATERIALES 
DE LA 
EM PRESA
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
INSTALACIONES 
CANALIZADAS , 
ESTABILIZADORE
S PARA LOS 
EQUIPOS
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO ELECTRICO, 
SE CUENTA CON CASCO, 
GUANTES  DIELECTRICOS 
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
LOCATIVO, DEBIDO A  LAS 
CAIDAS DEL  M ISM O NIVEL Y EN 
DIFERENTES NIVELES POR LA 
IRREGULARIDADES DE LOS 
PISOS Y LA CONTEXTURA LISA 
DE LOS M ISM OS, USO DE 
ESCALARAS PARA EL ACCESO A 
LA VIVIENDA 
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
CONTUSIONES, 
LUXACIONES, ESGUINCES 
DEBIDO A  CONDICIONES 
DE LOS PISOS
SEÑALIZACION
SEÑALIZACION EN 
CADA DESNIVEL
CAPACITACION 
EN SEÑALIZACION 
Y  EL PROTOCOLO 
DE OREDEN Y 
ASEO, NORM AS 
DE SEGURIDAD
6 3 18 Alto 60 1080 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
INSTALAR 
SEÑALIZACIÓN  
EN LOS 
DESNIVELES Y 
SEÑALES 
PREVENTIVAS  
RIESGO DE 
CAIDA, 
INSTALACIÓN DE 
PASAM ANOS EN 
LA ESCALERA.
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
PRIM EROS AUXILIOS, 
CARTILLA DE 
EM ERGENCIA
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
M AQUINAS Y HERRAM IENTAS:
GENERADO POR USO DE 
HERRAM IENTAS M ANUALES DE 
OFICINA COM O COSEDORAS, 
SACA GANCHOS, GAVETAS, 
GUILLOTINA, ENTRE OTROS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO LEVE
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
GOLPES, CONTUSIONES.
USO DE 
HERRAM IENTAS EN 
BUEN ESTADO
NINGUNO
CAPACITACIÓN 
RIESGO 
M ECANICO 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS, 
CUIDADO DE 
M ANOS.
2 2 4 Bajo 25 100 III M ejorable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL RIESGO 
M ECANICO Y EL 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS, 
ENTREM ANIENTO 
M ANEJO DE 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
TECNOLOGICO. EXPLOSIÓN, 
FUGA, DERRAM E, INCENDIO. 
GENERADO POR LOS TANQUES 
SUBTERRANEOS Y SURTIDORES 
DE LA ESTACIÓN LOS 
LIBERTADORES 
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
QUEM ADURAS II y III
GRADO , INTOXICACIÓN
POR INHALACIÓN,
M UERTE
NINGUNO
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
INSTALADOS EN LAS 
VÁLVULAS DE LOS 
TANQUES 
SUBTERRANEOS Y EN 
LOS SURTIDORES DE LA 
EDS LOS 
LIBERTADORES. 
PARADA DE 
EM ERGENCIA EN CASO 
DE DERRAM ES.
NORM AS DE 
SEGURIDAD PARA 
VISITANTES Y 
CONTRATISTAS, 
CAPACITACIÓN, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIA
10 4 40 M uy Alto 100 4000 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 
LOS TANQUES Y 
EN LOS 
SURTIDORES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAM E DE 
GASOLINA Y 
ACPM .
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL RIESGO 
TECNOLOGICO, 
PROM EROS 
AUXILIOS, 
PROCEDIM EINTOS 
DE EM ERGENCIAS. 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE
GRUPOS AL M ARGEN DE LA LEY, 
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
ROBOS, ATENTADOS,
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 1 10 Alto 100 1000 I No aceptable 1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS, 
CARTILLA RIESGO 
PUBLICO
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
VIAL. GENERADO POR EL
TRANSPORTE EN VEHICULO AL
TRASLADARSE A LAS
DIFERENTES EM PRESAS
CLIENTES Y PROVEESORES Y
OTRAS DILIGENCIAS. Y EL
GENERADO POR EL TRANSITO
CONTINUO DE VEHICULOS
DENTRO DE LA EDS LOS
LIBERTADORES.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
COLISION, VOLCAM IENTO,
ATRAPAM IENTOS, 
APLASTAM IENTOS, 
ATROPELLAM IENTOS, 
GOLPES, FRACTURAS,
CONTUCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACIÓN 
EN SEGURIDAD 
VIAL.
10 3 30 M uy Alto 100 3000 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL Y 
RIESGO PUBLICO.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
M OVIM IENTOS REPETITIVOS 
POR EL USO DE TECLADO PARA 
DIGITACION DE INFORM ACION Y 
EL USO DEL M OUSE
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
TENDINITIS, DOLOR DE 
M ANOS
USO DE PAINT Y 
TECLADOR 
ERGONOM ICAS, 
PAUSAS ACTIVAS
DISPOSICION DE UN 
PUESTO DE TRABAJO 
QUE PERM ITA TENER 
LAS SUFICIENTES 
DISTACIAS PARA CADA 
TRABAJADOR, 
SENCIBLILIZACIÓN 
ATRAVES DE LA 
CARTELERA
CAPACITACION 
EN CUIDADO DE 
M ANOS
2 1 2 Bajo 25 50 III M ejorable 1
AUSENTISM O, 
ESTRÉS, E.P
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
USO DE 
TECLADOS ,  
APOYA 
M UÑECAS Y 
M AUSE 
ADECUADOS
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
AFECCIONES POR 
ESTE RIESGO, 
EXAM ENES 
PERIODICOS CON 
ENFASIS EN ESTE 
RIESGO
PROGRAM A 
ERGONOM ICO
SE CUENTA CON 
ELEM ENTOS PARA 
EJERCITAR LA M ANO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
POSTURA SENTADO POR 
EXPOSICIONES PROLONGADAS  
Y LARGOS TIEM POS M AS DE 3 
HORAS Y EN ALGUNOS CASOS 
LAS 4 HORAS DE LA JORNADA 
LABORAL, CON M OVIM IENTOS  
REPETIIVOS
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
DOLOR ES LUM BARES, 
CANSANCIO
SE REALIZO CAM BIO 
DE SILLAS QUE 
PERM ITEN CAM BIO DE 
LONGITUDES EN LA 
ESPALDA Y PIERNAS, 
PAUSAS ACITVAS
SENCIBILZACION POR 
M EDIO DE  
CARTELERAS SOBRE  
POSTURAS 
ADECUADAS
CAPACITACION 
EN  ERGONOM IA 
EN EL TRABAJO, 
REALIZACION DE 
EXAM ENES 
OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y 
PERIODICOS
2 4 8 M edio 25 200 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O, 
E.P
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM BIO DE 
SILLAS
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
BIOM ECANICO E 
HIGUIENE 
POSTURAL.
PROGRAM A 
ERGONOM ICO
CONTROL DE INGENIERIA 
Y ADM INISTRATIOS
DESCANSAPIES
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI B IOLOGIC O
ANIM ALES: GENERADO POR
VECTORES Y ANIM ALES DE LA
ZONA  AL DESPLAZARSE 
A OTRAS AREAS.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
ENFERM EDADES 
ENDEM ICAS,  PICADURAS,  
M ORDEDURAS DE 
ANIM ALES Y DEM AS 
ENFERM EDADES 
CRUZADAS.
NINGUNO
FUM IGACIONES EN LAS 
AREAS 
ADM INISTRATIVAS
VACUNACON, 
CAPACITACION 
DE ETV Y 
ACCIDENTE 
OFIDICO
2 1 2 Bajo 25 50 III M ejorable 1 E.P
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
ESQUEM A DE 
VACUANACIÓN 
ACTUALIZADO, 
IDENTIFICACIÓN DE 
REISGOS DE SALUD 
PUBLICA
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
DE ORIGEN NATURAL.
SISM OS GENERADO POR EL
M OVIM IENTO DE LAS PLACAS
TECTONICAS. VENDAVAL QUE
AFECTE EL ÁREA
ADM INISTRATIVA, TORM ENTAS
ELECTRICAS AL M OM ENTO DE
HACER DESPLAZAM IENTOS EN
EL ÁREA URBANA.
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS 
GOLPES, CONTUSIONES,
FRACTURAS, 
DESCARGAS ELECTRICAS 
Y LA M UERTE
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 6 1 6 M edio 100 600 I No aceptable 2 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PLAN DE 
EM ERGENCIAS,  
PROCEDIM IENTO DE 
ACTUACIÓN EN 
CASO  DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
DE ORIGEN NATURAL . 
INUNDACIONES,PRESIPITACIONE
S, TORM ENTAS ELECTRICAS, 
VENDAVAL AL M OM ENTO DE 
VISITAR CLIENTES O 
DIFERENTES DIIGENCIAS 
LABORALES
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
ELECTROCUCIÓN, 
DESCARGAS 
ELECTRICAS, 
QUEM ADURAS DE II Y III
GRADO, GOLPES,
CONTUSIONES, 
FRACTURAS, Y LA 
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 2 1 2 Bajo 100 200 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PLAN DE 
EM ERGENCIAS,  
PROCEDIM IENTO DE 
ACTUACIÓN EN 
CASO DE ESTAR 
FUERA DE LA 
EM PRESA, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI OT R OS R IESGOS
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE
GRUPOS AL M ARGEN DE LA LEY,
AL M OM ENTO DE
DESPLAZAM IENTO A LAS
EM PRESAS CLIENTES Y
DILIGENCIAS 
proceso DAÑO M ODERADO
ROBOS, ATENTADOS,
SECUESTRO,  
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 1 10 Alto 60 600 I No aceptable 1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PERIÓDICA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
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SI
ILUM INACION ARTFICIAL EN 
ALGUNOS PUESTOS DE 
TRABAJO  LA M AYOR PARTE 
DEL TIEM PO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
 FATIGA VISUAL POR 
DEFICIENCIA DE 
ILUM INACION,PROBLEM A
S DE CONCENTRACION, 
IRRITACION OCULARA  Y A 
LARGO PLAZO SE PUEDE 
DISM INUIR LA AGUDEZA 
VISUAL
LUM INARIAS CON 
CAPACIDAD LUM INICA
SE HACE REVISION Y 
CAM BIO DE 
LUM INARIAS
SENCIBILIZACION 
M EDIANTE 
CHARLAS
6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM BIO DE 
LUM INARIAS 
TUBOS POR 
BOM BILLAS DE 
M AS POTENCIA
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACION EN 
ESTE RIESGO,  
ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN Y 
PENDIENTE LA 
REALIZACIÓN DE 
NUEVO ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN 
DEBIDO AL CAM BIO 
DE OFICINAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
TEM PERATURAS EXTREM AS: 
SENSACIONES DE CALOR  
DEBIDO A EL CLIM A Y SE 
INCREM ENTA POR LA 
DEFICIENCIA DE  VENTILACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
STRESS, CANSANCIO Y 
FATIGA, CEFALEAS, 
NINGUNO
USO DE VENTILACION 
ARTIFICIAL Y SE 
ESTABLECEN 
PERIODOS DE TIEM PO 
CRITICOS 
DISPOSICION DE 
HIDRATACION 
CONSTANTE 
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
VENTILACIÓN 
ARTIFICIAL 
INSTALADA, 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS  
A LOS 
VENTILADORES Y 
AIRES 
ACONDICONADO
S.
PROGRM A DE 
PAUSAS ACTIVAS, 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
RADIACION NO IONIZANTE POR 
CAUSA DE LA EXPOSICION AL 
SOL  AL M OM ENTO DE LA 
RALIZACIÓN DE DILIGENCIAS 
FUERA DE LA EM PRESA
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
CANSANCIO, 
DESHIDRATACION,  
RESEQUEDAD  EN LA PIEL, 
M ANCHAS EN LA PIEL.
NINGUNO NINGUNO
USO DE 
BLOQUEADOR 
SOLAR, 
CAPACITACIÓN 
SOBRE 
ENFERM EDADES 
DE LA PIEL. 
6 2 12 Alto 10 120 III M ejorable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACION EN 
AFECCIONES DE LA 
PIEL POR LAS 
RADIACIONES, 
PUBLICACION EN 
CARTELERA DE 
INFORM ACIÓN 
RELACIONADA CON 
ESTE RIESGO
USO DE BLOQUEADOR 
SOLAR, CAM ISA M ANGA 
LARGA, GAFAS CON 
FILTRO UV.
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
RUIDO CONTINUO PRODUCIDO 
POR LA PLANTA EECTRICA EN 
DIAS EN QUE HAY  RECESO DEL 
FLUIDO ELECTRICO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO STRE, HIPOACUSIA
M ANTENIM IENTO DE 
LA PLANTA 
ELECTRICA
NINGUNA
SE  LE SOCIALIZA A 
CADA 
TRABAJADOR 
QUE SOLICITE 
TAPAOIDOS EN 
LOS DIAS EN QUE 
SE UTILICE LA 
PLANTA 
ELECTRICA O QUE 
EL RUIDO LE 
CAUSE 
M OLESTIAS
6 1 6 M edio 60 360 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE REALIZAN 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS 
POR PARTE DE 
ENLACE A LA 
PLANTA 
ELECTRICA
CAPACTIACION EN 
USO ADECUADO DE 
TAPAOIDOS
USO DE TAPAIDOS 
PERM ANENTES CUANDO 
SE M ANTENGA LA 
PLANTA EN 
FUNCIONAM IENTO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
RADIACION NO IONIZANTE POR 
EXPOSICION A 
VIDEOTERM INALES Y 
LAM PARAS FLUORECENTES
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO LEVE
FATIGA VISUAL, 
IRRITACION OCULAR Y DE 
LA PIEL ,CANSANCIO Y  A 
LARGO PLAZO 
DISM INUCION DE LA  
AGUDEZA VISUAL.
USO DE PANTALLAS 
CON FILTROS
CAM BIOS EN LA 
ILUM INACION
CAPACITACIONES 
CUIDADO DE LOS 
OJOS, Y 
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS , 
EM ISIÓN DE 
M ANUAL DE 
BUENAS 
PRACTICAS 
VISUALES.
6 3 18 Alto 25 450 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P. V.E VISUAL, 
CAPACITACIÓN 
FRENTE A ESTE 
RIESGO, 
PUBLICACIÓN EN 
CARTELERA DE 
INFORAM CIÓN 
RELACIONADA, 
PAUSAS ACTIVAS, 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ, DIR 
ADM INISTRATIVO
FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, 
EN LA CONTRATACION DE 
PERSONAL DEBIDO A LAS 
FALLAS EN COM UNICACIÓN, A 
LA LOGISTICA DEL TRABAJO, AL 
USO DE LAS HERRAM IENTAS 
TECNOLOGICAS, Y A LAS 
DEM ANDAS EN EL TRABAJO, 
USO DE FORM ATOS.
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO LEVE
ESTRÉS, CANSANCIO, 
DISCORDIAS.
PAUSAS ACTIVAS
ADECUACION DE 
PUESTOS DE TRABAJO 
Y CAM BIOS 
REQUERIDOS Y 
REPORTADOS POR LOS 
TRABAJADORES
P.V.E RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
CAPACITACION 
EN M ANEJO DE 
ESTRÉS 
6 4 24 M uy Alto 60 1440 I No aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
ADECUACIONES 
EN LOS PUESTOS 
DE TRABAJO.
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN)
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
PSICOLOGA, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
CONDICIONES DE LA TAREA,  
QUE DEM ANDAN 
CONCENTRACION Y TOM A DE 
DESICIONES Y SE TORNA 
REPETITIVA Y M ONOTONA
proceso DAÑO LEVE
ESTRÉS, FATIGA, QUE SE 
PUEDEN DESENCADENAR 
EN  AUSENTISM O, 
DISCORDIAS EN LOS 
GRUPOS 
PAUSAS ACTIVAS
CAM BIOS EN 
ADECUACION DE 
OFICINAS
P.V.E RIESGO 
PISICOSOCIAL, 
CAPACITACION 
EN M ANEJO DEL 
ESTRÉS 
6 4 24 M uy Alto 60 1440 I No aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN), RE 
ADECUACIÓN DE 
OFICINAS 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
ELECTRICO DEDBIDO AL  USO DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LOS 
EQUIPOS DE COM PTO Y 
SISTEM AS DE COM UNICCION,
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
INCENDIOS, CHISPAS, 
FUGAS ELECTRICAS QUE 
INCREM ENTAN EL 
CONSUM O DE ENERGIA,  
QUEM A DE EQUIPOS Y 
POR ENDE PERDIDA DE 
LA INFORM ACION
RALIZAN 
INSPECCIONES Y 
M ANTENIM IENTO 
TANTO A LOS EQUIPOS 
COM O A LAS REDES, 
SE M ANTIENE EL 
FORM ATO DE 
REPORTE DE 
CONDICIONES Y 
ACTOS INSEGURAS, 
NORM AS DE 
SEGURIDAD
SE CUENTA CON 
EXTINTORES CONTRA 
INCENDIOS,
CAPACITACIÓN 6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y 
PERDIDA DE 
LOS BIENES 
M ATERIALES 
DE LA 
EM PRESA
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
INSTALACIONES 
CANALIZADAS , 
ESTABILIZADORE
S PARA LOS 
EQUIPOS
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO ELECTRICO, 
SE CUENTA CON CASCO, 
GUANTES  DIELECTRICOS 
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
LOCATIVO, DEBIDO A  LAS 
CAIDAS DEL  M ISM O NIVEL Y EN 
DIFERENTES NIVELES EN 
DIFERENTES ACCESOS DE LAS 
INSTALCIONES, E IGUAL FORM A 
EN INSTALACIONES DE CLIENTES 
Y PROVEEDORES EN RUTINA DE 
SU LABOR EN VISITAS.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
CONTUSIONES, 
LUXACIONES, ESGUINCES, 
GOLPES, FRACTURAS.
SEÑALIZACION, 
INSTALACIÓN DE 
PASAM ANOS.
SEÑALIZACION EN LOS 
DESNIVEL
CAPACITACION 
EN SEÑALIZACION 
Y  EL PROTOCOLO 
DE OREDEN Y 
ASEO, NORM AS 
DE SEGURIDAD
6 3 18 Alto 60 1080 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN  
EN LOS 
DESNIVELES, 
ESCALERAS Y 
SEÑALES 
PREVENTIVAS  
RIESGO DE 
CAIDA. 
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
PRIM EROS AUXILIOS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
TECNOLOGICO. EXPLOSIÓN, 
FUGA, DERRAM E, INCENDIO. 
GENERADO POR LOS TANQUES 
SUBTERRANEOS Y SURTIDORES 
DE LA ESTACIÓN LOS 
LIBERTADORES
instalaciones DAÑO EXTREM O
QUEM ADURAS II y III
GRADO , INTOXICACIÓN
POR INHALACIÓN,
M UERTE
NINGUNO
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
INSTALADOS EN LAS 
VÁLVULAS DE LOS 
TANQUES 
SUBTERRANEOS Y EN 
LOS SURTIDORES DE LA 
EDS LOS 
LIBERTADORES. 
PARADA DE 
EM ERGENCIA EN CASO 
DE DERRAM ES.
NORM AS DE 
SEGURIDAD PARA 
VISITANTES Y 
CONTRATISTAS, 
CAPACITACIÓN, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIA
10 4 40 M uy Alto 100 4000 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 
LOS TANQUES Y 
EN LOS 
SURTIDORES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAM E DE 
GASOLINA Y 
ACPM .
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUENTO AL RIESGO 
TECNOLOGICO, 
PROM EROS 
AUXILIOS, 
PROCEDIM EINTOS 
DE EM ERGENCIAS. 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
M AQUINAS Y HERRAM IENTAS:
GENERADO POR USO DE 
HERRAM IENTAS M ANUALES DE 
OFICINA COM O COSEDORAS, 
SACA GANCHOS, GAVETAS, 
GUILLOTINA, ENTRE OTROS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO LEVE
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
GOLPES, CONTUSIONES.
USO DE 
HERRAM IENTAS EN 
BUEN ESTADO
NINGUNO
CAPACITACIÓN 
RIESGO 
M ECANICO 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS, 
CUIDADO DE 
M ANOS.
2 2 4 Bajo 10 40 III M ejorable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL RIESGO 
M ECANICO Y EL 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
VIAL. GENERADO POR EL
TRANSPORTE EN VEHICULO AL
TRASLADARSE A LAS
DIFERENTES EM PRESAS
CLIENTES Y PROVEESDORES Y
OTRAS DILIGENCIAS. Y EL
GENERADO POR EL TRANSITO
CONTINUO DE VEHICULOS
DENTRO DE LA EDS LOS
LIBERTADORES.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
ATRAPAM IENTOS, 
APLASTAM IENTOS, 
ATROPELLAM EIENTOS, 
GOLPES, FRACTURAS,
CONTUCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 3 30 M uy Alto 100 3000 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL Y 
RIESGO PUBLICO.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
M OVIM IENTOS REPETITIVOS 
POR EL USO DE TECLEADO 
PARA DIGITACION DE 
INFORM ACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO EXTREM O
TENDINITIS, DOLOR DE 
M ANOS, SINDROM E DE 
TUNEL CARPIANO
USO DE PAINT Y 
TECLADOR 
ERGONOM ICAS, 
PAUSAS ACTIVAS
DISPOSICION DE UN 
PUESTO DE TRABAJO 
QUE PERM ITA TENER 
LAS SUFICIENTES 
DISTACIAS PARA CADA 
TRABAJADOR
CAPACITACION 
EN CUIDADO DE 
M ANOS
6 3 18 Alto 25 450 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 E.L
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM IBO DE 
SILLAS 
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
AFECCIONES POR 
ESTE RIESGO, 
EXAM ENES 
PERIODICOS CON 
ENFASIS EN ESTE 
RIESGO
PROGRAM A 
SE CUENTA CON 
ELEM ENTOS PARA 
EJERCITAR LA M ANO. 
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
POSTURA SENTADO POR 
EXPOSICIONES PROLONGADAS  
Y LARGOS TIEM POS M AS DE 3 
HORAS Y EN ALGUNOS CASOS 
LAS 4 HORAS DE LA JORNADA 
LABORAL, CON M OVIM IENTOS  
REPETIIVOS
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
DOLOR ES LUM BARES, 
CANSANCIO
SE REALIZO CAM BIO 
DE SILLAS QUE 
PERM ITEN CAM BIO DE 
LONGITUDES EN LA 
ESPALDA Y PIERNAS, 
PAUSAS ACITVAS
SENCIBILZACION POR 
M EDIO DE  
CARTELERAS SOBRE  
POSTURAS 
ADECUADAS
CAPACITACION 
EN  ERGONOM IA 
EN EL TRABAJO, 
REALIZACION DE 
EXAM ENES 
OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y 
PERIODICOS, 
PAUSAS ACTIVAS
6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
USO DE EPP 
ERGONONICOS
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
BIOM ECANICO E 
HIGUIENE 
POSTURAL.
PROGRAM A 
ERGONOM ICO
CONTROL DE INGENIERIA 
Y ADM INISTRATIOS
DESCANSAPIES
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO QUIM IC OS
LIQUIDOS, GASES Y VAPORES. 
M ANEJO DE SUSTANCIAS 
QUIM ICAS EN TANQUEO DE 
VEHICULOS,
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO EXTREM O
IRRITACIONES, ALERGIAS,
ALTERACIONES 
RESPIRATORIAS.
ASEGURAM IENTO DE 
SU USO ADECUADO. 
SEÑALIZACIÓN CON 
ROM BO DE 
SEGURIDAD DE CADA 
SUSTANCIA.
SE ASEGURA SU 
CORRECTO 
ALM ACENAM IENTO
CAPACITACION 
EN HOJAS DE 
DATOS DE 
SEGURIDAD. USO 
DE EPP
10 2 20 Alto 100 2000 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
HOJAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD DE 
LAS SUSTANCIAS 
QUIM ICAS
LISTADO DE 
SUSTANCIAS 
QUIM ICAS 
M ATRIZ DE 
COM PATIBILIDAD 
EPP NECESARIOS EN 
LABORES DE TANQUO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO B IOLOGIC O
ANIM ALES: GENERADO POR
VECTORES Y ANIM ALES DE LA
ZONA  AL DESPLAZARSE 
A OTRAS  EM PRESAS.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO LEVE
ENFERM EDADES 
ENDEM ICAS,  PICADURAS,  
M ORDEDURAS DE 
ANIM ALES Y DEM AS 
ENFERM EDADES 
CRUZADAS.
NINGUNO NINGUNO
VACUNACON, 
CAPACITACION 
DE ETV Y 
ACCIDENTE 
OFIDICO
2 1 2 Bajo 60 120 III M ejorable 1 E.C
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
ESQUEM A DE 
VACUANACIÓN 
ACTUALIZADO, 
IDENTIFICACIÓN DE 
REISGOS DE SALUD 
PUBLICA
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
DE ORIGEN NATURAL.
SISM OS GENERADO POR EL
M OVIM IENTO DE LAS PLACAS
TECTONICAS. VENDAVAL QUE
AFECTE EL ÁREA
ADM INISTRATIVA, TORM ENTAS
ELECTRICAS AL M OM ENTO DE
HACER DESPLAZAM IENTOS EN
EL ÁREA URBANA.
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS 
GOLPES, CONTUSIONES,
FRACTURAS, Y LA
M UERTE
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACIÓN, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS
10 1 10 Alto 60 600 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PLAN DE 
EM ERGENCIAS,  
PROCEDIM IENTO DE 
ACTUACIÓN EN 
CASO  DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
DE ORIGEN NATURAL . 
INUNDACIONES,PRESIPITACIONE
S, TORM ENTAS ELECTRICAS, 
VENDAVAL AL M OM ENTO DE 
REALIZAR VISITAS A LAS 
DIFERENTES EM PRESAS 
CLIENTES Y PROVEEDORES. 
SISM O EN LA PLANTA FISICA DE 
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
ELECTROCUCIÓN, 
DESCARGAS 
ELECTRICAS, 
QUEM ADURAS DE II Y III
GRADO, GOLPES,
CONTUSIONES, 
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACIÓN, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS
6 1 6 M edio 25 150 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PLAN DE 
EM ERGENCIAS,  
PROCEDIM IENTO DE 
ACTUACIÓN EN 
CASO DE ESTAR 
FUERA DE LA 
EM PRESA, 
DIRECTORIO DE 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI OT R OS R IESGOS
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE
GRUPOS AL M ARGEN DE LA LEY,
AL M OM ENTO DE
DESPLAZAM IENTOS
proceso DAÑO M ODERADO
ROBOS, SECUSTRO,
ATENTADOS, 
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACIÓN, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
RIESGO PUBLICO
6 4 24 M uy Alto 100 2400 I No aceptable 1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
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SI
ILUM INACION ARTFICIAL EN 
ALGUNOS PUESTOS DE 
TRABAJO  LA M AYOR PARTE 
DEL TIEM PO, EN HORAS DE LA 
NOCHE EN LA ISLA DE TANQUEO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
 FATIGA VISUAL POR 
DEFICIENCIA DE 
ILUM INACION,PROBLEM A
S DE CONCENTRACION, 
IRRITACION OCULARA  Y A 
LARGO PLAZO SE PUEDE 
DISM INUIR LA AGUDEZA 
VISUAL
LUM INARIAS CON 
CAPACIDAD LUM INICA
SE HACE REVISION Y 
CAM BIO DE 
LUM INARIAS
SENCIBILIZACION 
M EDIANTE 
CHARLAS Y 
CARTELERA.
2 3 6 M edio 25 150 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM BIO DE 
LUM INARIAS 
TUBOS POR 
BOM BILLAS DE 
M AS POTENCIA
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS, 
P.V.E VISUAL, 
CAPACITACION EN 
ESTE RIESGO,  
ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN Y 
PENDIENTE LA 
REALIZACIÓN DE RE 
ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
TEM PERATURAS EXTREM AS: 
SENSACIONES DE CALOR  
DEBIDO A EL CLIM A Y SE 
INCREM ENTA POR LA 
DEFICIENCIA DE  VENTILACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
STRESS, CANSANCIO Y 
FATIGA, CEFALEAS, 
NINGUNO
USO DE VENTILACION 
ARTIFICIAL Y SE 
ESTABLECEN 
PERIODOS DE TIEM PO 
CRITICOS 
DISPOSICION DE 
HIDRATACION 
CONSTANTE 
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
VENTILACIÓN 
ARTIFICIAL 
INSTALADA, 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS  
A LOS 
VENTILADORES Y 
AIRES 
ACONDICONADO
S.
PROGRM A DE 
PAUSAS ACTIVAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
RUIDO CONTINUO PRODUCIDO 
POR LA PLANTA EECTRICA EN 
DIAS EN QUE HAY  RECESO DEL 
FLUIDO ELECTRICO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO STRE, HIPOACUSIA
M ANTENIM IENTO DE 
LA PLANTA 
ELECTRICA
NINGUNA
SE  LE SOCIALIZA A 
CADA 
TRABAJADOR 
QUE SOLICITE 
TAPAOIDOS EN 
LOS DIAS EN QUE 
SE UTILICE LA 
PLANTA 
ELECTRICA O QUE 
EL RUIDO LE 
CAUSE 
M OLESTIAS
6 1 6 M edio 60 360 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE REALIZAN 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS 
POR PARTE DE 
ENLACE A LA 
PLANTA 
ELECTRICA
CAPACTIACION EN 
USO ADECUADO DE 
TAPAOIDOS
USO DE TAPAIDOS 
PERM ANENTES CUANDO 
SE M ANTENGA LA 
PLANTA EN 
FUNCIONAM IENTO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI P SIC OSOC IA LES
ATENCION A CLIENTES EN 
M OM ENTOS DE COM IDAS, O 
AGLUM URACION DE PERSONAS 
PARA TENER EL SERVICOP
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
ESTRÉS, CANSANCIO, 
DISCORDIAS.
PAUSAS ACTIVAS
ADECUACION DE 
PUESTOS DE TRABAJO 
Y ROTACION DE 
PERSONAL
CAPACITACION 
EN M ANEJO DE 
ESTRÉS 
6 4 24 M uy Alto 60 1440 I No aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN)
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
PSICOLOGA, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
ELECTRICO DEDBIDO AL  USO DE 
SUTIDORES EN TANQUEO
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
INCENDIOS, CHISPAS, 
FUGAS ELECTRICAS QUE 
INCREM ENTAN EL 
CONSUM O DE ENERGIA,  
QUEM A DE EQUIPOS Y 
POR ENDE PERDIDA DE 
LA INFORM ACION
RALIZAN 
INSPECCIONES Y 
M ANTENIM IENTO 
TANTO A LOS EQUIPOS 
COM O A LAS REDES, 
SE M ANTIENE EL 
FORM ATO DE 
REPORTE DE 
CONDICIONES Y 
ACTOS INSEGURAS, 
NORM AS DE 
SEGURIDAD
SE TIENEN EXTINTORES 
CONTRA INCENDIOS,
CAPACITACIÓN 10 4 40 M uy Alto 60 2400 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y 
PERDIDA DE 
LOS BIENES 
M ATERIALES 
DE LA 
EM PRESA
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
INSTALACIONES 
CANALIZADAS, 
ESTABILIZADORE
S 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO ELECTRICO, 
SE CUENTA CON CASCO, 
GUANTES  DIELECTRICOS 
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
LOCATIVO, DEBIDO A  LAS 
CAIDAS DEL  M ISM O NIVEL Y EN 
DIFERENTES NIVELES POR LA 
IRREGULARIDADES DE LOS 
PISOS Y LA CONTESTURA LISA 
DE LOS M ISM OS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
CONTUSIONES, 
LUXACIONES, ESGUINCES 
DEBIDO A  CONDICIONES 
DE LOS PISOS
SEÑALIZACION
SEÑALIZACION EN 
CADA DESNIVEL
CAPACITACION 
EN SEÑALIZACION 
Y  EL PROTOCOLO 
DE OREDEN Y 
ASEO, NORM AS 
DE SEGURIDAD
6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE INSTALO 
SEÑALIZACIÓN  
EN LOS 
DESNIVELES Y 
SEÑALES 
PREVENTIVAS  
RIESGO DE 
CAIDA.
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
PRIM EROS AUXILIOS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
TECNOLOGICO. EXPLOSIÓN, 
FUGA, DERRAM E, INCENDIO. 
GENERADO POR LOS TANQUES 
SUBTERRANEOS Y SURTIDORES 
DE LA ESTACIÓN LOS 
LIBERTADORES, Y EXPOSICION A 
VEHICULOS 
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
QUEM ADURAS II y III
GRADO , INTOXICACIÓN
POR INHALACIÓN,
M UERTE
NINGUNO
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
INSTALADOS EN LAS 
VÁLVULAS DE LOS 
TANQUES 
SUBTERRANEOS Y EN 
LOS SURTIDORES DE LA 
EDS LOS 
LIBERTADORES. 
PARADA DE 
EM ERGENCIA EN CASO 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIA
6 4 24 M uy Alto 100 2400 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 
LOS TANQUES Y 
EN LOS 
SURTIDORES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAM E DE 
GASOLINA Y 
ACPM .
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUENTO AL RIESGO 
TECNOLOGICO, 
PROM EROS 
AUXILIOS, 
PROCEDIM EINTOS 
DE EM ERGENCIAS. 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
VIAL. GENERADO POR LOS
VEHICULOS QUE LLEGAN A SER
TANQUEADOS, CARGA PESADA,
M OTOCICLETAS, CARRO
PEQUEÑOS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
COLISIÓN, VOLCAM IENTO,
ATRAPAM IENTOS, 
APLASTAM IENTOS, 
GOLPES, FRACTURAS,
CONTUCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 4 40 M uy Alto 100 4000 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL Y 
RIESGO PUBLICO.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
M OVIEM IENTOS REPETITIVOS AL 
EN TANQUEO, CARRO - 
SURTIDOR (BISEVERSA)
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
TENDINITIS, DOLOR DE 
M ANOS, SINDROM E DE 
TUNEL CARPIANO
USO DE PAINT Y 
TECLADOR 
ERGONOM ICAS, 
PAUSAS ACTIVAS
DISPOSICION DE UN 
PUESTO DE TRABAJO 
QUE PERM ITA TENER 
LAS SUFICIENTES 
DISTACIAS PARA CADA 
TRABAJADOR
CAPACITACION 
EN CUIDADO DE 
M ANOS
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 E.P
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM IBO DE 
SILLAS 
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
AFECCIONES POR 
ESTE RIESGO, 
EXAM ENES 
PERIODICOS CON 
ENFASIS EN ESTE 
RIESGO
PROGRAM A 
ERGONOM ICO
SE CUENTA CON 
ELEM ENTOS PARA 
EJERCITAR LA M ANO. 
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
POSTURA DE PIE, LARGO 
TIEM PO DE PIE CUANDO SE 
PRESENTA AGLUM URACION DE 
CLIENTES
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
DOLOR ES LUM BARES, 
CANSANCIO
SE REALIZO CAM BIO 
DE SILLAS QUE 
PERM ITEN CAM BIO DE 
LONGITUDES EN LA 
ESPALDA Y PIERNAS, 
PAUSAS ACITVAS
SENCIBILZACION POR 
M EDIO DE  
CARTELERAS SOBRE  
POSTURAS 
ADECUADAS
CAPACITACION 
EN  ERGONOM IA 
EN EL TRABAJO, 
REALIZACION DE 
EXAM ENES 
OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y 
PERIODICOS, 
PAUSAS ACTIVAS
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
BIOM ECANICO E 
HIGUIENE 
POSTURAL.
PROGRAM A 
ERGONOM ICO
CONTROL DE INGENIERIA 
Y ADM INISTRATIOS
DESCANSAPIES
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO QUIM IC OS
LIQUIDOS, GASES Y VAPORES. 
GENERADOS POR GASOLINA Y 
ACPM  Y DEM AS DERIVADOS
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO EXTREM O
IRRITACIONES, ALERGIAS,
ALTERACIONES 
RESPIRATORIAS.
ASEGURAM IENTO DE 
SU USO ADECUADO. 
SEÑALIZACIÓN CON 
ROM BO DE 
SEGURIDAD DE CADA 
SUSTANCIA.
SE ASEGURA SU 
CORRECTO 
ALM ACENAM IENTO
CAPACITACION 
EN HOJAS DE 
DATOS DE 
SEGURIDAD.  USO 
DE EPP
10 4 40 M uy Alto 10 400 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
HOJAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD DE 
LAS SUSTANCIAS 
QUIM ICAS
LISTADO DE 
SUSTANCIAS 
QUIM ICAS 
M ATRIZ DE 
SE CUENTA CON LOS EPP 
NECESARIOS. GUANTES, 
GOOGLES, DELANTAL, 
BOTAS EN PVC,  
M ASCARILLA CON 
VALVULA.
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI B IOLOGIC O ANIM ALES CALLEJEROS SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
ENFERM EDADES 
ENDEM ICAS,  PICADURAS,  
M ORDEDURAS DE 
ANIM ALES Y DEM AS 
ENFERM EDADES 
CRUZADAS.
NINGUNO NINGUNO
VACUNACON, 
CAPACITACION 
DE ETV Y 
ACCIDENTE 
OFIDICO
2 4 8 M edio 25 200 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 E.C
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
ESQUEM A DE 
VACUANACIÓN 
ACTUALIZADO, 
IDENTIFICACIÓN DE 
REISGOS DE SALUD 
PUBLICA
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO D E OR IGEN  N A T UR A L
DE ORIGEN NATURAL.
SISM OS GENERADO POR EL
M OVIM IENTO DE LAS PLACAS
TECTONICAS. VENDAVAL ,
TORM ENTAS ELECTRICAS AL
M OM ENTO DE HACER
DESPLAZAM IENTOS EN EL ÁREA
URBANA, TORM ENTAS
ELECTRICAS
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS 
GOLPES, CONTUSIONES,
FRACTURAS, Y LA
M UERTE
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 1 10 Alto 60 600 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PLAN DE 
EM ERGENCIAS,  
PROCEDIM IENTO DE 
ACTUACIÓN EN 
CASO  DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI OT R OS R IESGOS
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA, EXPOSICION A
ROBOS
proceso DAÑO EXTREM O
ROBOS, SECUESTRO,
ATENTADOS, 
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
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SI
TEM PERATURAS EXTREM AS: 
SENSACIONES DE CALOR  
DEBIDO A EL CLIM A Y SE 
INCREM ENTA POR LA 
DEFICIENCIA DE  VENTILACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
STRESS, CANSANCIO Y 
FATIGA, CEFALEAS, 
NINGUNO
USO DE VENTILACION 
ARTIFICIAL Y SE 
ESTABLECEN 
PERIODOS DE TIEM PO 
CRITICOS 
DISPOSICION DE 
HIDRATACION 
CONSTANTE 
2 2 4 Bajo 10 40 III M ejorable 1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
VENTILACIÓN 
ARTIFICIAL 
INSTALADA, 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS  
A LOS 
VENTILADORES Y 
PROGRM A DE 
PAUSAS ACTIVAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
RADIACIONES NO IONIZANTES SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
QUEM ADURAS DE I Y II 
GRADO POR EXPOSICION 
AL SOL EN LOS VIAJES DE 
COM BUSTIBLE
NINGUNA
CERRAR LAS 
VENTANAS DEL 
VEHICULO EVITANDO EL 
CONTACTO DIRECTO 
USO DE 
BLOQUEADOR 
SOLAR, 
CAPACITACIÓN 
SOBRE 
ENFERM EDADES 
DE LA PIEL. 
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
QUEM ADURAS, 
CANSANCIO, 
CEFALEA, 
AUSENTISM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
ADECUACION DE 
L PUESTO DE 
TRABAJO O 
CABINA DEL 
VEHICULO
PAUSAS ACTIVAS, 
CPACITACION USO 
DE BLOQUEADOR, 
CNACER DE PIEL
CAM INA M ANGA LARGA, 
GAFAS
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
N
NO
RUIDO CONTIUO PRODUCIDO 
POR VEHICULOS EN LA VIA, 
EQUIPOS DE CARGUE EN 
PLANTA TERPEL
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
ESTRES, HIPOACUSIA, 
FATIGA AUDITIVA
NINGUNO NINGUNA
SE  LE SOCIALIZA A 
CADA 
TRABAJADOR 
QUE SOLICITE 
TAPAOIDOS PARA 
EVITAR QUE EL 
RUIDO LE CAUSE 
M OLESTIAS
6 4 24 M uy Alto 60 1440 I No aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE REALIZAN 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS 
POR PARTE DE 
ENLACE A LA 
PLANTA 
ELECTRICA
CAPACTIACION EN 
USO ADECUADO DE 
TAPAOIDOS
USO DE TAPAIDOS 
PERM ANENTES CUANDO 
SE M ANTENGA LA 
PLANTA EN 
FUNCIONAM IENTO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI P SIC OSOC IA LES
CONDICIONES DE LA TAREA,  
QUE DEM ANDAN 
CONCENTRACION Y TOM A DE 
DESICIONES Y SE TORNA 
REPETITIVA Y M ONOTONA, 
M ADRUGAR A CARGAR EL 
CARRO TANQUE EN LA 
PLANATA TERPEL ARAUCA
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
ESTRÉS, FATIGA, QUE SE 
PUEDEN DESENCADENAR 
EN  AUSENTISM O, 
NINGUNO NINGUNA
CAPACITACION 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
DESCANSO, 
LIDERAZGO, 
CALM A EN LA 
TAREA
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
LOCATIVO, CAIDAS DE NIVEL 
POR PISO LISO, PASTO EN EL 
AREA DE PRODUCCION 
(CAM PO), CAIDAS DE ALTURA 
POR EL DESCAGUE DE CARRO 
TANQUE, Y BIENDO AL VEHICULO
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
CONTUSIONES, 
LUXACIONES, ESGUINCES 
DEBIDO A  CONDICIONES 
DE LOS PISOS, TRAUM AS, 
FRACTURAS, M UERTE
SEÑALIZACION
SEÑALIZACION EN 
CADA DESNIVEL, 
UTILIZACION EQUIPO DE 
ALTURAS
CAPACITACION 
EN SEÑALIZACION 
Y  EL PROTOCOLO 
DE OREDEN Y 
ASEO, NORM AS 
DE SEGURIDAD 
PARA TRABAJO 
EN ALTURAS
6 4 24 M uy Alto 100 2400 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE INSTALO 
SEÑALIZACIÓN  
EN LOS 
DESNIVELES Y 
SEÑALES 
PREVENTIVAS  
RIESGO DE 
CAIDA.
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
PRIM EROS AUXILIOS.
EQUIPO DE TRABAJO EN 
ALTURAS
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
EXPLOCIONES, INCENDIOS, 
FUGAS POR ESTACION DE 
SERVICIO, EN EL TRANSPORTE 
DE LAS SUSTANCIAS 
PELIGROSAS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
QUEM ADURAS II y III
GRADO , INTOXICACIÓN
POR INHALACIÓN,
M UERTE
NINGUNO
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
INSTALADOS EN LAS 
VÁLVULAS DE LOS 
TANQUES 
SUBTERRANEOS Y EN 
LOS SURTIDORES DE LA 
EDS LOS 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIA
6 4 24 M uy Alto 100 2400 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 
LOS TANQUES Y 
EN LOS 
SURTIDORES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAM E DE 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUENTO AL RIESGO 
TECNOLOGICO, 
PROM EROS 
AUXILIOS, 
PROCEDIM EINTOS 
NO HAYAEQUIPO GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
M AQUINAS Y HERRAM IENTAS:
GENERADO POR USO DE 
HERRAM IENTAS M ANUALES DE 
M ECANOCA DE VEHICULO
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO LEVE
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
GOLPES, CONTUSIONES.
USO DE 
HERRAM IENTAS EN 
BUEN ESTADO
NINGUNO
CAPACITACIÓN 
RIESGO 
M ECANICO 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS, 
CUIDADO DE 
M ANOS.
6 2 12 Alto 25 300 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL RIESGO 
M ECANICO Y EL 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TRANSITO GENERADO POR EL 
TANSPORTE DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS, VEHCULOS Y 
ANIM ALES EN LA VIA QUE 
PUEDEN CAUSAR ACCIDNTES
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
COLISIÓN, 
ATRAPAM IENTOS, 
APLASTAM IENTOS, 
GOLPES, FRACTURAS,
CONTUCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACION 
TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS 
PELIGROSAS, 
M ANEJO 
DEFENCIVO
10 4 40 M uy Alto 100 4000 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI B IOM EC A N IC OS
POSTURA SENTADO O DE PIE 
POR EXPOSICIONES 
PROLONGADAS  Y LARGOS 
TIEM POS M AS DE 3 HORAS
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
DOLOR ES LUM BARES, 
CANSANCIO
SE REALIZO CAM BIO 
DE SILLAS QUE 
PERM ITEN CAM BIO DE 
LONGITUDES EN LA 
ESPALDA Y PIERNAS, 
PAUSAS ACITVAS 
(SILLA DE VEHICULO)
SENCIBILZACION POR 
M EDIO DE  
CARTELERAS SOBRE  
POSTURAS 
ADECUADAS
CAPACITACION 
EN  ERGONOM IA 
EN EL TRABAJO, 
REALIZACION DE 
EXAM ENES 
OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y 
PERIODICOS, 
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
BIOM ECANICO E 
HIGUIENE 
POSTURAL.
PROGRAM A DE 
GESTION  
CONTROL DE INGENIERIA 
Y ADM INISTRATIVOS
DESCANSAPIES 
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI B IOLOGIC O
VECTORES Y ANIM ALES  
PICADURAS.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
ENFERM EDADES 
ENDEM ICAS,  PICADURAS,  
M ORDEDURAS DE 
ANIM ALES Y DEM AS 
ENFERM EDADES 
CRUZADAS.
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACIÓN 
EN E.T.V
2 4 8 M edio 25 200 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD, 
ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PROTOCOLO DE 
ORDEN Y LIM PIEZA 
IM PLEM ENTADO. 
CAPACITACIONES 
EN CUANTO AL 
RIESGO, PRIM EROS 
AUXILIOS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO D E OR IGEN  N A T UR A L
DE ORIGEN NATURAL . 
INUNDACIONES,PRESIPITACIONE
S, VENDAVAL QUE AFECTEN EL  
TORM ENTAS ELECTRICAS 
proceso DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
ELECTROCUCIÓN, 
DESCARGAS 
ELECTRICAS, 
QUEM ADURAS DE II Y III
GRADO, GOLPES,
CONTUSIONES, 
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACIÓN 
M ANEJO DE 
EM ERGENCIA
10 1 10 Alto 60 600 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PLAN DE 
EM ERGENCIAS,  
PROCEDIM IENTO DE 
ACTUACIÓN EN 
CASO  DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI OT R OS R IESGOS
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE
GRUPOS AL M ARGEN DE LA LEY, 
proceso DAÑO M ODERADO
ROBOS, ATENTADOS,
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 3 2 6 M edio 25 150 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
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SI
TEM PERATURAS EXTREM AS: 
SENSACIONES DE CALOR  
DEBIDO A EL CLIM A Y SE 
INCREM ENTA POR LA 
DEFICIENCIA DE  VENTILACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
STRESS, CANSANCIO Y 
FATIGA, CEFALEAS, 
NINGUNO
USO DE VENTILACION 
ARTIFICIAL Y SE 
ESTABLECEN 
PERIODOS DE TIEM PO 
CRITICOS 
DISPOSICION DE 
HIDRATACION 
CONSTANTE 
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
VENTILACIÓN 
ARTIFICIAL 
INSTALADA, 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS  
A LOS 
VENTILADORES Y 
AIRES 
ACONDICONADO
S.
PROGRM A DE 
PAUSAS ACTIVAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO
RUIDO CONTIUO PRODUCIDO 
POR EQUIPOS DE TRABAJO 
COM O M OTOSIERRA, GAADAÑA
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO STRE, HIPOACUSIA
M ANTENIM IENTO DE 
LA PLANTA 
ELECTRICA
NINGUNA
SE  LE SOCIALIZA A 
CADA 
TRABAJADOR 
QUE SOLICITE 
TAPAOIDOS EN 
LOS DIAS EN QUE 
SE UTILICE LA 
PLANTA 
ELECTRICA O QUE 
EL RUIDO LE 
CAUSE 
M OLESTIAS
6 3 18 Alto 10 180 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE REALIZAN 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS 
POR PARTE DE 
ENLACE A LA 
PLANTA 
ELECTRICA
CAPACTIACION EN 
USO ADECUADO DE 
TAPAOIDOS
USO DE TAPAIDOS 
PERM ANENTES CUANDO 
SE M ANTENGA LA 
PLANTA EN 
FUNCIONAM IENTO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI P SIC OSOC IA LES
CONDICIONES DE LA TAREA,  
QUE DEM ANDAN 
CONCENTRACION Y TOM A DE 
DESICIONES Y SE TORNA 
REPETITIVA Y M ONOTONA - 
SOBRE CARGA LABORAR, 
M ANDO INESTABLE 
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
ESTRÉS, FATIGA, QUE SE 
PUEDEN DESENCADENAR 
EN  AUSENTISM O, 
DISCORDIAS EN LOS 
GRUPOS 
NINGUNO NINGUNA
CAPACITACION 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
DESCANSO, 
LIDERAZGO, 
CALM A EN LA 
TAREA
2 3 6 M edio 10 60 III M ejorable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN), RE 
ADECUACIÓN DE 
OFICINAS 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
LOCATIVO, CAIDAS DE NIVEL 
POR PISO LISO, PASTO EN EL 
AREA DE PRODUCCION 
(CAM PO), 
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
CONTUSIONES, 
LUXACIONES, ESGUINCES 
DEBIDO A  CONDICIONES 
DE LOS PISOS
SEÑALIZACION
SEÑALIZACION EN 
CADA DESNIVEL
CAPACITACION 
EN SEÑALIZACION 
Y  EL PROTOCOLO 
DE OREDEN Y 
ASEO, NORM AS 
DE SEGURIDAD
6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE INSTALO 
SEÑALIZACIÓN  
EN LOS 
DESNIVELES Y 
SEÑALES 
PREVENTIVAS  
RIESGO DE 
CAIDA.
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
PRIM EROS AUXILIOS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
EXPLOCIONES, INCENDIOS, 
FUGAS POR ESTACION DE 
SERVICIO CUANDO SE 
ENCUENTRAN EN OFICINAS 
ADM INISTRATIVAS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
QUEM ADURAS II y III
GRADO , INTOXICACIÓN
POR INHALACIÓN,
M UERTE
NINGUNO
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
INSTALADOS EN LAS 
VÁLVULAS DE LOS 
TANQUES 
SUBTERRANEOS Y EN 
LOS SURTIDORES DE LA 
EDS LOS 
LIBERTADORES. 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIA
6 1 6 M edio 100 600 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 
LOS TANQUES Y 
EN LOS 
SURTIDORES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAM E DE 
GASOLINA Y 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUENTO AL RIESGO 
TECNOLOGICO, 
PROM EROS 
AUXILIOS, 
PROCEDIM EINTOS 
DE EM ERGENCIAS. 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
M AQUINAS Y HERRAM IENTAS:
GENERADO POR USO DE 
HERRAM IENTAS M ANUALES DE 
CAM PO (M ARTILLO, PICA, PALA, 
PISON,)
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO LEVE
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
GOLPES, CONTUSIONES.
USO DE 
HERRAM IENTAS EN 
BUEN ESTADO
NINGUNO
CAPACITACIÓN 
RIESGO 
M ECANICO 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS, 
CUIDADO DE 
M ANOS.
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL RIESGO 
M ECANICO Y EL 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TRANSITO. GENERADO POR EL 
DESPLAZAM IENTO EN M OTO 
ALAS DIFERENTES FINCAS DEL 
EPLEADOR Y  LOS DIFERENTES 
LUGARES QUE REQUIERA PARA 
LAS DILIGENCIAS. Y EL TRANSITO 
CONTINUO DE VEHICULOS 
DENTRO DE LA EDS. LOS 
LIBERTADORES.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
COLISIÓN, 
ATRAPAM IENTOS, 
APLASTAM IENTOS, 
GOLPES, FRACTURAS,
CONTUCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 2 20 Alto 100 2000 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
M OVIEM IENTOS REPETITIVOS, 
SOBRE ESFUERZOS EN CARGAS, 
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
TENDINITIS, DOLOR DE 
M ANOS, SINDROM E DE 
TUNEL CARPIANO
USO DE PAINT Y 
TECLADOR 
ERGONOM ICAS, 
PAUSAS ACTIVAS
DISPOSICION DE UN 
PUESTO DE TRABAJO 
QUE PERM ITA TENER 
LAS SUFICIENTES 
DISTACIAS PARA CADA 
TRABAJADOR
CAPACITACION 
EN CUIDADO DE 
M ANOS
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 E.P
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM IBO DE 
SILLAS 
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
AFECCIONES POR 
ESTE RIESGO, 
EXAM ENES 
PERIODICOS CON 
ENFASIS EN ESTE 
RIESGO
SE CUENTA CON 
ELEM ENTOS PARA 
EJERCITAR LA M ANO. 
HSEQ, M EDICO, 
GERENTE
FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
POSTURA SENTADO O DE PIE 
POR EXPOSICIONES 
PROLONGADAS  Y LARGOS 
TIEM POS M AS DE 3 HORAS
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
DOLOR ES LUM BARES, 
CANSANCIO
EJERCICIOS PRE 
OPERACIONALES  EN 
LA ESPALDA Y 
PIERNAS, PAUSAS 
ACITVAS
SENCIBILZACION POR 
M EDIO DE  
CARTELERAS SOBRE  
POSTURAS 
ADECUADAS
CAPACITACION 
EN  ERGONOM IA 
EN EL TRABAJO, 
REALIZACION DE 
EXAM ENES 
OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y 
PERIODICOS, 
PAUSAS ACTIVAS
4 4 16 Alto 10 160 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
BIOM ECANICO E 
HIGUIENE 
POSTURAL.
PROGRAM A DE 
GESTION  
ERGONOM ICO
CONTROL DE INGENIERIA 
Y ADM INISTRATIVOS
DESCANSAPIES 
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI B IOLOGIC O
VECTORES Y ANIM ALES  
PICADURAS.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
ENFERM EDADES 
ENDEM ICAS,  PICADURAS,  
M ORDEDURAS DE 
ANIM ALES Y DEM AS 
ENFERM EDADES 
CRUZADAS.
NINGUNO
LIM PIEZA DE AREAS  
FUM IGACION 
CAPACITACIÓN 
EN E.T.V
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD, 
ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PROTOCOLO DE 
ORDEN Y LIM PIEZA 
IM PLEM ENTADO. 
CAPACITACIONES 
EN CUANTO AL 
RIESGO, PRIM EROS 
AUXILIOS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO D E OR IGEN  N A T UR A L
DE ORIGEN NATURAL . 
INUNDACIONES,PRESIPITACIONE
S, VENDAVAL QUE AFECTEN EL  
TORM ENTAS ELECTRICAS 
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
ELECTROCUCIÓN, 
DESCARGAS 
ELECTRICAS, 
QUEM ADURAS DE II Y III
GRADO, GOLPES,
CONTUSIONES, 
FRACTURAS, Y LA
M UERTE
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 3 30 M uy Alto 60 1800 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PLAN DE 
EM ERGENCIAS,  
PROCEDIM IENTO DE 
ACTUACIÓN EN 
CASO  DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI OT R OS R IESGOS
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE
GRUPOS AL M ARGEN DE LA LEY, 
proceso DAÑO M ODERADO
ROBOS, ATENTADOS,
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
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SI
ILUM INACION ARTFICIAL EN 
ALGUNOS PUESTOS DE 
TRABAJO  LA M AYOR PARTE 
DEL TIEM PO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
 FATIGA VISUAL POR 
DEFICIENCIA DE 
ILUM INACION,PROBLEM A
S DE CONCENTRACION, 
IRRITACION OCULARA  Y A 
LARGO PLAZO SE PUEDE 
DISM INUIR LA AGUDEZA 
VISUAL
LUM INARIAS CON 
CAPACIDAD LUM INICA
SE HACE REVISION Y 
CAM BIO DE 
LUM INARIAS
SENCIBILIZACION 
M EDIANTE 
CHARLAS
4 4 16 Alto 10 160 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM BIO DE 
LUM INARIAS 
TUBOS POR 
BOM BILLAS DE 
M AS POTENCIA
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS, 
P.V.E VISUAL, 
CAPACITACION EN 
ESTE RIESGO,  
ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN Y 
PENDIENTE LA 
REALIZACIÓN DE RE 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TEM PERATURAS EXTREM AS: 
SENSACIONES DE CALOR  
DEBIDO A EL CLIM A Y SE 
INCREM ENTA POR LA 
DEFICIENCIA DE  VENTILACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
STRESS, CANSANCIO Y 
FATIGA, CEFALEAS, 
NINGUNO
USO DE VENTILACION 
ARTIFICIAL Y SE 
ESTABLECEN 
PERIODOS DE TIEM PO 
CRITICOS 
DISPOSICION DE 
HIDRATACION 
CONSTANTE 
2 4 8 M edio 10 80 III M ejorable 1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
VENTILACIÓN 
ARTIFICIAL 
INSTALADA, 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS  
A LOS 
VENTILADORES Y 
AIRES 
ACONDICONADO
S.
PROGRM A DE 
PAUSAS ACTIVAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO
RADIACION NO IONIZANTE POR 
CAUSA DE LA EXPOSICION AL 
SOL  AL M OM ENTO DE LA 
RALIZACIÓN DE DILIGENCIAS 
FUERA DE LA EM PRESA .
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
CANSANCIO, 
DESHIDRATACION,  
RESEQUEDAD  EN LA PIEL, 
M ANCHAS EN LA PIEL.
NINGUNO NINGUNO
USO DE 
BLOQUEADOR 
SOLAR, 
CAPACITACIÓN 
SOBRE 
ENFERM EDADES 
DE LA PIEL. 
2 2 4 Bajo 10 40 III M ejorable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACION EN 
AFECCIONES DE LA 
PIEL POR LAS 
RADIACIONES, 
PUBLICACION EN 
CARTELERA DE 
INFORM ACIÓN 
RELACIONADA CON 
ESTE RIESGO
USO DE BLOQUEADOR 
SOLAR, CAM ISA M ANGA 
LARGA, GAFAS CON 
FILTRO UV.
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO
RUIDO CONTINUO PRODUCIDO 
POR LA PLANTA EECTRICA EN 
DIAS EN QUE HAY  RECESO DEL 
FLUIDO ELECTRICO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO STRE, HIPOACUSIA
M ANTENIM IENTO DE 
LA PLANTA 
ELECTRICA
NINGUNA
SE  LE SOCIALIZA A 
CADA 
TRABAJADOR 
QUE SOLICITE 
TAPAOIDOS EN 
LOS DIAS EN QUE 
SE UTILICE LA 
PLANTA 
ELECTRICA O QUE 
EL RUIDO LE 
2 1 2 Bajo 10 20 IV Aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE REALIZAN 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS 
POR PARTE DE 
ENLACE A LA 
PLANTA 
ELECTRICA
CAPACTIACION EN 
USO ADECUADO DE 
TAPAOIDOS
USO DE TAPAIDOS 
PERM ANENTES CUANDO 
SE M ANTENGA LA 
PLANTA EN 
FUNCIONAM IENTO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
RADIACION NO IONIZANTE POR 
EXPOSICION A 
VIDEOTERM INALES Y 
LAM PARAS FLUORECENTES
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
FATIGA VISUAL, 
IRRITACION OCULAR Y DE 
LA PIEL ,CANSANCIO Y  A 
LARGO PLAZO 
DISM INUCION DE LA  
AGUDEZA VISUAL.
USO DE PANTALLAS 
CON FILTROS
CAM BIOS EN LA 
ILUM INACION
CAPACITACIONES 
CUIDADO DE LOS 
OJOS, Y 
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS , 
EM ISIÓN DE 
M ANUAL DE 
BUENAS 
PRACTICAS 
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CONTROL EN LOS 
PUESTOS DE 
TRABAJO EN 
CUANTO A LAS 
DISTACIAS
CAPACITACIÓN 
FRENTE A ESTE 
RIESGO, 
PUBLICACIÓN EN 
CARTELERA DE 
INFORAM CIÓN 
RELACIONADA, 
PAUSAS ACTIVAS, 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI P SIC OSOC IA LES SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO LEVE
ESTRÉS, FATIGA, QUE SE 
PUEDEN DESENCADENAR 
EN  AUSENTISM O, 
DISCORDIAS EN LOS 
GRUPOS 
NINGUNO
CAM BIOS EN 
ADECUACION DE 
OFICINAS
CAPACITACION 2 1 2 Bajo 10 20 IV Aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN), RE 
ADECUACIÓN DE 
OFICINAS 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
ELECTRICO DEDBIDO AL  USO DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LOS 
EQUIPOS DE COM PTO Y 
SISTEM AS DE COM UNICCION, 
CONDICIONES DE LA CASA POR 
INSTALACIONES ANTIGUAS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
INCENDIOS, CHISPAS, 
FUGAS ELECTRICAS QUE 
INCREM ENTAN EL 
CONSUM O DE ENERGIA,  
QUEM A DE EQUIPOS Y 
POR ENDE PERDIDA DE 
LA INFORM ACION
RALIZAN 
INSPECCIONES Y 
M ANTENIM IENTO 
TANTO A LOS EQUIPOS 
COM O A LAS REDES, 
SE M ANTIENE EL 
FORM ATO DE 
REPORTE DE 
CONDICIONES Y 
SE TIENEN EXTINTORES 
CONTRA INCENDIOS,
CAPACITACIÓN 6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y 
PERDIDA DE 
LOS BIENES 
M ATERIALES 
DE LA 
EM PRESA
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
INSTALACIONES 
CANALIZADAS , 
ESTABILIZADORE
S PARA LOS 
EQUIPOS
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO ELECTRICO, 
SE CUENTA CON CASCO, 
GUANTES  DIELECTRICOS 
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
LOCATIVO, DEBIDO A  LAS 
CAIDAS DEL  M ISM O NIVEL Y EN 
DIFERENTES NIVELES POR LAS 
IRREGULARIDADES DE LOS 
PISOS Y LA CONTESTURA LISA 
DE LOS M ISM OS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
CONTUSIONES, 
LUXACIONES, ESGUINCES 
DEBIDO A  CONDICIONES 
DE LOS PISOS
SEÑALIZACION
SEÑALIZACION EN 
CADA DESNIVEL
CAPACITACION 
EN SEÑALIZACION 
Y  EL PROTOCOLO 
DE OREDEN Y 
ASEO, NORM AS 
DE SEGURIDAD
6 3 18 Alto 25 450 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE INSTALO 
SEÑALIZACIÓN  
EN LOS 
DESNIVELES Y 
SEÑALES 
PREVENTIVAS  
RIESGO DE 
CAIDA.
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
PRIM EROS AUXILIOS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TECNOLOGICO. EXPLOSIÓN, 
FUGA, DERRAM E, INCENDIO. 
GENERADO POR LOS TANQUES 
SUBTERRANEOS Y SURTIDORES 
DE LA ESTACIÓN LOS 
LIBERTADORES CON LA QUE SE 
COM PARTEN INSLACIONES.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
QUEM ADURAS II y III
GRADO , INTOXICACIÓN
POR INHALACIÓN,
M UERTE
NINGUNO
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
INSTALADOS EN LAS 
VÁLVULAS DE LOS 
TANQUES 
SUBTERRANEOS Y EN 
LOS SURTIDORES DE LA 
EDS LOS 
LIBERTADORES. 
PARADA DE 
EM ERGENCIA EN CASO 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIA
6 3 18 Alto 100 1800 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 
LOS TANQUES Y 
EN LOS 
SURTIDORES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAM E DE 
GASOLINA Y 
ACPM .
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUENTO AL RIESGO 
TECNOLOGICO, 
PROM EROS 
AUXILIOS, 
PROCEDIM EINTOS 
DE EM ERGENCIAS. 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
M AQUINAS Y HERRAM IENTAS:
GENERADO POR USO DE 
HERRAM IENTAS M ANUALES DE 
OFICINA COM O COSEDORAS, 
SACA GANCHOS, GAVETAS, 
GUILLOTINA, ENTRE OTROS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO LEVE
APLASTAMIENTOS, 
ATRAPAMIENTOS, GOLPES,
CONTUSIONES.
USO DE 
HERRAM IENTAS EN 
BUEN ESTADO
NINGUNO
CAPACITACIÓN 
RIESGO 
M ECANICO 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS, 
CUIDADO DE 
M ANOS.
2 2 4 Bajo 10 40 III M ejorable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL RIESGO 
M ECANICO Y EL 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TRANSITO. GENERADO POR EL 
DESPLAZAM IENTO EN M OTO A 
LOS DIFERENTES LUGARES QUE 
REQUIERA PARA LAS 
DILIGENCIAS. Y EL TRANSITO 
CONTINUO DE VEHICULOS 
DENTRO DE LA EDS. LOS 
LIBERTADORES.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
COLISIÓN, 
ATRAPAM IENTOS, 
APLASTAM IENTOS, 
GOLPES, FRACTURAS,
CONTUCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 1 10 Alto 100 1000 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
M OVIM IENTOS REPETITIVOS 
POR EL USO DE TECLEADO 
PARA DIGITACION DE 
INFORM ACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
TENDINITIS, DOLOR DE 
M ANOS, SINDROM E DE 
TUNEL CARPIANO
USO DE PAINT Y 
TECLADOR 
ERGONOM ICAS, 
PAUSAS ACTIVAS
DISPOSICION DE UN 
PUESTO DE TRABAJO 
QUE PERM ITA TENER 
LAS SUFICIENTES 
DISTACIAS PARA CADA 
TRABAJADOR
CAPACITACION 
EN CUIDADO DE 
M ANOS
3 4 12 Alto 10 120 III M ejorable 1 E.P
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM IBO DE 
SILLAS 
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
AFECCIONES POR 
ESTE RIESGO, 
EXAM ENES 
PERIODICOS CON 
ENFASIS EN ESTE 
RIESGO
PROGRAM A DE 
GESTIPON 
ERGONOM ICO
SE CUENTA CON 
ELEM ENTOS PARA 
EJERCITAR LA M ANO. 
HSEQ, M EDICO, 
GERENTE
FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
POSTURA SENTADO POR 
EXPOSICIONES PROLONGADAS  
Y LARGOS TIEM POS M AS DE 3 
HORAS Y EN ALGUNOS CASOS 
LAS 4 HORAS DE LA JORNADA 
LABORAL, CON M OVIM IENTOS  
REPETIIVOS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
DOLOR ES LUM BARES, 
CANSANCIO
SE REALIZO CAM BIO 
DE SILLAS QUE 
PERM ITEN CAM BIO DE 
LONGITUDES EN LA 
ESPALDA Y PIERNAS, 
PAUSAS ACITVAS
SENCIBILZACION POR 
M EDIO DE  
CARTELERAS SOBRE  
POSTURAS 
ADECUADAS
CAPACITACION 
EN  ERGONOM IA 
EN EL TRABAJO, 
REALIZACION DE 
EXAM ENES 
OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y 
PERIODICOS, 
PAUSAS ACTIVAS
3 4 12 Alto 25 300 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
BIOM ECANICO E 
HIGUIENE 
POSTURAL.
PROGRAM A DE 
GESTION  
ERGONOM ICO
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
DESCANSAPIES
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO
M ANEJO DE  Y M ANIPULACIÓN 
DE CARGAS. ESFUERZOS 
LEVANTANDO Y M OVIENDO 
SILLAS, USO DE TRAPERO, 
CARGANDO VALDES CON AGUA.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
LESIONES 
OSTEOM USCULARES / 
ACCIDENTE DE TRABAJO.
NINGUNA NINGUNA CAPACITACION 3 1 3 Bajo 25 75 III M ejorable 1
ACCIDNETE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACION EN 
M ANEJO Y 
M ANPULACIÓN DE 
CARGAS, HIGIENE 
POSTURAL, 
SENCIBILIZACIÓN EN 
CARTELERA SOBRE 
ESTOS TEM AS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI QUIM IC OS
POR GASES PRODUCIDOS EL AL 
M OM ENTO DE DESCAGUES DE 
COM BUSTIBLE
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
IRRITACIONES, ALERGIAS,
ALTERACIONES 
RESPIRATORIAS.
ASEGURAM IENTO DE 
SU USO ADECUADO. 
SEÑALIZACIÓN CON 
ROM BO DE 
SEGURIDAD DE CADA 
SUSTANCIA.
SE ASEGURA SU 
CORRECTO 
ALM ACENAM IENTO
CAPACITACION 
EN HOJAS DE 
DATOS DE 
SEGURIDAD. 
2 3 6 M edio 10 60 III M ejorable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
HOJAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD DE 
LAS SUSTANCIAS 
QUIM ICAS
LISTADO DE 
SUSTANCIAS 
QUIM ICAS 
M ATRIZ DE 
SE CUENTA CON LOS EPP 
NECESARIOS. GUANTES, 
GOOGLES, DELANTAL, 
BOTAS EN PVC,  
M ASCARILLA CON 
VALVULA.
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI B IOLOGIC O
VECTORES Y ANIM ALES  
PICADURAS.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
ENFERM EDADES 
ENDEM ICAS,  PICADURAS,  
M ORDEDURAS DE 
ANIM ALES Y DEM AS 
ENFERM EDADES 
CRUZADAS.
NINGUNO
LIM PIEZA DE AREAS , 
FUM IGACION 
CAPACITACIÓN 
EN E.T.V
2 1 2 Bajo 10 20 IV Aceptable
ENFERM EDAD, 
ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PROTOCOLO DE 
ORDEN Y LIM PIEZA 
IM PLEM ENTADO. 
CAPACITACIONES 
EN CUANTO AL 
RIESGO, PRIM EROS 
AUXILIOS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI D E OR IGEN  N A T UR A L
DE ORIGEN NATURAL.
SISM OS GENERADO POR EL
M OVIM IENTO DE LAS PLACAS
TECTONICAS. VENDAVAL QUE
AFECTE EL ÁREA
ADM INISTRATIVA, TORM ENTAS
ELECTRICAS AL M OM ENTO DE
HACER DESPLAZAM IENTOS EN
EL ÁREA URBANA.
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
ELECTROCUCIÓN, 
DESCARGAS 
ELECTRICAS, 
QUEM ADURAS DE II Y III
GRADO, GOLPES,
CONTUSIONES, 
FRACTURAS, Y LA
M UERTE
NINGUO
PROTOCOLO DE 
ORDEN Y LIM PIEZA, 
INSPECCIÓN DE 
INSTALACIONES
NORM AS DE 
SEGURIDAD PARA 
VISITANTES Y 
CONTRATISTAS
10 1 10 Alto 25 250 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIAS, 
PRIM EROS AUXILIOS, 
CONTROL A 
VISITANTES AL 
INGRESO A LA 
EM PRESA.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI OT R OS R IESGOS
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE
GRUPOS AL M ARGEN DE LA LEY.
proceso DAÑO M ODERADO
ROBOS, ATENTADOS,
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 2 3 6 M edio 25 150 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
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SI
ILUM INACION ARTFICIAL EN 
ALGUNOS PUESTOS DE 
TRABAJO  LA M AYOR PARTE 
DEL TIEM PO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
 FATIGA VISUAL POR 
DEFICIENCIA DE 
ILUM INACION,PROBLEM A
S DE CONCENTRACION, 
IRRITACION OCULARA  Y A 
LARGO PLAZO SE PUEDE 
DISM INUIR LA AGUDEZA 
VISUAL
LUM INARIAS CON 
CAPACIDAD LUM INICA
SE HACE REVISION Y 
CAM BIO DE 
LUM INARIAS
SENCIBILIZACION 
M EDIANTE 
CHARLAS
4 4 16 Alto 10 160 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM BIO DE 
LUM INARIAS 
TUBOS POR 
BOM BILLAS DE 
M AS POTENCIA
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS, 
P.V.E VISUAL, 
CAPACITACION EN 
ESTE RIESGO,  
ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN Y 
PENDIENTE LA 
REALIZACIÓN DE RE 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TEM PERATURAS EXTREM AS: 
SENSACIONES DE CALOR  
DEBIDO A EL CLIM A Y SE 
INCREM ENTA POR LA 
DEFICIENCIA DE  VENTILACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
STRESS, CANSANCIO Y 
FATIGA, CEFALEAS, 
NINGUNO
USO DE VENTILACION 
ARTIFICIAL Y SE 
ESTABLECEN 
PERIODOS DE TIEM PO 
CRITICOS 
DISPOSICION DE 
HIDRATACION 
CONSTANTE 
2 4 8 M edio 10 80 III M ejorable 1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
VENTILACIÓN 
ARTIFICIAL 
INSTALADA, 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS  
A LOS 
VENTILADORES Y 
AIRES 
ACONDICONADO
S.
PROGRM A DE 
PAUSAS ACTIVAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO
RADIACION NO IONIZANTE POR 
CAUSA DE LA EXPOSICION AL 
SOL  AL M OM ENTO DE LA 
RALIZACIÓN DE DILIGENCIAS 
FUERA DE LA EM PRESA .
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
CANSANCIO, 
DESHIDRATACION,  
RESEQUEDAD  EN LA PIEL, 
M ANCHAS EN LA PIEL.
NINGUNO NINGUNO
USO DE 
BLOQUEADOR 
SOLAR, 
CAPACITACIÓN 
SOBRE 
ENFERM EDADES 
DE LA PIEL. 
2 1 2 Bajo 10 20 IV Aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACION EN 
AFECCIONES DE LA 
PIEL POR LAS 
RADIACIONES, 
PUBLICACION EN 
CARTELERA DE 
INFORM ACIÓN 
RELACIONADA CON 
ESTE RIESGO
USO DE BLOQUEADOR 
SOLAR, CAM ISA M ANGA 
LARGA, GAFAS CON 
FILTRO UV.
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO
RUIDO CONTINUO PRODUCIDO 
POR LA PLANTA EECTRICA EN 
DIAS EN QUE HAY  RECESO DEL 
FLUIDO ELECTRICO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO STRE, HIPOACUSIA
M ANTENIM IENTO DE 
LA PLANTA 
ELECTRICA
NINGUNA
SE  LE SOCIALIZA A 
CADA 
TRABAJADOR 
QUE SOLICITE 
TAPAOIDOS EN 
LOS DIAS EN QUE 
SE UTILICE LA 
PLANTA 
ELECTRICA O QUE 
EL RUIDO LE 
2 1 2 Bajo 10 20 IV Aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE REALIZAN 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS 
POR PARTE DE 
ENLACE A LA 
PLANTA 
ELECTRICA
CAPACTIACION EN 
USO ADECUADO DE 
TAPAOIDOS
USO DE TAPAIDOS 
PERM ANENTES CUANDO 
SE M ANTENGA LA 
PLANTA EN 
FUNCIONAM IENTO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
RADIACION NO IONIZANTE POR 
EXPOSICION A 
VIDEOTERM INALES Y 
LAM PARAS FLUORECENTES
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
FATIGA VISUAL, 
IRRITACION OCULAR Y DE 
LA PIEL ,CANSANCIO Y  A 
LARGO PLAZO 
DISM INUCION DE LA  
AGUDEZA VISUAL.
USO DE PANTALLAS 
CON FILTROS
CAM BIOS EN LA 
ILUM INACION
CAPACITACIONES 
CUIDADO DE LOS 
OJOS, Y 
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS , 
EM ISIÓN DE 
M ANUAL DE 
BUENAS 
PRACTICAS 
6 3 18 Alto 10 180 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CONTROL EN LOS 
PUESTOS DE 
TRABAJO EN 
CUANTO A LAS 
DISTACIAS
CAPACITACIÓN 
FRENTE A ESTE 
RIESGO, 
PUBLICACIÓN EN 
CARTELERA DE 
INFORAM CIÓN 
RELACIONADA, 
PAUSAS ACTIVAS, 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
ATENCION A CLIENTES Y 
PROVEEDORES, LLEVAR 
REGISTROS CONTABLES, 
FACTURACION, 
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO LEVE
ESTRÉS, CANSANCIO, 
DISCORDIAS.
PAUSAS ACTIVAS
ADECUACION DE 
PUESTOS DE TRABAJO 
Y CAM BIOS 
REQUERIDOS Y 
REPORTADOS POR LOS 
TRABAJADORES
CAPACITACION 
EN M ANEJO DE 
ESTRÉS 
6 2 12 Alto 10 120 III M ejorable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN)
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
PSICOLOGA, SSOA FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
CONDICIONES DE LA TAREA,  
QUE DEM ANDAN 
CONCENTRACION Y TOM A DE 
DESICIONES Y SE TORNA 
REPETITIVA Y M ONOTONA
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO LEVE
ESTRÉS, FATIGA, QUE SE 
PUEDEN DESENCADENAR 
EN  AUSENTISM O, 
DISCORDIAS EN LOS 
GRUPOS 
NINGUNO
CAM BIOS EN 
ADECUACION DE 
OFICINAS
CAPACITACION 2 1 2 Bajo 10 20 IV Aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN), RE 
ADECUACIÓN DE 
OFICINAS 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
ELECTRICO DEDBIDO AL  USO DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LOS 
EQUIPOS DE COM PTO Y 
SISTEM AS DE COM UNICCION, 
CONDICIONES DE LA CASA POR 
INSTALACIONES ANTIGUAS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
INCENDIOS, CHISPAS, 
FUGAS ELECTRICAS QUE 
INCREM ENTAN EL 
CONSUM O DE ENERGIA,  
QUEM A DE EQUIPOS Y 
POR ENDE PERDIDA DE 
LA INFORM ACION
RALIZAN 
INSPECCIONES Y 
M ANTENIM IENTO 
TANTO A LOS EQUIPOS 
COM O A LAS REDES, 
SE M ANTIENE EL 
FORM ATO DE 
REPORTE DE 
CONDICIONES Y 
SE TIENEN EXTINTORES 
CONTRA INCENDIOS,
CAPACITACIÓN 6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y 
PERDIDA DE 
LOS BIENES 
M ATERIALES 
DE LA 
EM PRESA
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
INSTALACIONES 
CANALIZADAS , 
ESTABILIZADORE
S PARA LOS 
EQUIPOS
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO ELECTRICO, 
SE CUENTA CON CASCO, 
GUANTES  DIELECTRICOS 
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
LOCATIVO, DEBIDO A  LAS 
CAIDAS DEL  M ISM O NIVEL Y EN 
DIFERENTES NIVELES POR LAS 
IRREGULARIDADES DE LOS 
PISOS Y LA CONTESTURA LISA 
DE LOS M ISM OS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
CONTUSIONES, 
LUXACIONES, ESGUINCES 
DEBIDO A  CONDICIONES 
DE LOS PISOS
SEÑALIZACION
SEÑALIZACION EN 
CADA DESNIVEL
CAPACITACION 
EN SEÑALIZACION 
Y  EL PROTOCOLO 
DE OREDEN Y 
ASEO, NORM AS 
DE SEGURIDAD
6 3 18 Alto 25 450 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE INSTALO 
SEÑALIZACIÓN  
EN LOS 
DESNIVELES Y 
SEÑALES 
PREVENTIVAS  
RIESGO DE 
CAIDA.
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
PRIM EROS AUXILIOS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TECNOLOGICO. EXPLOSIÓN, 
FUGA, DERRAM E, INCENDIO. 
GENERADO POR LOS TANQUES 
SUBTERRANEOS Y SURTIDORES 
DE LA ESTACIÓN LOS 
LIBERTADORES CON LA QUE SE 
COM PARTEN INSLACIONES.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
QUEM ADURAS II y III
GRADO , INTOXICACIÓN
POR INHALACIÓN,
M UERTE
NINGUNO
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
INSTALADOS EN LAS 
VÁLVULAS DE LOS 
TANQUES 
SUBTERRANEOS Y EN 
LOS SURTIDORES DE LA 
EDS LOS 
LIBERTADORES. 
PARADA DE 
EM ERGENCIA EN CASO 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIA
6 3 18 Alto 100 1800 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 
LOS TANQUES Y 
EN LOS 
SURTIDORES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAM E DE 
GASOLINA Y 
ACPM .
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUENTO AL RIESGO 
TECNOLOGICO, 
PROM EROS 
AUXILIOS, 
PROCEDIM EINTOS 
DE EM ERGENCIAS. 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
M AQUINAS Y HERRAM IENTAS:
GENERADO POR USO DE 
HERRAM IENTAS M ANUALES DE 
OFICINA COM O COSEDORAS, 
SACA GANCHOS, GAVETAS, 
GUILLOTINA, ENTRE OTROS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO LEVE
APLASTAMIENTOS, 
ATRAPAMIENTOS, GOLPES,
CONTUSIONES.
USO DE 
HERRAM IENTAS EN 
BUEN ESTADO
NINGUNO
CAPACITACIÓN 
RIESGO 
M ECANICO 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS, 
CUIDADO DE 
M ANOS.
2 2 4 Bajo 10 40 III M ejorable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL RIESGO 
M ECANICO Y EL 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TRANSITO. GENERADO POR EL 
DESPLAZAM IENTO EN M OTO A 
LOS DIFERENTES LUGARES QUE 
REQUIERA PARA LAS 
DILIGENCIAS. Y EL TRANSITO 
CONTINUO DE VEHICULOS 
DENTRO DE LA EDS. LOS 
LIBERTADORES.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
COLISIÓN, 
ATRAPAM IENTOS, 
APLASTAM IENTOS, 
GOLPES, FRACTURAS,
CONTUCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 1 10 Alto 100 1000 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
M OVIM IENTOS REPETITIVOS 
POR EL USO DE TECLEADO 
PARA DIGITACION DE 
INFORM ACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
TENDINITIS, DOLOR DE 
M ANOS, SINDROM E DE 
TUNEL CARPIANO
USO DE PAINT Y 
TECLADOR 
ERGONOM ICAS, 
PAUSAS ACTIVAS
DISPOSICION DE UN 
PUESTO DE TRABAJO 
QUE PERM ITA TENER 
LAS SUFICIENTES 
DISTACIAS PARA CADA 
TRABAJADOR
CAPACITACION 
EN CUIDADO DE 
M ANOS
3 4 12 Alto 10 120 III M ejorable 1 E.P
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM IBO DE 
SILLAS 
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
AFECCIONES POR 
ESTE RIESGO, 
EXAM ENES 
PERIODICOS CON 
ENFASIS EN ESTE 
RIESGO
PROGRAM A DE 
GESTIPON 
ERGONOM ICO
SE CUENTA CON 
ELEM ENTOS PARA 
EJERCITAR LA M ANO. 
HSEQ, M EDICO, 
GERENTE
FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
POSTURA SENTADO POR 
EXPOSICIONES PROLONGADAS  
Y LARGOS TIEM POS M AS DE 3 
HORAS Y EN ALGUNOS CASOS 
LAS 4 HORAS DE LA JORNADA 
LABORAL, CON M OVIM IENTOS  
REPETIIVOS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
DOLOR ES LUM BARES, 
CANSANCIO
SE REALIZO CAM BIO 
DE SILLAS QUE 
PERM ITEN CAM BIO DE 
LONGITUDES EN LA 
ESPALDA Y PIERNAS, 
PAUSAS ACITVAS
SENCIBILZACION POR 
M EDIO DE  
CARTELERAS SOBRE  
POSTURAS 
ADECUADAS
CAPACITACION 
EN  ERGONOM IA 
EN EL TRABAJO, 
REALIZACION DE 
EXAM ENES 
OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y 
PERIODICOS, 
PAUSAS ACTIVAS
3 4 12 Alto 25 300 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
BIOM ECANICO E 
HIGUIENE 
POSTURAL.
PROGRAM A DE 
GESTION  
ERGONOM ICO
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
DESCANSAPIES
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO
M ANEJO DE  Y M ANIPULACIÓN 
DE CARGAS. ESFUERZOS 
LEVANTANDO Y M OVIENDO 
SILLAS, USO DE TRAPERO, 
CARGANDO VALDES CON AGUA.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
LESIONES 
OSTEOM USCULARES / 
ACCIDENTE DE TRABAJO.
NINGUNA NINGUNA CAPACITACION 3 1 3 Bajo 25 75 III M ejorable 1
ACCIDNETE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACION EN 
M ANEJO Y 
M ANPULACIÓN DE 
CARGAS, HIGIENE 
POSTURAL, 
SENCIBILIZACIÓN EN 
CARTELERA SOBRE 
ESTOS TEM AS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI QUIM IC OS
LIQUIDOS, GASES Y VAPORES. 
M ANEJO DE SUSTANCIAS 
QUIM ICAS PARA EL ASEO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
IRRITACIONES, ALERGIAS,
ALTERACIONES 
RESPIRATORIAS.
ASEGURAM IENTO DE 
SU USO ADECUADO. 
SEÑALIZACIÓN CON 
ROM BO DE 
SEGURIDAD DE CADA 
SUSTANCIA.
SE ASEGURA SU 
CORRECTO 
ALM ACENAM IENTO
CAPACITACION 
EN HOJAS DE 
DATOS DE 
SEGURIDAD. 
2 3 6 M edio 10 60 III M ejorable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
HOJAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD DE 
LAS SUSTANCIAS 
QUIM ICAS
LISTADO DE 
SUSTANCIAS 
QUIM ICAS 
M ATRIZ DE 
SE CUENTA CON LOS EPP 
NECESARIOS. GUANTES, 
GOOGLES, DELANTAL, 
BOTAS EN PVC,  
M ASCARILLA CON 
VALVULA.
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI B IOLOGIC O
VECTORES Y ANIM ALES  
PICADURAS.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
ENFERM EDADES 
ENDEM ICAS,  PICADURAS,  
M ORDEDURAS DE 
ANIM ALES Y DEM AS 
ENFERM EDADES 
CRUZADAS.
NINGUNO
LIM PIEZA DE AREAS , 
FUM IGACION 
CAPACITACIÓN 
EN E.T.V
2 1 2 Bajo 10 20 IV Aceptable
ENFERM EDAD, 
ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PROTOCOLO DE 
ORDEN Y LIM PIEZA 
IM PLEM ENTADO. 
CAPACITACIONES 
EN CUANTO AL 
RIESGO, PRIM EROS 
AUXILIOS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI D E OR IGEN  N A T UR A L
DE ORIGEN NATURAL.
SISM OS GENERADO POR EL
M OVIM IENTO DE LAS PLACAS
TECTONICAS. VENDAVAL QUE
AFECTE EL ÁREA
ADM INISTRATIVA, TORM ENTAS
ELECTRICAS AL M OM ENTO DE
HACER DESPLAZAM IENTOS EN
EL ÁREA URBANA.
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
ELECTROCUCIÓN, 
DESCARGAS 
ELECTRICAS, 
QUEM ADURAS DE II Y III
GRADO, GOLPES,
CONTUSIONES, 
FRACTURAS, Y LA
M UERTE
NINGUO
PROTOCOLO DE 
ORDEN Y LIM PIEZA, 
INSPECCIÓN DE 
INSTALACIONES
NORM AS DE 
SEGURIDAD PARA 
VISITANTES Y 
CONTRATISTAS
10 1 10 Alto 25 250 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIAS, 
PRIM EROS AUXILIOS, 
CONTROL A 
VISITANTES AL 
INGRESO A LA 
EM PRESA.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI OT R OS R IESGOS
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE
GRUPOS AL M ARGEN DE LA LEY.
proceso DAÑO M ODERADO
ROBOS, ATENTADOS,
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 2 3 6 M edio 25 150 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
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TALLA CAMISA:   OTROS:
NUMERO DE CUENTA:                                     _____________________________________________________________
CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:         ___________________________________________
TELEFONOS:   ____________________________________________________
PERSONAS DEPENDIENTES:  (Favor Indicar    _____________________________________________________________
 Nombres, Apellidos Parentezco e Identificación)
   _____________________________________________________________
ALERGIAS    _______________________________________________________________
E - MAIL:    _____________________________________________________________
HOJA DE VIDA OTROS REQUISITOS, SOLICITADOS POR EL CLIENTE:
COPIA DE CEDULA
DIPLOMAS Y CERTIFICACIONES EDUCACIÓN
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA
CONTRATO DE TRABAJO
AFILIACION  EPS 
AFILIACION PENSIONES
AFILIACION ARL
AFILIACION CAJA COMPENSACION
CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL
CARNES DE VACUNACION 
PERFIL DEL CARGO (TRABAJADORES DE PLANTA)
INDUCCION Y EVALUACION
1 FECHA CONTRATO:  _______________ SALARIO:  _______________ FECHA CULMINACION:  _________________
2 FECHA CONTRATO:  _______________ SALARIO:  _______________ FECHA CULMINACION:  _________________
3 FECHA CONTRATO:  _______________ SALARIO:  _______________ FECHA CULMINACION:  _________________
4 FECHA CONTRATO:  _______________ SALARIO:  _______________ FECHA CULMINACION:  _________________
5 FECHA CONTRATO:  _______________ SALARIO:  _______________ FECHA CULMINACION:  _________________
z
ESTACION DE SERVICIO LOS LIBERTADORES
JESUS ANTONIO ZORRO ZORRO
NIT. 17,545,067-4
CALLE 13 No. 12-10  TAME - ARAUCA
TELÉFONO: (7) 8886224
CELULAR 314 444 9928- 313 349 7094
CORREO ELECTRÓNICO: edsloslibertadores@yahoo.com
DOCUMENTOS
HISTORIAL DE CONTRATOS
FONDO CESANTIAS: 
TALLA PANTALON:                                      T.CAMISA: TALLA CALZADO:  
BANCO:              TIPO DE CUENTA:  
EPS: AFP
Fecha de Aprobación
15  de Marzo de 2016
FT-09       Versión 1
NOMBRES Y APELLIDOS: CEDULA No. :
LUGAR DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD:  
FECHA DE NACIMIENTO: EDAD:
CARGO: 
REGISTRO DE EMPLEADO CONTRATADO
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR QUE AUTORIZA
Reciba un cordial saludo de Jesus Antonio Zorro Zorro y/o Estacion de serivicio los libertadores.  Con la reciente expedición del Decreto 1377 
de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, se estableció el Marco Normativo para la Protección de Datos Personales en Colombia, el cual 
desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 
sobre ellas en bases de datos o archivos, y que hayan sido recopiladas, almacenadas y sean objeto de tratamiento por parte de las entidades 
depositarias, bien se trate de entidades del sector público o privado.  Dicho marco normativo establece como derechos de los depositarios de 
datos el conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, verificar la autorización otorgada, ser informado acerca del tratamiento que se le 
ha dado a sus datos personales, presentar ante la autoridad competente las quejas que considere, revocar la autorización y solicitar la 
eliminación de algún dato cuando considere que no se han respetado sus derechos. Jesus Anonio Zorro Zorro y/o Estacion de Servicio los 
Libertadores., en el desarrollo propio de sus actividades, ha recolectado y almacenado datos personales de los cuales usted es titular. Dicha 
información ha sido debidamente almacenada y protegida en los sistemas de información con que cuenta la empresa, haciendo uso de la 
misma exclusivamente para los fines con que fueron depositados.  Conforme a lo anterior, la empresa requiere obtener su autorización para 
que de manera libre, previa, voluntaria, expresa y debidamente informada, permita a  todas las áreas y dependencias de la empresa, 
recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos 
que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con 
que cuenta la Empresa. Esta información es, y será utilizada en el desarrollo de las actividades comerciales propias de esta empresa en su 
condición de empresa de servicio temporal, de forma directa o a través de terceros.
Jesus Antonio Zorro Zorro y/o Estacion de Servicio los Libertadores ., en los términos dispuestos por el artículo 10 del decreto 1377 de 2013 
queda autorizada de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar toda su información, a no ser que usted le manifieste lo contrario 
de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la recepción de la presente 
comunicación a la cuenta de correo electrónico dispuesta para tal efecto: edsloslibertadores@yahoo.com o a los demás mecanismos de 
contacto informados abajo.
AVISO DE PRIVACIDAD
ESTADO CIVIL:   TIPO SANGRE:
DIRECCION:                 TELEFONO FIJO: 
No. CELULAR:  
172 
 
  
 
 
CLASIFICACION DESCRIPCIÓN CATEGORIA NIVEL DE DAÑO DESCRIPCIÓN FUENTE MEDIO TRABAJADOR
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Breve descripción de la desviación.
SI
ILUM INACION ARTFICIAL EN 
ALGUNOS PUESTOS DE 
TRABAJO  LA M AYOR PARTE 
DEL TIEM PO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
 FATIGA VISUAL POR 
DEFICIENCIA DE 
ILUM INACION,PROBLEM A
S DE CONCENTRACION, 
IRRITACION OCULARA  Y A 
LARGO PLAZO SE PUEDE 
DISM INUIR LA AGUDEZA 
VISUAL
LUM INARIAS CON 
CAPACIDAD LUM INICA
SE HACE REVISION Y 
CAM BIO DE 
LUM INARIAS
SENCIBILIZACION 
M EDIANTE 
CHARLAS
6 2 12 Alto 10 120 III M ejorable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM BIO DE 
LUM INARIAS 
TUBOS POR 
BOM BILLAS DE 
M AS POTENCIA, 
CAM BIO DE 
COLOR DE LAS 
PAREDES POR 
TONOS CLAROS
REALIZACIÓN DE 
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACION EN 
ESTE RIESGO,  
ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN Y 
PENDIENTE LA 
REALIZACIÓN DE RE 
ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN EN UN 
PUESTO DE 
TRABAJO
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO, USO 
DE LENTES SEGÚN 
RECOM ENDACNES 
M EDICAS SI E EL CASO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
TEM PERATURAS EXTREM AS: 
SENSACIONES DE CALOR  
DEBIDO A EL CLIM A Y SE 
INCREM ENTA POR LA 
DEFICIENCIA DE  VENTILACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
STRESS, CANSANCIO Y 
FATIGA, CEFALEAS, 
NINGUNO
USO DE VENTILACION 
ARTIFICIAL Y SE 
ESTABLECEN 
PERIODOS DE TIEM PO 
CRITICOS 
DISPOSICION DE 
HIDRATACION 
CONSTANTE 
2 4 8 M edio 10 80 III M ejorable 1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
VENTILACIÓN 
ARTIFICIAL 
INSTALADA, 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS  
A LOS 
VENTILADORES Y 
AIRES 
ACONDICONADO
S.
REALIZACIÓN DE 
PAUSAS ACTIVAS, 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
RUIDO CONTINUO PRODUCIDO 
POR LA PLANTA EECTRICA EN 
DIAS EN QUE HAY  RECESO DEL 
FLUIDO ELECTRICO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO STRE, HIPOACUSIA
M ANTENIM IENTO DE 
LA PLANTA 
ELECTRICA
NINGUNA
SE  LE SOCIALIZA A 
CADA 
TRABAJADOR 
QUE SOLICITE 
TAPAOIDOS EN 
LOS DIAS EN QUE 
SE UTILICE LA 
PLANTA 
ELECTRICA O QUE 
EL RUIDO LE 
CAUSE 
M OLESTIAS
2 1 2 Bajo 25 50 III M ejorable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE REALIZAN 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS 
POR PARTE DE 
ENLACE A LA 
PLANTA 
ELECTRICA
CAPACTIACION EN 
USO ADECUADO DE 
TAPAOIDOS
USO DE TAPAIDOS 
PERM ANENTES CUANDO 
SE M ANTENGA LA 
PLANTA EN 
FUNCIONAM IENTO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
RADIACION NO IONIZANTE POR 
EXPOSICION A 
VIDEOTERM INALES Y 
LAM PARAS FLUORECENTES
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO LEVE
FATIGA VISUAL, 
IRRITACION OCULAR Y DE 
LA PIEL ,CANSANCIO Y  A 
LARGO PLAZO 
DISM INUCION DE LA  
AGUDEZA VISUAL.
USO DE PANTALLAS 
CON FILTROS
CAM BIOS EN LA 
ILUM INACION
CAPACITACIONES 
CUIDADO DE LOS 
OJOS, Y 
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS , 
EM ISIÓN DE 
M ANUAL DE 
BUENAS 
PRACTICAS 
VISUALES.
6 1 6 M edio 60 360 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CONTROL EN LOS 
PUESTOS DE 
TRABAJO EN 
CUANTO A LAS 
DISTACIAS
CAPACITACIÓN 
FRENTE A ESTE 
RIESGO, 
PUBLICACIÓN EN 
CARTELERA DE 
INFORAM CIÓN 
RELACIONADA, 
PAUSAS ACTIVAS, 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ, DIR 
ADM INISTRATIVO
FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, 
SERVICIO AL CLIENTE Y 
ATENCION A PROVEEDORES Y 
CLIENTES,  AL USO DE LAS 
HERRAM IENTAS 
TECNOLOGICAS, Y A LAS 
DEM ANDAS EN EL TRABAJO, 
USO DE FORM ATOS
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO LEVE
ESTRÉS, CANSANCIO, 
DISCORDIAS.
PAUSAS ACTIVAS
ADECUACION DE 
PUESTOS DE TRABAJO 
Y CAM BIOS 
REQUERIDOS Y 
REPORTADOS POR LOS 
TRABAJADORES
CAPACITACION 
EN M ANEJO DE 
ESTRÉS 
2 4 8 M edio 25 200 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN)
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
 HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
 TOM A DE DESICIONES Y SE 
TORNA REPETITIVA Y 
M ONOTONA
proceso DAÑO LEVE
ESTRÉS, FATIGA, QUE SE 
PUEDEN DESENCADENAR 
EN  AUSENTISM O, 
NINGUNO NINGUNO CAPACITACION 2 4 8 M edio 10 80 III M ejorable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
ELECTRICO DEDBIDO AL  USO DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LOS 
EQUIPOS DE COM PTO Y 
SISTEM AS DE COM UNICCION, 
CONDICIONES DE LA CASA POR 
INSTALACIONES ANTIGUAS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
INCENDIOS, CHISPAS, 
FUGAS ELECTRICAS QUE 
INCREM ENTAN EL 
CONSUM O DE ENERGIA,  
QUEM A DE EQUIPOS Y 
POR ENDE PERDIDA DE 
LA INFORM ACION
RALIZAN 
INSPECCIONES Y 
M ANTENIM IENTO 
TANTO A LOS EQUIPOS 
COM O A LAS REDES, 
SE M ANTIENE EL 
FORM ATO DE 
REPORTE DE 
CONDICIONES Y 
ACTOS INSEGURAS, 
NORM AS DE 
SEGURIDAD
SE TIENEN EXTINTORES 
CONTRA INCENDIOS,
CAPACITACIÓN 6 3 18 Alto 25 450 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y 
PERDIDA DE 
LOS BIENES 
M ATERIALES 
DE LA 
EM PRESA
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
INSTALACIONES 
CANALIZADAS , 
ESTABILIZADORE
S PARA LOS 
EQUIPOS
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO ELECTRICO, 
SE CUENTA CON CASCO, 
GUANTES  DIELECTRICOS 
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
LOCATIVO, DEBIDO A  LAS 
CAIDAS DEL  M ISM O NIVEL Y EN 
DIFERENTES NIVELES POR LA 
IRREGULARIDADES DE LOS 
PISOS Y LA CONTEXTURA LISA 
DE LOS M ISM OS, USO DE 
ESCALARAS PARA EL ACCESO A 
LA VIVIENDA 
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
CONTUSIONES, 
LUXACIONES, ESGUINCES 
DEBIDO A  CONDICIONES 
DE LOS PISOS
SEÑALIZACION
SEÑALIZACION EN 
CADA DESNIVEL
CAPACITACION 
EN SEÑALIZACION 
Y  EL PROTOCOLO 
DE OREDEN Y 
ASEO, NORM AS 
DE SEGURIDAD
6 3 18 Alto 60 1080 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
INSTALAR 
SEÑALIZACIÓN  
EN LOS 
DESNIVELES Y 
SEÑALES 
PREVENTIVAS  
RIESGO DE 
CAIDA, 
INSTALACIÓN DE 
PASAM ANOS EN 
LA ESCALERA.
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
PRIM EROS AUXILIOS, 
CARTILLA DE 
EM ERGENCIA
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
M AQUINAS Y HERRAM IENTAS:
GENERADO POR USO DE 
HERRAM IENTAS M ANUALES DE 
OFICINA COM O COSEDORAS, 
SACA GANCHOS, GAVETAS, 
GUILLOTINA, ENTRE OTROS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO LEVE
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
GOLPES, CONTUSIONES.
USO DE 
HERRAM IENTAS EN 
BUEN ESTADO
NINGUNO
CAPACITACIÓN 
RIESGO 
M ECANICO 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS, 
CUIDADO DE 
M ANOS.
2 2 4 Bajo 25 100 III M ejorable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL RIESGO 
M ECANICO Y EL 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS, 
ENTREM ANIENTO 
M ANEJO DE 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
TECNOLOGICO. EXPLOSIÓN, 
FUGA, DERRAM E, INCENDIO. 
GENERADO POR LOS TANQUES 
SUBTERRANEOS Y SURTIDORES 
DE LA ESTACIÓN LOS 
LIBERTADORES 
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
QUEM ADURAS II y III
GRADO , INTOXICACIÓN
POR INHALACIÓN,
M UERTE
NINGUNO
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
INSTALADOS EN LAS 
VÁLVULAS DE LOS 
TANQUES 
SUBTERRANEOS Y EN 
LOS SURTIDORES DE LA 
EDS LOS 
LIBERTADORES. 
PARADA DE 
EM ERGENCIA EN CASO 
DE DERRAM ES.
NORM AS DE 
SEGURIDAD PARA 
VISITANTES Y 
CONTRATISTAS, 
CAPACITACIÓN, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIA
10 4 40 M uy Alto 100 4000 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 
LOS TANQUES Y 
EN LOS 
SURTIDORES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAM E DE 
GASOLINA Y 
ACPM .
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL RIESGO 
TECNOLOGICO, 
PROM EROS 
AUXILIOS, 
PROCEDIM EINTOS 
DE EM ERGENCIAS. 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE
GRUPOS AL M ARGEN DE LA LEY, 
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
ROBOS, ATENTADOS,
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 1 10 Alto 100 1000 I No aceptable 1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS, 
CARTILLA RIESGO 
PUBLICO
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
VIAL. GENERADO POR EL
TRANSPORTE EN VEHICULO AL
TRASLADARSE A LAS
DIFERENTES EM PRESAS
CLIENTES Y PROVEESORES Y
OTRAS DILIGENCIAS. Y EL
GENERADO POR EL TRANSITO
CONTINUO DE VEHICULOS
DENTRO DE LA EDS LOS
LIBERTADORES.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
COLISION, VOLCAM IENTO,
ATRAPAM IENTOS, 
APLASTAM IENTOS, 
ATROPELLAM IENTOS, 
GOLPES, FRACTURAS,
CONTUCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACIÓN 
EN SEGURIDAD 
VIAL.
10 3 30 M uy Alto 100 3000 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL Y 
RIESGO PUBLICO.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
M OVIM IENTOS REPETITIVOS 
POR EL USO DE TECLADO PARA 
DIGITACION DE INFORM ACION Y 
EL USO DEL M OUSE
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
TENDINITIS, DOLOR DE 
M ANOS
USO DE PAINT Y 
TECLADOR 
ERGONOM ICAS, 
PAUSAS ACTIVAS
DISPOSICION DE UN 
PUESTO DE TRABAJO 
QUE PERM ITA TENER 
LAS SUFICIENTES 
DISTACIAS PARA CADA 
TRABAJADOR, 
SENCIBLILIZACIÓN 
ATRAVES DE LA 
CARTELERA
CAPACITACION 
EN CUIDADO DE 
M ANOS
2 1 2 Bajo 25 50 III M ejorable 1
AUSENTISM O, 
ESTRÉS, E.P
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
USO DE 
TECLADOS ,  
APOYA 
M UÑECAS Y 
M AUSE 
ADECUADOS
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
AFECCIONES POR 
ESTE RIESGO, 
EXAM ENES 
PERIODICOS CON 
ENFASIS EN ESTE 
RIESGO
PROGRAM A 
ERGONOM ICO
SE CUENTA CON 
ELEM ENTOS PARA 
EJERCITAR LA M ANO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
POSTURA SENTADO POR 
EXPOSICIONES PROLONGADAS  
Y LARGOS TIEM POS M AS DE 3 
HORAS Y EN ALGUNOS CASOS 
LAS 4 HORAS DE LA JORNADA 
LABORAL, CON M OVIM IENTOS  
REPETIIVOS
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
DOLOR ES LUM BARES, 
CANSANCIO
SE REALIZO CAM BIO 
DE SILLAS QUE 
PERM ITEN CAM BIO DE 
LONGITUDES EN LA 
ESPALDA Y PIERNAS, 
PAUSAS ACITVAS
SENCIBILZACION POR 
M EDIO DE  
CARTELERAS SOBRE  
POSTURAS 
ADECUADAS
CAPACITACION 
EN  ERGONOM IA 
EN EL TRABAJO, 
REALIZACION DE 
EXAM ENES 
OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y 
PERIODICOS
2 4 8 M edio 25 200 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O, 
E.P
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM BIO DE 
SILLAS
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
BIOM ECANICO E 
HIGUIENE 
POSTURAL.
PROGRAM A 
ERGONOM ICO
CONTROL DE INGENIERIA 
Y ADM INISTRATIOS
DESCANSAPIES
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI B IOLOGIC O
ANIM ALES: GENERADO POR
VECTORES Y ANIM ALES DE LA
ZONA  AL DESPLAZARSE 
A OTRAS AREAS.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
ENFERM EDADES 
ENDEM ICAS,  PICADURAS,  
M ORDEDURAS DE 
ANIM ALES Y DEM AS 
ENFERM EDADES 
CRUZADAS.
NINGUNO
FUM IGACIONES EN LAS 
AREAS 
ADM INISTRATIVAS
VACUNACON, 
CAPACITACION 
DE ETV Y 
ACCIDENTE 
OFIDICO
2 1 2 Bajo 25 50 III M ejorable 1 E.P
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
ESQUEM A DE 
VACUANACIÓN 
ACTUALIZADO, 
IDENTIFICACIÓN DE 
REISGOS DE SALUD 
PUBLICA
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
DE ORIGEN NATURAL.
SISM OS GENERADO POR EL
M OVIM IENTO DE LAS PLACAS
TECTONICAS. VENDAVAL QUE
AFECTE EL ÁREA
ADM INISTRATIVA, TORM ENTAS
ELECTRICAS AL M OM ENTO DE
HACER DESPLAZAM IENTOS EN
EL ÁREA URBANA.
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS 
GOLPES, CONTUSIONES,
FRACTURAS, 
DESCARGAS ELECTRICAS 
Y LA M UERTE
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 6 1 6 M edio 100 600 I No aceptable 2 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PLAN DE 
EM ERGENCIAS,  
PROCEDIM IENTO DE 
ACTUACIÓN EN 
CASO  DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
DE ORIGEN NATURAL . 
INUNDACIONES,PRESIPITACIONE
S, TORM ENTAS ELECTRICAS, 
VENDAVAL AL M OM ENTO DE 
VISITAR CLIENTES O 
DIFERENTES DIIGENCIAS 
LABORALES
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
ELECTROCUCIÓN, 
DESCARGAS 
ELECTRICAS, 
QUEM ADURAS DE II Y III
GRADO, GOLPES,
CONTUSIONES, 
FRACTURAS, Y LA 
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 2 1 2 Bajo 100 200 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PLAN DE 
EM ERGENCIAS,  
PROCEDIM IENTO DE 
ACTUACIÓN EN 
CASO DE ESTAR 
FUERA DE LA 
EM PRESA, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI OT R OS R IESGOS
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE
GRUPOS AL M ARGEN DE LA LEY,
AL M OM ENTO DE
DESPLAZAM IENTO A LAS
EM PRESAS CLIENTES Y
DILIGENCIAS 
proceso DAÑO M ODERADO
ROBOS, ATENTADOS,
SECUESTRO,  
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 1 10 Alto 60 600 I No aceptable 1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PERIÓDICA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
(SI- NO)
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SI
ILUM INACION ARTFICIAL EN 
ALGUNOS PUESTOS DE 
TRABAJO  LA M AYOR PARTE 
DEL TIEM PO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
 FATIGA VISUAL POR 
DEFICIENCIA DE 
ILUM INACION,PROBLEM A
S DE CONCENTRACION, 
IRRITACION OCULARA  Y A 
LARGO PLAZO SE PUEDE 
DISM INUIR LA AGUDEZA 
VISUAL
LUM INARIAS CON 
CAPACIDAD LUM INICA
SE HACE REVISION Y 
CAM BIO DE 
LUM INARIAS
SENCIBILIZACION 
M EDIANTE 
CHARLAS
6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM BIO DE 
LUM INARIAS 
TUBOS POR 
BOM BILLAS DE 
M AS POTENCIA
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACION EN 
ESTE RIESGO,  
ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN Y 
PENDIENTE LA 
REALIZACIÓN DE 
NUEVO ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN 
DEBIDO AL CAM BIO 
DE OFICINAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
TEM PERATURAS EXTREM AS: 
SENSACIONES DE CALOR  
DEBIDO A EL CLIM A Y SE 
INCREM ENTA POR LA 
DEFICIENCIA DE  VENTILACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
STRESS, CANSANCIO Y 
FATIGA, CEFALEAS, 
NINGUNO
USO DE VENTILACION 
ARTIFICIAL Y SE 
ESTABLECEN 
PERIODOS DE TIEM PO 
CRITICOS 
DISPOSICION DE 
HIDRATACION 
CONSTANTE 
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
VENTILACIÓN 
ARTIFICIAL 
INSTALADA, 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS  
A LOS 
VENTILADORES Y 
AIRES 
ACONDICONADO
S.
PROGRM A DE 
PAUSAS ACTIVAS, 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
RADIACION NO IONIZANTE POR 
CAUSA DE LA EXPOSICION AL 
SOL  AL M OM ENTO DE LA 
RALIZACIÓN DE DILIGENCIAS 
FUERA DE LA EM PRESA
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
CANSANCIO, 
DESHIDRATACION,  
RESEQUEDAD  EN LA PIEL, 
M ANCHAS EN LA PIEL.
NINGUNO NINGUNO
USO DE 
BLOQUEADOR 
SOLAR, 
CAPACITACIÓN 
SOBRE 
ENFERM EDADES 
DE LA PIEL. 
6 2 12 Alto 10 120 III M ejorable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACION EN 
AFECCIONES DE LA 
PIEL POR LAS 
RADIACIONES, 
PUBLICACION EN 
CARTELERA DE 
INFORM ACIÓN 
RELACIONADA CON 
ESTE RIESGO
USO DE BLOQUEADOR 
SOLAR, CAM ISA M ANGA 
LARGA, GAFAS CON 
FILTRO UV.
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
RUIDO CONTINUO PRODUCIDO 
POR LA PLANTA EECTRICA EN 
DIAS EN QUE HAY  RECESO DEL 
FLUIDO ELECTRICO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO STRE, HIPOACUSIA
M ANTENIM IENTO DE 
LA PLANTA 
ELECTRICA
NINGUNA
SE  LE SOCIALIZA A 
CADA 
TRABAJADOR 
QUE SOLICITE 
TAPAOIDOS EN 
LOS DIAS EN QUE 
SE UTILICE LA 
PLANTA 
ELECTRICA O QUE 
EL RUIDO LE 
CAUSE 
M OLESTIAS
6 1 6 M edio 60 360 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE REALIZAN 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS 
POR PARTE DE 
ENLACE A LA 
PLANTA 
ELECTRICA
CAPACTIACION EN 
USO ADECUADO DE 
TAPAOIDOS
USO DE TAPAIDOS 
PERM ANENTES CUANDO 
SE M ANTENGA LA 
PLANTA EN 
FUNCIONAM IENTO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
RADIACION NO IONIZANTE POR 
EXPOSICION A 
VIDEOTERM INALES Y 
LAM PARAS FLUORECENTES
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO LEVE
FATIGA VISUAL, 
IRRITACION OCULAR Y DE 
LA PIEL ,CANSANCIO Y  A 
LARGO PLAZO 
DISM INUCION DE LA  
AGUDEZA VISUAL.
USO DE PANTALLAS 
CON FILTROS
CAM BIOS EN LA 
ILUM INACION
CAPACITACIONES 
CUIDADO DE LOS 
OJOS, Y 
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS , 
EM ISIÓN DE 
M ANUAL DE 
BUENAS 
PRACTICAS 
VISUALES.
6 3 18 Alto 25 450 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P. V.E VISUAL, 
CAPACITACIÓN 
FRENTE A ESTE 
RIESGO, 
PUBLICACIÓN EN 
CARTELERA DE 
INFORAM CIÓN 
RELACIONADA, 
PAUSAS ACTIVAS, 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ, DIR 
ADM INISTRATIVO
FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
CARACTERISTICAS DE LA 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, 
EN LA CONTRATACION DE 
PERSONAL DEBIDO A LAS 
FALLAS EN COM UNICACIÓN, A 
LA LOGISTICA DEL TRABAJO, AL 
USO DE LAS HERRAM IENTAS 
TECNOLOGICAS, Y A LAS 
DEM ANDAS EN EL TRABAJO, 
USO DE FORM ATOS.
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO LEVE
ESTRÉS, CANSANCIO, 
DISCORDIAS.
PAUSAS ACTIVAS
ADECUACION DE 
PUESTOS DE TRABAJO 
Y CAM BIOS 
REQUERIDOS Y 
REPORTADOS POR LOS 
TRABAJADORES
P.V.E RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
CAPACITACION 
EN M ANEJO DE 
ESTRÉS 
6 4 24 M uy Alto 60 1440 I No aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
ADECUACIONES 
EN LOS PUESTOS 
DE TRABAJO.
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN)
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
PSICOLOGA, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
CONDICIONES DE LA TAREA,  
QUE DEM ANDAN 
CONCENTRACION Y TOM A DE 
DESICIONES Y SE TORNA 
REPETITIVA Y M ONOTONA
proceso DAÑO LEVE
ESTRÉS, FATIGA, QUE SE 
PUEDEN DESENCADENAR 
EN  AUSENTISM O, 
DISCORDIAS EN LOS 
GRUPOS 
PAUSAS ACTIVAS
CAM BIOS EN 
ADECUACION DE 
OFICINAS
P.V.E RIESGO 
PISICOSOCIAL, 
CAPACITACION 
EN M ANEJO DEL 
ESTRÉS 
6 4 24 M uy Alto 60 1440 I No aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN), RE 
ADECUACIÓN DE 
OFICINAS 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
ELECTRICO DEDBIDO AL  USO DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LOS 
EQUIPOS DE COM PTO Y 
SISTEM AS DE COM UNICCION,
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
INCENDIOS, CHISPAS, 
FUGAS ELECTRICAS QUE 
INCREM ENTAN EL 
CONSUM O DE ENERGIA,  
QUEM A DE EQUIPOS Y 
POR ENDE PERDIDA DE 
LA INFORM ACION
RALIZAN 
INSPECCIONES Y 
M ANTENIM IENTO 
TANTO A LOS EQUIPOS 
COM O A LAS REDES, 
SE M ANTIENE EL 
FORM ATO DE 
REPORTE DE 
CONDICIONES Y 
ACTOS INSEGURAS, 
NORM AS DE 
SEGURIDAD
SE CUENTA CON 
EXTINTORES CONTRA 
INCENDIOS,
CAPACITACIÓN 6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y 
PERDIDA DE 
LOS BIENES 
M ATERIALES 
DE LA 
EM PRESA
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
INSTALACIONES 
CANALIZADAS , 
ESTABILIZADORE
S PARA LOS 
EQUIPOS
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO ELECTRICO, 
SE CUENTA CON CASCO, 
GUANTES  DIELECTRICOS 
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
LOCATIVO, DEBIDO A  LAS 
CAIDAS DEL  M ISM O NIVEL Y EN 
DIFERENTES NIVELES EN 
DIFERENTES ACCESOS DE LAS 
INSTALCIONES, E IGUAL FORM A 
EN INSTALACIONES DE CLIENTES 
Y PROVEEDORES EN RUTINA DE 
SU LABOR EN VISITAS.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
CONTUSIONES, 
LUXACIONES, ESGUINCES, 
GOLPES, FRACTURAS.
SEÑALIZACION, 
INSTALACIÓN DE 
PASAM ANOS.
SEÑALIZACION EN LOS 
DESNIVEL
CAPACITACION 
EN SEÑALIZACION 
Y  EL PROTOCOLO 
DE OREDEN Y 
ASEO, NORM AS 
DE SEGURIDAD
6 3 18 Alto 60 1080 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
INSTALACIÓN DE 
SEÑALIZACIÓN  
EN LOS 
DESNIVELES, 
ESCALERAS Y 
SEÑALES 
PREVENTIVAS  
RIESGO DE 
CAIDA. 
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
PRIM EROS AUXILIOS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
TECNOLOGICO. EXPLOSIÓN, 
FUGA, DERRAM E, INCENDIO. 
GENERADO POR LOS TANQUES 
SUBTERRANEOS Y SURTIDORES 
DE LA ESTACIÓN LOS 
LIBERTADORES
instalaciones DAÑO EXTREM O
QUEM ADURAS II y III
GRADO , INTOXICACIÓN
POR INHALACIÓN,
M UERTE
NINGUNO
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
INSTALADOS EN LAS 
VÁLVULAS DE LOS 
TANQUES 
SUBTERRANEOS Y EN 
LOS SURTIDORES DE LA 
EDS LOS 
LIBERTADORES. 
PARADA DE 
EM ERGENCIA EN CASO 
DE DERRAM ES.
NORM AS DE 
SEGURIDAD PARA 
VISITANTES Y 
CONTRATISTAS, 
CAPACITACIÓN, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIA
10 4 40 M uy Alto 100 4000 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 
LOS TANQUES Y 
EN LOS 
SURTIDORES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAM E DE 
GASOLINA Y 
ACPM .
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUENTO AL RIESGO 
TECNOLOGICO, 
PROM EROS 
AUXILIOS, 
PROCEDIM EINTOS 
DE EM ERGENCIAS. 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
M AQUINAS Y HERRAM IENTAS:
GENERADO POR USO DE 
HERRAM IENTAS M ANUALES DE 
OFICINA COM O COSEDORAS, 
SACA GANCHOS, GAVETAS, 
GUILLOTINA, ENTRE OTROS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO LEVE
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
GOLPES, CONTUSIONES.
USO DE 
HERRAM IENTAS EN 
BUEN ESTADO
NINGUNO
CAPACITACIÓN 
RIESGO 
M ECANICO 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS, 
CUIDADO DE 
M ANOS.
2 2 4 Bajo 10 40 III M ejorable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL RIESGO 
M ECANICO Y EL 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
VIAL. GENERADO POR EL
TRANSPORTE EN VEHICULO AL
TRASLADARSE A LAS
DIFERENTES EM PRESAS
CLIENTES Y PROVEESDORES Y
OTRAS DILIGENCIAS. Y EL
GENERADO POR EL TRANSITO
CONTINUO DE VEHICULOS
DENTRO DE LA EDS LOS
LIBERTADORES.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
ATRAPAM IENTOS, 
APLASTAM IENTOS, 
ATROPELLAM EIENTOS, 
GOLPES, FRACTURAS,
CONTUCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 3 30 M uy Alto 100 3000 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL Y 
RIESGO PUBLICO.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
M OVIM IENTOS REPETITIVOS 
POR EL USO DE TECLEADO 
PARA DIGITACION DE 
INFORM ACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO EXTREM O
TENDINITIS, DOLOR DE 
M ANOS, SINDROM E DE 
TUNEL CARPIANO
USO DE PAINT Y 
TECLADOR 
ERGONOM ICAS, 
PAUSAS ACTIVAS
DISPOSICION DE UN 
PUESTO DE TRABAJO 
QUE PERM ITA TENER 
LAS SUFICIENTES 
DISTACIAS PARA CADA 
TRABAJADOR
CAPACITACION 
EN CUIDADO DE 
M ANOS
6 3 18 Alto 25 450 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 E.L
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM IBO DE 
SILLAS 
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
AFECCIONES POR 
ESTE RIESGO, 
EXAM ENES 
PERIODICOS CON 
ENFASIS EN ESTE 
RIESGO
PROGRAM A 
SE CUENTA CON 
ELEM ENTOS PARA 
EJERCITAR LA M ANO. 
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
POSTURA SENTADO POR 
EXPOSICIONES PROLONGADAS  
Y LARGOS TIEM POS M AS DE 3 
HORAS Y EN ALGUNOS CASOS 
LAS 4 HORAS DE LA JORNADA 
LABORAL, CON M OVIM IENTOS  
REPETIIVOS
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
DOLOR ES LUM BARES, 
CANSANCIO
SE REALIZO CAM BIO 
DE SILLAS QUE 
PERM ITEN CAM BIO DE 
LONGITUDES EN LA 
ESPALDA Y PIERNAS, 
PAUSAS ACITVAS
SENCIBILZACION POR 
M EDIO DE  
CARTELERAS SOBRE  
POSTURAS 
ADECUADAS
CAPACITACION 
EN  ERGONOM IA 
EN EL TRABAJO, 
REALIZACION DE 
EXAM ENES 
OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y 
PERIODICOS, 
PAUSAS ACTIVAS
6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
USO DE EPP 
ERGONONICOS
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
BIOM ECANICO E 
HIGUIENE 
POSTURAL.
PROGRAM A 
ERGONOM ICO
CONTROL DE INGENIERIA 
Y ADM INISTRATIOS
DESCANSAPIES
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO QUIM IC OS
LIQUIDOS, GASES Y VAPORES. 
M ANEJO DE SUSTANCIAS 
QUIM ICAS EN TANQUEO DE 
VEHICULOS,
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO EXTREM O
IRRITACIONES, ALERGIAS,
ALTERACIONES 
RESPIRATORIAS.
ASEGURAM IENTO DE 
SU USO ADECUADO. 
SEÑALIZACIÓN CON 
ROM BO DE 
SEGURIDAD DE CADA 
SUSTANCIA.
SE ASEGURA SU 
CORRECTO 
ALM ACENAM IENTO
CAPACITACION 
EN HOJAS DE 
DATOS DE 
SEGURIDAD. USO 
DE EPP
10 2 20 Alto 100 2000 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
HOJAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD DE 
LAS SUSTANCIAS 
QUIM ICAS
LISTADO DE 
SUSTANCIAS 
QUIM ICAS 
M ATRIZ DE 
COM PATIBILIDAD 
EPP NECESARIOS EN 
LABORES DE TANQUO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO B IOLOGIC O
ANIM ALES: GENERADO POR
VECTORES Y ANIM ALES DE LA
ZONA  AL DESPLAZARSE 
A OTRAS  EM PRESAS.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO LEVE
ENFERM EDADES 
ENDEM ICAS,  PICADURAS,  
M ORDEDURAS DE 
ANIM ALES Y DEM AS 
ENFERM EDADES 
CRUZADAS.
NINGUNO NINGUNO
VACUNACON, 
CAPACITACION 
DE ETV Y 
ACCIDENTE 
OFIDICO
2 1 2 Bajo 60 120 III M ejorable 1 E.C
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
ESQUEM A DE 
VACUANACIÓN 
ACTUALIZADO, 
IDENTIFICACIÓN DE 
REISGOS DE SALUD 
PUBLICA
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
DE ORIGEN NATURAL.
SISM OS GENERADO POR EL
M OVIM IENTO DE LAS PLACAS
TECTONICAS. VENDAVAL QUE
AFECTE EL ÁREA
ADM INISTRATIVA, TORM ENTAS
ELECTRICAS AL M OM ENTO DE
HACER DESPLAZAM IENTOS EN
EL ÁREA URBANA.
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS 
GOLPES, CONTUSIONES,
FRACTURAS, Y LA
M UERTE
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACIÓN, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS
10 1 10 Alto 60 600 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PLAN DE 
EM ERGENCIAS,  
PROCEDIM IENTO DE 
ACTUACIÓN EN 
CASO  DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
DE ORIGEN NATURAL . 
INUNDACIONES,PRESIPITACIONE
S, TORM ENTAS ELECTRICAS, 
VENDAVAL AL M OM ENTO DE 
REALIZAR VISITAS A LAS 
DIFERENTES EM PRESAS 
CLIENTES Y PROVEEDORES. 
SISM O EN LA PLANTA FISICA DE 
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
ELECTROCUCIÓN, 
DESCARGAS 
ELECTRICAS, 
QUEM ADURAS DE II Y III
GRADO, GOLPES,
CONTUSIONES, 
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACIÓN, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS
6 1 6 M edio 25 150 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PLAN DE 
EM ERGENCIAS,  
PROCEDIM IENTO DE 
ACTUACIÓN EN 
CASO DE ESTAR 
FUERA DE LA 
EM PRESA, 
DIRECTORIO DE 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI OT R OS R IESGOS
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE
GRUPOS AL M ARGEN DE LA LEY,
AL M OM ENTO DE
DESPLAZAM IENTOS
proceso DAÑO M ODERADO
ROBOS, SECUSTRO,
ATENTADOS, 
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACIÓN, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
RIESGO PUBLICO
6 4 24 M uy Alto 100 2400 I No aceptable 1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
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SI
ILUM INACION ARTFICIAL EN 
ALGUNOS PUESTOS DE 
TRABAJO  LA M AYOR PARTE 
DEL TIEM PO, EN HORAS DE LA 
NOCHE EN LA ISLA DE TANQUEO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
 FATIGA VISUAL POR 
DEFICIENCIA DE 
ILUM INACION,PROBLEM A
S DE CONCENTRACION, 
IRRITACION OCULARA  Y A 
LARGO PLAZO SE PUEDE 
DISM INUIR LA AGUDEZA 
VISUAL
LUM INARIAS CON 
CAPACIDAD LUM INICA
SE HACE REVISION Y 
CAM BIO DE 
LUM INARIAS
SENCIBILIZACION 
M EDIANTE 
CHARLAS Y 
CARTELERA.
2 3 6 M edio 25 150 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM BIO DE 
LUM INARIAS 
TUBOS POR 
BOM BILLAS DE 
M AS POTENCIA
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS, 
P.V.E VISUAL, 
CAPACITACION EN 
ESTE RIESGO,  
ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN Y 
PENDIENTE LA 
REALIZACIÓN DE RE 
ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
TEM PERATURAS EXTREM AS: 
SENSACIONES DE CALOR  
DEBIDO A EL CLIM A Y SE 
INCREM ENTA POR LA 
DEFICIENCIA DE  VENTILACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
STRESS, CANSANCIO Y 
FATIGA, CEFALEAS, 
NINGUNO
USO DE VENTILACION 
ARTIFICIAL Y SE 
ESTABLECEN 
PERIODOS DE TIEM PO 
CRITICOS 
DISPOSICION DE 
HIDRATACION 
CONSTANTE 
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
VENTILACIÓN 
ARTIFICIAL 
INSTALADA, 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS  
A LOS 
VENTILADORES Y 
AIRES 
ACONDICONADO
S.
PROGRM A DE 
PAUSAS ACTIVAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO
RUIDO CONTINUO PRODUCIDO 
POR LA PLANTA EECTRICA EN 
DIAS EN QUE HAY  RECESO DEL 
FLUIDO ELECTRICO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO STRE, HIPOACUSIA
M ANTENIM IENTO DE 
LA PLANTA 
ELECTRICA
NINGUNA
SE  LE SOCIALIZA A 
CADA 
TRABAJADOR 
QUE SOLICITE 
TAPAOIDOS EN 
LOS DIAS EN QUE 
SE UTILICE LA 
PLANTA 
ELECTRICA O QUE 
EL RUIDO LE 
CAUSE 
M OLESTIAS
6 1 6 M edio 60 360 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE REALIZAN 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS 
POR PARTE DE 
ENLACE A LA 
PLANTA 
ELECTRICA
CAPACTIACION EN 
USO ADECUADO DE 
TAPAOIDOS
USO DE TAPAIDOS 
PERM ANENTES CUANDO 
SE M ANTENGA LA 
PLANTA EN 
FUNCIONAM IENTO
HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI P SIC OSOC IA LES
ATENCION A CLIENTES EN 
M OM ENTOS DE COM IDAS, O 
AGLUM URACION DE PERSONAS 
PARA TENER EL SERVICOP
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
ESTRÉS, CANSANCIO, 
DISCORDIAS.
PAUSAS ACTIVAS
ADECUACION DE 
PUESTOS DE TRABAJO 
Y ROTACION DE 
PERSONAL
CAPACITACION 
EN M ANEJO DE 
ESTRÉS 
6 4 24 M uy Alto 60 1440 I No aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN)
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
PSICOLOGA, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
ELECTRICO DEDBIDO AL  USO DE 
SUTIDORES EN TANQUEO
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
INCENDIOS, CHISPAS, 
FUGAS ELECTRICAS QUE 
INCREM ENTAN EL 
CONSUM O DE ENERGIA,  
QUEM A DE EQUIPOS Y 
POR ENDE PERDIDA DE 
LA INFORM ACION
RALIZAN 
INSPECCIONES Y 
M ANTENIM IENTO 
TANTO A LOS EQUIPOS 
COM O A LAS REDES, 
SE M ANTIENE EL 
FORM ATO DE 
REPORTE DE 
CONDICIONES Y 
ACTOS INSEGURAS, 
NORM AS DE 
SEGURIDAD
SE TIENEN EXTINTORES 
CONTRA INCENDIOS,
CAPACITACIÓN 10 4 40 M uy Alto 60 2400 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y 
PERDIDA DE 
LOS BIENES 
M ATERIALES 
DE LA 
EM PRESA
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
INSTALACIONES 
CANALIZADAS, 
ESTABILIZADORE
S 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO ELECTRICO, 
SE CUENTA CON CASCO, 
GUANTES  DIELECTRICOS 
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
LOCATIVO, DEBIDO A  LAS 
CAIDAS DEL  M ISM O NIVEL Y EN 
DIFERENTES NIVELES POR LA 
IRREGULARIDADES DE LOS 
PISOS Y LA CONTESTURA LISA 
DE LOS M ISM OS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
CONTUSIONES, 
LUXACIONES, ESGUINCES 
DEBIDO A  CONDICIONES 
DE LOS PISOS
SEÑALIZACION
SEÑALIZACION EN 
CADA DESNIVEL
CAPACITACION 
EN SEÑALIZACION 
Y  EL PROTOCOLO 
DE OREDEN Y 
ASEO, NORM AS 
DE SEGURIDAD
6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE INSTALO 
SEÑALIZACIÓN  
EN LOS 
DESNIVELES Y 
SEÑALES 
PREVENTIVAS  
RIESGO DE 
CAIDA.
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
PRIM EROS AUXILIOS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
TECNOLOGICO. EXPLOSIÓN, 
FUGA, DERRAM E, INCENDIO. 
GENERADO POR LOS TANQUES 
SUBTERRANEOS Y SURTIDORES 
DE LA ESTACIÓN LOS 
LIBERTADORES, Y EXPOSICION A 
VEHICULOS 
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
QUEM ADURAS II y III
GRADO , INTOXICACIÓN
POR INHALACIÓN,
M UERTE
NINGUNO
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
INSTALADOS EN LAS 
VÁLVULAS DE LOS 
TANQUES 
SUBTERRANEOS Y EN 
LOS SURTIDORES DE LA 
EDS LOS 
LIBERTADORES. 
PARADA DE 
EM ERGENCIA EN CASO 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIA
6 4 24 M uy Alto 100 2400 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 
LOS TANQUES Y 
EN LOS 
SURTIDORES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAM E DE 
GASOLINA Y 
ACPM .
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUENTO AL RIESGO 
TECNOLOGICO, 
PROM EROS 
AUXILIOS, 
PROCEDIM EINTOS 
DE EM ERGENCIAS. 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
VIAL. GENERADO POR LOS
VEHICULOS QUE LLEGAN A SER
TANQUEADOS, CARGA PESADA,
M OTOCICLETAS, CARRO
PEQUEÑOS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
COLISIÓN, VOLCAM IENTO,
ATRAPAM IENTOS, 
APLASTAM IENTOS, 
GOLPES, FRACTURAS,
CONTUCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 4 40 M uy Alto 100 4000 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL Y 
RIESGO PUBLICO.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
M OVIEM IENTOS REPETITIVOS AL 
EN TANQUEO, CARRO - 
SURTIDOR (BISEVERSA)
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
TENDINITIS, DOLOR DE 
M ANOS, SINDROM E DE 
TUNEL CARPIANO
USO DE PAINT Y 
TECLADOR 
ERGONOM ICAS, 
PAUSAS ACTIVAS
DISPOSICION DE UN 
PUESTO DE TRABAJO 
QUE PERM ITA TENER 
LAS SUFICIENTES 
DISTACIAS PARA CADA 
TRABAJADOR
CAPACITACION 
EN CUIDADO DE 
M ANOS
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 E.P
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM IBO DE 
SILLAS 
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
AFECCIONES POR 
ESTE RIESGO, 
EXAM ENES 
PERIODICOS CON 
ENFASIS EN ESTE 
RIESGO
PROGRAM A 
ERGONOM ICO
SE CUENTA CON 
ELEM ENTOS PARA 
EJERCITAR LA M ANO. 
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI
POSTURA DE PIE, LARGO 
TIEM PO DE PIE CUANDO SE 
PRESENTA AGLUM URACION DE 
CLIENTES
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
DOLOR ES LUM BARES, 
CANSANCIO
SE REALIZO CAM BIO 
DE SILLAS QUE 
PERM ITEN CAM BIO DE 
LONGITUDES EN LA 
ESPALDA Y PIERNAS, 
PAUSAS ACITVAS
SENCIBILZACION POR 
M EDIO DE  
CARTELERAS SOBRE  
POSTURAS 
ADECUADAS
CAPACITACION 
EN  ERGONOM IA 
EN EL TRABAJO, 
REALIZACION DE 
EXAM ENES 
OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y 
PERIODICOS, 
PAUSAS ACTIVAS
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
BIOM ECANICO E 
HIGUIENE 
POSTURAL.
PROGRAM A 
ERGONOM ICO
CONTROL DE INGENIERIA 
Y ADM INISTRATIOS
DESCANSAPIES
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO QUIM IC OS
LIQUIDOS, GASES Y VAPORES. 
GENERADOS POR GASOLINA Y 
ACPM  Y DEM AS DERIVADOS
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO EXTREM O
IRRITACIONES, ALERGIAS,
ALTERACIONES 
RESPIRATORIAS.
ASEGURAM IENTO DE 
SU USO ADECUADO. 
SEÑALIZACIÓN CON 
ROM BO DE 
SEGURIDAD DE CADA 
SUSTANCIA.
SE ASEGURA SU 
CORRECTO 
ALM ACENAM IENTO
CAPACITACION 
EN HOJAS DE 
DATOS DE 
SEGURIDAD.  USO 
DE EPP
10 4 40 M uy Alto 10 400 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
HOJAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD DE 
LAS SUSTANCIAS 
QUIM ICAS
LISTADO DE 
SUSTANCIAS 
QUIM ICAS 
M ATRIZ DE 
SE CUENTA CON LOS EPP 
NECESARIOS. GUANTES, 
GOOGLES, DELANTAL, 
BOTAS EN PVC,  
M ASCARILLA CON 
VALVULA.
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI B IOLOGIC O ANIM ALES CALLEJEROS SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
ENFERM EDADES 
ENDEM ICAS,  PICADURAS,  
M ORDEDURAS DE 
ANIM ALES Y DEM AS 
ENFERM EDADES 
CRUZADAS.
NINGUNO NINGUNO
VACUNACON, 
CAPACITACION 
DE ETV Y 
ACCIDENTE 
OFIDICO
2 4 8 M edio 25 200 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 E.C
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
ESQUEM A DE 
VACUANACIÓN 
ACTUALIZADO, 
IDENTIFICACIÓN DE 
REISGOS DE SALUD 
PUBLICA
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
NO D E OR IGEN  N A T UR A L
DE ORIGEN NATURAL.
SISM OS GENERADO POR EL
M OVIM IENTO DE LAS PLACAS
TECTONICAS. VENDAVAL ,
TORM ENTAS ELECTRICAS AL
M OM ENTO DE HACER
DESPLAZAM IENTOS EN EL ÁREA
URBANA, TORM ENTAS
ELECTRICAS
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS 
GOLPES, CONTUSIONES,
FRACTURAS, Y LA
M UERTE
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 1 10 Alto 60 600 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PLAN DE 
EM ERGENCIAS,  
PROCEDIM IENTO DE 
ACTUACIÓN EN 
CASO  DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
SI OT R OS R IESGOS
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA, EXPOSICION A
ROBOS
proceso DAÑO EXTREM O
ROBOS, SECUESTRO,
ATENTADOS, 
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EJECUTADO NO NO NO
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SI
TEM PERATURAS EXTREM AS: 
SENSACIONES DE CALOR  
DEBIDO A EL CLIM A Y SE 
INCREM ENTA POR LA 
DEFICIENCIA DE  VENTILACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
STRESS, CANSANCIO Y 
FATIGA, CEFALEAS, 
NINGUNO
USO DE VENTILACION 
ARTIFICIAL Y SE 
ESTABLECEN 
PERIODOS DE TIEM PO 
CRITICOS 
DISPOSICION DE 
HIDRATACION 
CONSTANTE 
2 2 4 Bajo 10 40 III M ejorable 1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
VENTILACIÓN 
ARTIFICIAL 
INSTALADA, 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS  
A LOS 
VENTILADORES Y 
PROGRM A DE 
PAUSAS ACTIVAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
RADIACIONES NO IONIZANTES SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
QUEM ADURAS DE I Y II 
GRADO POR EXPOSICION 
AL SOL EN LOS VIAJES DE 
COM BUSTIBLE
NINGUNA
CERRAR LAS 
VENTANAS DEL 
VEHICULO EVITANDO EL 
CONTACTO DIRECTO 
USO DE 
BLOQUEADOR 
SOLAR, 
CAPACITACIÓN 
SOBRE 
ENFERM EDADES 
DE LA PIEL. 
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
QUEM ADURAS, 
CANSANCIO, 
CEFALEA, 
AUSENTISM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
ADECUACION DE 
L PUESTO DE 
TRABAJO O 
CABINA DEL 
VEHICULO
PAUSAS ACTIVAS, 
CPACITACION USO 
DE BLOQUEADOR, 
CNACER DE PIEL
CAM INA M ANGA LARGA, 
GAFAS
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
N
NO
RUIDO CONTIUO PRODUCIDO 
POR VEHICULOS EN LA VIA, 
EQUIPOS DE CARGUE EN 
PLANTA TERPEL
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
ESTRES, HIPOACUSIA, 
FATIGA AUDITIVA
NINGUNO NINGUNA
SE  LE SOCIALIZA A 
CADA 
TRABAJADOR 
QUE SOLICITE 
TAPAOIDOS PARA 
EVITAR QUE EL 
RUIDO LE CAUSE 
M OLESTIAS
6 4 24 M uy Alto 60 1440 I No aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE REALIZAN 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS 
POR PARTE DE 
ENLACE A LA 
PLANTA 
ELECTRICA
CAPACTIACION EN 
USO ADECUADO DE 
TAPAOIDOS
USO DE TAPAIDOS 
PERM ANENTES CUANDO 
SE M ANTENGA LA 
PLANTA EN 
FUNCIONAM IENTO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI P SIC OSOC IA LES
CONDICIONES DE LA TAREA,  
QUE DEM ANDAN 
CONCENTRACION Y TOM A DE 
DESICIONES Y SE TORNA 
REPETITIVA Y M ONOTONA, 
M ADRUGAR A CARGAR EL 
CARRO TANQUE EN LA 
PLANATA TERPEL ARAUCA
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
ESTRÉS, FATIGA, QUE SE 
PUEDEN DESENCADENAR 
EN  AUSENTISM O, 
NINGUNO NINGUNA
CAPACITACION 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
DESCANSO, 
LIDERAZGO, 
CALM A EN LA 
TAREA
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
LOCATIVO, CAIDAS DE NIVEL 
POR PISO LISO, PASTO EN EL 
AREA DE PRODUCCION 
(CAM PO), CAIDAS DE ALTURA 
POR EL DESCAGUE DE CARRO 
TANQUE, Y BIENDO AL VEHICULO
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
CONTUSIONES, 
LUXACIONES, ESGUINCES 
DEBIDO A  CONDICIONES 
DE LOS PISOS, TRAUM AS, 
FRACTURAS, M UERTE
SEÑALIZACION
SEÑALIZACION EN 
CADA DESNIVEL, 
UTILIZACION EQUIPO DE 
ALTURAS
CAPACITACION 
EN SEÑALIZACION 
Y  EL PROTOCOLO 
DE OREDEN Y 
ASEO, NORM AS 
DE SEGURIDAD 
PARA TRABAJO 
EN ALTURAS
6 4 24 M uy Alto 100 2400 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE INSTALO 
SEÑALIZACIÓN  
EN LOS 
DESNIVELES Y 
SEÑALES 
PREVENTIVAS  
RIESGO DE 
CAIDA.
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
PRIM EROS AUXILIOS.
EQUIPO DE TRABAJO EN 
ALTURAS
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
EXPLOCIONES, INCENDIOS, 
FUGAS POR ESTACION DE 
SERVICIO, EN EL TRANSPORTE 
DE LAS SUSTANCIAS 
PELIGROSAS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
QUEM ADURAS II y III
GRADO , INTOXICACIÓN
POR INHALACIÓN,
M UERTE
NINGUNO
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
INSTALADOS EN LAS 
VÁLVULAS DE LOS 
TANQUES 
SUBTERRANEOS Y EN 
LOS SURTIDORES DE LA 
EDS LOS 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIA
6 4 24 M uy Alto 100 2400 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 
LOS TANQUES Y 
EN LOS 
SURTIDORES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAM E DE 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUENTO AL RIESGO 
TECNOLOGICO, 
PROM EROS 
AUXILIOS, 
PROCEDIM EINTOS 
NO HAYAEQUIPO GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
M AQUINAS Y HERRAM IENTAS:
GENERADO POR USO DE 
HERRAM IENTAS M ANUALES DE 
M ECANOCA DE VEHICULO
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO LEVE
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
GOLPES, CONTUSIONES.
USO DE 
HERRAM IENTAS EN 
BUEN ESTADO
NINGUNO
CAPACITACIÓN 
RIESGO 
M ECANICO 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS, 
CUIDADO DE 
M ANOS.
6 2 12 Alto 25 300 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL RIESGO 
M ECANICO Y EL 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TRANSITO GENERADO POR EL 
TANSPORTE DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS, VEHCULOS Y 
ANIM ALES EN LA VIA QUE 
PUEDEN CAUSAR ACCIDNTES
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
COLISIÓN, 
ATRAPAM IENTOS, 
APLASTAM IENTOS, 
GOLPES, FRACTURAS,
CONTUCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACION 
TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS 
PELIGROSAS, 
M ANEJO 
DEFENCIVO
10 4 40 M uy Alto 100 4000 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI B IOM EC A N IC OS
POSTURA SENTADO O DE PIE 
POR EXPOSICIONES 
PROLONGADAS  Y LARGOS 
TIEM POS M AS DE 3 HORAS
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
DOLOR ES LUM BARES, 
CANSANCIO
SE REALIZO CAM BIO 
DE SILLAS QUE 
PERM ITEN CAM BIO DE 
LONGITUDES EN LA 
ESPALDA Y PIERNAS, 
PAUSAS ACITVAS 
(SILLA DE VEHICULO)
SENCIBILZACION POR 
M EDIO DE  
CARTELERAS SOBRE  
POSTURAS 
ADECUADAS
CAPACITACION 
EN  ERGONOM IA 
EN EL TRABAJO, 
REALIZACION DE 
EXAM ENES 
OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y 
PERIODICOS, 
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
BIOM ECANICO E 
HIGUIENE 
POSTURAL.
PROGRAM A DE 
GESTION  
CONTROL DE INGENIERIA 
Y ADM INISTRATIVOS
DESCANSAPIES 
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI B IOLOGIC O
VECTORES Y ANIM ALES  
PICADURAS.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
ENFERM EDADES 
ENDEM ICAS,  PICADURAS,  
M ORDEDURAS DE 
ANIM ALES Y DEM AS 
ENFERM EDADES 
CRUZADAS.
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACIÓN 
EN E.T.V
2 4 8 M edio 25 200 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD, 
ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PROTOCOLO DE 
ORDEN Y LIM PIEZA 
IM PLEM ENTADO. 
CAPACITACIONES 
EN CUANTO AL 
RIESGO, PRIM EROS 
AUXILIOS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO D E OR IGEN  N A T UR A L
DE ORIGEN NATURAL . 
INUNDACIONES,PRESIPITACIONE
S, VENDAVAL QUE AFECTEN EL  
TORM ENTAS ELECTRICAS 
proceso DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
ELECTROCUCIÓN, 
DESCARGAS 
ELECTRICAS, 
QUEM ADURAS DE II Y III
GRADO, GOLPES,
CONTUSIONES, 
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACIÓN 
M ANEJO DE 
EM ERGENCIA
10 1 10 Alto 60 600 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PLAN DE 
EM ERGENCIAS,  
PROCEDIM IENTO DE 
ACTUACIÓN EN 
CASO  DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI OT R OS R IESGOS
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE
GRUPOS AL M ARGEN DE LA LEY, 
proceso DAÑO M ODERADO
ROBOS, ATENTADOS,
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 3 2 6 M edio 25 150 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
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SI
TEM PERATURAS EXTREM AS: 
SENSACIONES DE CALOR  
DEBIDO A EL CLIM A Y SE 
INCREM ENTA POR LA 
DEFICIENCIA DE  VENTILACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
STRESS, CANSANCIO Y 
FATIGA, CEFALEAS, 
NINGUNO
USO DE VENTILACION 
ARTIFICIAL Y SE 
ESTABLECEN 
PERIODOS DE TIEM PO 
CRITICOS 
DISPOSICION DE 
HIDRATACION 
CONSTANTE 
2 2 4 Bajo 10 40 III M ejorable 1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
VENTILACIÓN 
ARTIFICIAL 
INSTALADA, 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS  
A LOS 
VENTILADORES Y 
PROGRM A DE 
PAUSAS ACTIVAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
RADIACIONES NO IONIZANTES SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
QUEM ADURAS DE I Y II 
GRADO POR EXPOSICION 
AL SOL EN LOS VIAJES DE 
COM BUSTIBLE
NINGUNA
CERRAR LAS 
VENTANAS DEL 
VEHICULO EVITANDO EL 
CONTACTO DIRECTO 
USO DE 
BLOQUEADOR 
SOLAR, 
CAPACITACIÓN 
SOBRE 
ENFERM EDADES 
DE LA PIEL. 
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
QUEM ADURAS, 
CANSANCIO, 
CEFALEA, 
AUSENTISM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
ADECUACION DE 
L PUESTO DE 
TRABAJO O 
CABINA DEL 
VEHICULO
PAUSAS ACTIVAS, 
CPACITACION USO 
DE BLOQUEADOR, 
CNACER DE PIEL
CAM INA M ANGA LARGA, 
GAFAS
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
N
NO
RUIDO CONTIUO PRODUCIDO 
POR VEHICULOS EN LA VIA, 
EQUIPOS DE CARGUE EN 
PLANTA TERPEL
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
ESTRES, HIPOACUSIA, 
FATIGA AUDITIVA
NINGUNO NINGUNA
SE  LE SOCIALIZA A 
CADA 
TRABAJADOR 
QUE SOLICITE 
TAPAOIDOS PARA 
EVITAR QUE EL 
RUIDO LE CAUSE 
M OLESTIAS
6 4 24 M uy Alto 60 1440 I No aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE REALIZAN 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS 
POR PARTE DE 
ENLACE A LA 
PLANTA 
ELECTRICA
CAPACTIACION EN 
USO ADECUADO DE 
TAPAOIDOS
USO DE TAPAIDOS 
PERM ANENTES CUANDO 
SE M ANTENGA LA 
PLANTA EN 
FUNCIONAM IENTO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI P SIC OSOC IA LES
CONDICIONES DE LA TAREA,  
QUE DEM ANDAN 
CONCENTRACION Y TOM A DE 
DESICIONES Y SE TORNA 
REPETITIVA Y M ONOTONA, 
M ADRUGAR A CARGAR EL 
CARRO TANQUE EN LA 
PLANATA TERPEL ARAUCA
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
ESTRÉS, FATIGA, QUE SE 
PUEDEN DESENCADENAR 
EN  AUSENTISM O, 
NINGUNO NINGUNA
CAPACITACION 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
DESCANSO, 
LIDERAZGO, 
CALM A EN LA 
TAREA
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
LOCATIVO, CAIDAS DE NIVEL 
POR PISO LISO, PASTO EN EL 
AREA DE PRODUCCION 
(CAM PO), CAIDAS DE ALTURA 
POR EL DESCAGUE DE CARRO 
TANQUE, Y BIENDO AL VEHICULO
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
CONTUSIONES, 
LUXACIONES, ESGUINCES 
DEBIDO A  CONDICIONES 
DE LOS PISOS, TRAUM AS, 
FRACTURAS, M UERTE
SEÑALIZACION
SEÑALIZACION EN 
CADA DESNIVEL, 
UTILIZACION EQUIPO DE 
ALTURAS
CAPACITACION 
EN SEÑALIZACION 
Y  EL PROTOCOLO 
DE OREDEN Y 
ASEO, NORM AS 
DE SEGURIDAD 
PARA TRABAJO 
EN ALTURAS
6 4 24 M uy Alto 100 2400 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE INSTALO 
SEÑALIZACIÓN  
EN LOS 
DESNIVELES Y 
SEÑALES 
PREVENTIVAS  
RIESGO DE 
CAIDA.
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
PRIM EROS AUXILIOS.
EQUIPO DE TRABAJO EN 
ALTURAS
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
EXPLOCIONES, INCENDIOS, 
FUGAS POR ESTACION DE 
SERVICIO, EN EL TRANSPORTE 
DE LAS SUSTANCIAS 
PELIGROSAS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
QUEM ADURAS II y III
GRADO , INTOXICACIÓN
POR INHALACIÓN,
M UERTE
NINGUNO
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
INSTALADOS EN LAS 
VÁLVULAS DE LOS 
TANQUES 
SUBTERRANEOS Y EN 
LOS SURTIDORES DE LA 
EDS LOS 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIA
6 4 24 M uy Alto 100 2400 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 
LOS TANQUES Y 
EN LOS 
SURTIDORES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAM E DE 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUENTO AL RIESGO 
TECNOLOGICO, 
PROM EROS 
AUXILIOS, 
PROCEDIM EINTOS 
NO HAYAEQUIPO GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
M AQUINAS Y HERRAM IENTAS:
GENERADO POR USO DE 
HERRAM IENTAS M ANUALES DE 
M ECANOCA DE VEHICULO
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO LEVE
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
GOLPES, CONTUSIONES.
USO DE 
HERRAM IENTAS EN 
BUEN ESTADO
NINGUNO
CAPACITACIÓN 
RIESGO 
M ECANICO 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS, 
CUIDADO DE 
M ANOS.
6 2 12 Alto 25 300 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL RIESGO 
M ECANICO Y EL 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TRANSITO GENERADO POR EL 
TANSPORTE DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS, VEHCULOS Y 
ANIM ALES EN LA VIA QUE 
PUEDEN CAUSAR ACCIDNTES
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
COLISIÓN, 
ATRAPAM IENTOS, 
APLASTAM IENTOS, 
GOLPES, FRACTURAS,
CONTUCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACION 
TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS 
PELIGROSAS, 
M ANEJO 
DEFENCIVO
10 4 40 M uy Alto 100 4000 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI B IOM EC A N IC OS
POSTURA SENTADO O DE PIE 
POR EXPOSICIONES 
PROLONGADAS  Y LARGOS 
TIEM POS M AS DE 3 HORAS
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
DOLOR ES LUM BARES, 
CANSANCIO
SE REALIZO CAM BIO 
DE SILLAS QUE 
PERM ITEN CAM BIO DE 
LONGITUDES EN LA 
ESPALDA Y PIERNAS, 
PAUSAS ACITVAS 
(SILLA DE VEHICULO)
SENCIBILZACION POR 
M EDIO DE  
CARTELERAS SOBRE  
POSTURAS 
ADECUADAS
CAPACITACION 
EN  ERGONOM IA 
EN EL TRABAJO, 
REALIZACION DE 
EXAM ENES 
OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y 
PERIODICOS, 
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
BIOM ECANICO E 
HIGUIENE 
POSTURAL.
PROGRAM A DE 
GESTION  
CONTROL DE INGENIERIA 
Y ADM INISTRATIVOS
DESCANSAPIES 
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI B IOLOGIC O
VECTORES Y ANIM ALES  
PICADURAS.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
ENFERM EDADES 
ENDEM ICAS,  PICADURAS,  
M ORDEDURAS DE 
ANIM ALES Y DEM AS 
ENFERM EDADES 
CRUZADAS.
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACIÓN 
EN E.T.V
2 4 8 M edio 25 200 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD, 
ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PROTOCOLO DE 
ORDEN Y LIM PIEZA 
IM PLEM ENTADO. 
CAPACITACIONES 
EN CUANTO AL 
RIESGO, PRIM EROS 
AUXILIOS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO D E OR IGEN  N A T UR A L
DE ORIGEN NATURAL . 
INUNDACIONES,PRESIPITACIONE
S, VENDAVAL QUE AFECTEN EL  
TORM ENTAS ELECTRICAS 
proceso DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
ELECTROCUCIÓN, 
DESCARGAS 
ELECTRICAS, 
QUEM ADURAS DE II Y III
GRADO, GOLPES,
CONTUSIONES, 
NINGUNO NINGUNO
CAPACITACIÓN 
M ANEJO DE 
EM ERGENCIA
10 1 10 Alto 60 600 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PLAN DE 
EM ERGENCIAS,  
PROCEDIM IENTO DE 
ACTUACIÓN EN 
CASO  DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI OT R OS R IESGOS
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE
GRUPOS AL M ARGEN DE LA LEY, 
proceso DAÑO M ODERADO
ROBOS, ATENTADOS,
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 3 2 6 M edio 25 150 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TEM PERATURAS EXTREM AS: 
SENSACIONES DE CALOR  
DEBIDO A EL CLIM A Y SE 
INCREM ENTA POR LA 
DEFICIENCIA DE  VENTILACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
STRESS, CANSANCIO Y 
FATIGA, CEFALEAS, 
NINGUNO
USO DE VENTILACION 
ARTIFICIAL Y SE 
ESTABLECEN 
PERIODOS DE TIEM PO 
CRITICOS 
DISPOSICION DE 
HIDRATACION 
CONSTANTE 
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
VENTILACIÓN 
ARTIFICIAL 
INSTALADA, 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS  
A LOS 
VENTILADORES Y 
AIRES 
ACONDICONADO
S.
PROGRM A DE 
PAUSAS ACTIVAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO
RUIDO CONTIUO PRODUCIDO 
POR EQUIPOS DE TRABAJO 
COM O M OTOSIERRA, GAADAÑA
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO STRE, HIPOACUSIA
M ANTENIM IENTO DE 
LA PLANTA 
ELECTRICA
NINGUNA
SE  LE SOCIALIZA A 
CADA 
TRABAJADOR 
QUE SOLICITE 
TAPAOIDOS EN 
LOS DIAS EN QUE 
SE UTILICE LA 
PLANTA 
ELECTRICA O QUE 
EL RUIDO LE 
CAUSE 
M OLESTIAS
6 3 18 Alto 10 180 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE REALIZAN 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS 
POR PARTE DE 
ENLACE A LA 
PLANTA 
ELECTRICA
CAPACTIACION EN 
USO ADECUADO DE 
TAPAOIDOS
USO DE TAPAIDOS 
PERM ANENTES CUANDO 
SE M ANTENGA LA 
PLANTA EN 
FUNCIONAM IENTO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI P SIC OSOC IA LES
CONDICIONES DE LA TAREA,  
QUE DEM ANDAN 
CONCENTRACION Y TOM A DE 
DESICIONES Y SE TORNA 
REPETITIVA Y M ONOTONA - 
SOBRE CARGA LABORAR, 
M ANDO INESTABLE 
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
ESTRÉS, FATIGA, QUE SE 
PUEDEN DESENCADENAR 
EN  AUSENTISM O, 
DISCORDIAS EN LOS 
GRUPOS 
NINGUNO NINGUNA
CAPACITACION 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
DESCANSO, 
LIDERAZGO, 
CALM A EN LA 
TAREA
2 3 6 M edio 10 60 III M ejorable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN), RE 
ADECUACIÓN DE 
OFICINAS 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
LOCATIVO, CAIDAS DE NIVEL 
POR PISO LISO, PASTO EN EL 
AREA DE PRODUCCION 
(CAM PO), 
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
CONTUSIONES, 
LUXACIONES, ESGUINCES 
DEBIDO A  CONDICIONES 
DE LOS PISOS
SEÑALIZACION
SEÑALIZACION EN 
CADA DESNIVEL
CAPACITACION 
EN SEÑALIZACION 
Y  EL PROTOCOLO 
DE OREDEN Y 
ASEO, NORM AS 
DE SEGURIDAD
6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE INSTALO 
SEÑALIZACIÓN  
EN LOS 
DESNIVELES Y 
SEÑALES 
PREVENTIVAS  
RIESGO DE 
CAIDA.
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
PRIM EROS AUXILIOS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
EXPLOCIONES, INCENDIOS, 
FUGAS POR ESTACION DE 
SERVICIO CUANDO SE 
ENCUENTRAN EN OFICINAS 
ADM INISTRATIVAS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
QUEM ADURAS II y III
GRADO , INTOXICACIÓN
POR INHALACIÓN,
M UERTE
NINGUNO
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
INSTALADOS EN LAS 
VÁLVULAS DE LOS 
TANQUES 
SUBTERRANEOS Y EN 
LOS SURTIDORES DE LA 
EDS LOS 
LIBERTADORES. 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIA
6 1 6 M edio 100 600 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 
LOS TANQUES Y 
EN LOS 
SURTIDORES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAM E DE 
GASOLINA Y 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUENTO AL RIESGO 
TECNOLOGICO, 
PROM EROS 
AUXILIOS, 
PROCEDIM EINTOS 
DE EM ERGENCIAS. 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
M AQUINAS Y HERRAM IENTAS:
GENERADO POR USO DE 
HERRAM IENTAS M ANUALES DE 
CAM PO (M ARTILLO, PICA, PALA, 
PISON,)
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO LEVE
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
GOLPES, CONTUSIONES.
USO DE 
HERRAM IENTAS EN 
BUEN ESTADO
NINGUNO
CAPACITACIÓN 
RIESGO 
M ECANICO 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS, 
CUIDADO DE 
M ANOS.
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL RIESGO 
M ECANICO Y EL 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TRANSITO. GENERADO POR EL 
DESPLAZAM IENTO EN M OTO 
ALAS DIFERENTES FINCAS DEL 
EPLEADOR Y  LOS DIFERENTES 
LUGARES QUE REQUIERA PARA 
LAS DILIGENCIAS. Y EL TRANSITO 
CONTINUO DE VEHICULOS 
DENTRO DE LA EDS. LOS 
LIBERTADORES.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
COLISIÓN, 
ATRAPAM IENTOS, 
APLASTAM IENTOS, 
GOLPES, FRACTURAS,
CONTUCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 2 20 Alto 100 2000 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
M OVIEM IENTOS REPETITIVOS, 
SOBRE ESFUERZOS EN CARGAS, 
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
TENDINITIS, DOLOR DE 
M ANOS, SINDROM E DE 
TUNEL CARPIANO
USO DE PAINT Y 
TECLADOR 
ERGONOM ICAS, 
PAUSAS ACTIVAS
DISPOSICION DE UN 
PUESTO DE TRABAJO 
QUE PERM ITA TENER 
LAS SUFICIENTES 
DISTACIAS PARA CADA 
TRABAJADOR
CAPACITACION 
EN CUIDADO DE 
M ANOS
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 E.P
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM IBO DE 
SILLAS 
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
AFECCIONES POR 
ESTE RIESGO, 
EXAM ENES 
PERIODICOS CON 
ENFASIS EN ESTE 
RIESGO
SE CUENTA CON 
ELEM ENTOS PARA 
EJERCITAR LA M ANO. 
HSEQ, M EDICO, 
GERENTE
FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
POSTURA SENTADO O DE PIE 
POR EXPOSICIONES 
PROLONGADAS  Y LARGOS 
TIEM POS M AS DE 3 HORAS
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
DOLOR ES LUM BARES, 
CANSANCIO
EJERCICIOS PRE 
OPERACIONALES  EN 
LA ESPALDA Y 
PIERNAS, PAUSAS 
ACITVAS
SENCIBILZACION POR 
M EDIO DE  
CARTELERAS SOBRE  
POSTURAS 
ADECUADAS
CAPACITACION 
EN  ERGONOM IA 
EN EL TRABAJO, 
REALIZACION DE 
EXAM ENES 
OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y 
PERIODICOS, 
PAUSAS ACTIVAS
4 4 16 Alto 10 160 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
BIOM ECANICO E 
HIGUIENE 
POSTURAL.
PROGRAM A DE 
GESTION  
ERGONOM ICO
CONTROL DE INGENIERIA 
Y ADM INISTRATIVOS
DESCANSAPIES 
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI B IOLOGIC O
VECTORES Y ANIM ALES  
PICADURAS.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
ENFERM EDADES 
ENDEM ICAS,  PICADURAS,  
M ORDEDURAS DE 
ANIM ALES Y DEM AS 
ENFERM EDADES 
CRUZADAS.
NINGUNO
LIM PIEZA DE AREAS  
FUM IGACION 
CAPACITACIÓN 
EN E.T.V
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD, 
ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PROTOCOLO DE 
ORDEN Y LIM PIEZA 
IM PLEM ENTADO. 
CAPACITACIONES 
EN CUANTO AL 
RIESGO, PRIM EROS 
AUXILIOS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO D E OR IGEN  N A T UR A L
DE ORIGEN NATURAL . 
INUNDACIONES,PRESIPITACIONE
S, VENDAVAL QUE AFECTEN EL  
TORM ENTAS ELECTRICAS 
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
ELECTROCUCIÓN, 
DESCARGAS 
ELECTRICAS, 
QUEM ADURAS DE II Y III
GRADO, GOLPES,
CONTUSIONES, 
FRACTURAS, Y LA
M UERTE
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 3 30 M uy Alto 60 1800 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PLAN DE 
EM ERGENCIAS,  
PROCEDIM IENTO DE 
ACTUACIÓN EN 
CASO  DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI OT R OS R IESGOS
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE
GRUPOS AL M ARGEN DE LA LEY, 
proceso DAÑO M ODERADO
ROBOS, ATENTADOS,
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
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SI
ILUM INACION ARTFICIAL EN 
ALGUNOS PUESTOS DE 
TRABAJO  LA M AYOR PARTE 
DEL TIEM PO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
 FATIGA VISUAL POR 
DEFICIENCIA DE 
ILUM INACION,PROBLEM A
S DE CONCENTRACION, 
IRRITACION OCULARA  Y A 
LARGO PLAZO SE PUEDE 
DISM INUIR LA AGUDEZA 
VISUAL
LUM INARIAS CON 
CAPACIDAD LUM INICA
SE HACE REVISION Y 
CAM BIO DE 
LUM INARIAS
SENCIBILIZACION 
M EDIANTE 
CHARLAS
4 4 16 Alto 10 160 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM BIO DE 
LUM INARIAS 
TUBOS POR 
BOM BILLAS DE 
M AS POTENCIA
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS, 
P.V.E VISUAL, 
CAPACITACION EN 
ESTE RIESGO,  
ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN Y 
PENDIENTE LA 
REALIZACIÓN DE RE 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TEM PERATURAS EXTREM AS: 
SENSACIONES DE CALOR  
DEBIDO A EL CLIM A Y SE 
INCREM ENTA POR LA 
DEFICIENCIA DE  VENTILACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
STRESS, CANSANCIO Y 
FATIGA, CEFALEAS, 
NINGUNO
USO DE VENTILACION 
ARTIFICIAL Y SE 
ESTABLECEN 
PERIODOS DE TIEM PO 
CRITICOS 
DISPOSICION DE 
HIDRATACION 
CONSTANTE 
2 4 8 M edio 10 80 III M ejorable 1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
VENTILACIÓN 
ARTIFICIAL 
INSTALADA, 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS  
A LOS 
VENTILADORES Y 
AIRES 
ACONDICONADO
S.
PROGRM A DE 
PAUSAS ACTIVAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO
RADIACION NO IONIZANTE POR 
CAUSA DE LA EXPOSICION AL 
SOL  AL M OM ENTO DE LA 
RALIZACIÓN DE DILIGENCIAS 
FUERA DE LA EM PRESA .
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
CANSANCIO, 
DESHIDRATACION,  
RESEQUEDAD  EN LA PIEL, 
M ANCHAS EN LA PIEL.
NINGUNO NINGUNO
USO DE 
BLOQUEADOR 
SOLAR, 
CAPACITACIÓN 
SOBRE 
ENFERM EDADES 
DE LA PIEL. 
2 2 4 Bajo 10 40 III M ejorable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACION EN 
AFECCIONES DE LA 
PIEL POR LAS 
RADIACIONES, 
PUBLICACION EN 
CARTELERA DE 
INFORM ACIÓN 
RELACIONADA CON 
ESTE RIESGO
USO DE BLOQUEADOR 
SOLAR, CAM ISA M ANGA 
LARGA, GAFAS CON 
FILTRO UV.
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO
RUIDO CONTINUO PRODUCIDO 
POR LA PLANTA EECTRICA EN 
DIAS EN QUE HAY  RECESO DEL 
FLUIDO ELECTRICO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO STRE, HIPOACUSIA
M ANTENIM IENTO DE 
LA PLANTA 
ELECTRICA
NINGUNA
SE  LE SOCIALIZA A 
CADA 
TRABAJADOR 
QUE SOLICITE 
TAPAOIDOS EN 
LOS DIAS EN QUE 
SE UTILICE LA 
PLANTA 
ELECTRICA O QUE 
EL RUIDO LE 
2 1 2 Bajo 10 20 IV Aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE REALIZAN 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS 
POR PARTE DE 
ENLACE A LA 
PLANTA 
ELECTRICA
CAPACTIACION EN 
USO ADECUADO DE 
TAPAOIDOS
USO DE TAPAIDOS 
PERM ANENTES CUANDO 
SE M ANTENGA LA 
PLANTA EN 
FUNCIONAM IENTO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
RADIACION NO IONIZANTE POR 
EXPOSICION A 
VIDEOTERM INALES Y 
LAM PARAS FLUORECENTES
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
FATIGA VISUAL, 
IRRITACION OCULAR Y DE 
LA PIEL ,CANSANCIO Y  A 
LARGO PLAZO 
DISM INUCION DE LA  
AGUDEZA VISUAL.
USO DE PANTALLAS 
CON FILTROS
CAM BIOS EN LA 
ILUM INACION
CAPACITACIONES 
CUIDADO DE LOS 
OJOS, Y 
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS , 
EM ISIÓN DE 
M ANUAL DE 
BUENAS 
PRACTICAS 
6 4 24 M uy Alto 10 240 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CONTROL EN LOS 
PUESTOS DE 
TRABAJO EN 
CUANTO A LAS 
DISTACIAS
CAPACITACIÓN 
FRENTE A ESTE 
RIESGO, 
PUBLICACIÓN EN 
CARTELERA DE 
INFORAM CIÓN 
RELACIONADA, 
PAUSAS ACTIVAS, 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI P SIC OSOC IA LES SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO LEVE
ESTRÉS, FATIGA, QUE SE 
PUEDEN DESENCADENAR 
EN  AUSENTISM O, 
DISCORDIAS EN LOS 
GRUPOS 
NINGUNO
CAM BIOS EN 
ADECUACION DE 
OFICINAS
CAPACITACION 2 1 2 Bajo 10 20 IV Aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN), RE 
ADECUACIÓN DE 
OFICINAS 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
ELECTRICO DEDBIDO AL  USO DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LOS 
EQUIPOS DE COM PTO Y 
SISTEM AS DE COM UNICCION, 
CONDICIONES DE LA CASA POR 
INSTALACIONES ANTIGUAS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
INCENDIOS, CHISPAS, 
FUGAS ELECTRICAS QUE 
INCREM ENTAN EL 
CONSUM O DE ENERGIA,  
QUEM A DE EQUIPOS Y 
POR ENDE PERDIDA DE 
LA INFORM ACION
RALIZAN 
INSPECCIONES Y 
M ANTENIM IENTO 
TANTO A LOS EQUIPOS 
COM O A LAS REDES, 
SE M ANTIENE EL 
FORM ATO DE 
REPORTE DE 
CONDICIONES Y 
SE TIENEN EXTINTORES 
CONTRA INCENDIOS,
CAPACITACIÓN 6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y 
PERDIDA DE 
LOS BIENES 
M ATERIALES 
DE LA 
EM PRESA
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
INSTALACIONES 
CANALIZADAS , 
ESTABILIZADORE
S PARA LOS 
EQUIPOS
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO ELECTRICO, 
SE CUENTA CON CASCO, 
GUANTES  DIELECTRICOS 
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
LOCATIVO, DEBIDO A  LAS 
CAIDAS DEL  M ISM O NIVEL Y EN 
DIFERENTES NIVELES POR LAS 
IRREGULARIDADES DE LOS 
PISOS Y LA CONTESTURA LISA 
DE LOS M ISM OS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
CONTUSIONES, 
LUXACIONES, ESGUINCES 
DEBIDO A  CONDICIONES 
DE LOS PISOS
SEÑALIZACION
SEÑALIZACION EN 
CADA DESNIVEL
CAPACITACION 
EN SEÑALIZACION 
Y  EL PROTOCOLO 
DE OREDEN Y 
ASEO, NORM AS 
DE SEGURIDAD
6 3 18 Alto 25 450 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE INSTALO 
SEÑALIZACIÓN  
EN LOS 
DESNIVELES Y 
SEÑALES 
PREVENTIVAS  
RIESGO DE 
CAIDA.
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
PRIM EROS AUXILIOS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TECNOLOGICO. EXPLOSIÓN, 
FUGA, DERRAM E, INCENDIO. 
GENERADO POR LOS TANQUES 
SUBTERRANEOS Y SURTIDORES 
DE LA ESTACIÓN LOS 
LIBERTADORES CON LA QUE SE 
COM PARTEN INSLACIONES.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
QUEM ADURAS II y III
GRADO , INTOXICACIÓN
POR INHALACIÓN,
M UERTE
NINGUNO
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
INSTALADOS EN LAS 
VÁLVULAS DE LOS 
TANQUES 
SUBTERRANEOS Y EN 
LOS SURTIDORES DE LA 
EDS LOS 
LIBERTADORES. 
PARADA DE 
EM ERGENCIA EN CASO 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIA
6 3 18 Alto 100 1800 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 
LOS TANQUES Y 
EN LOS 
SURTIDORES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAM E DE 
GASOLINA Y 
ACPM .
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUENTO AL RIESGO 
TECNOLOGICO, 
PROM EROS 
AUXILIOS, 
PROCEDIM EINTOS 
DE EM ERGENCIAS. 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
M AQUINAS Y HERRAM IENTAS:
GENERADO POR USO DE 
HERRAM IENTAS M ANUALES DE 
OFICINA COM O COSEDORAS, 
SACA GANCHOS, GAVETAS, 
GUILLOTINA, ENTRE OTROS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO LEVE
APLASTAMIENTOS, 
ATRAPAMIENTOS, GOLPES,
CONTUSIONES.
USO DE 
HERRAM IENTAS EN 
BUEN ESTADO
NINGUNO
CAPACITACIÓN 
RIESGO 
M ECANICO 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS, 
CUIDADO DE 
M ANOS.
2 2 4 Bajo 10 40 III M ejorable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL RIESGO 
M ECANICO Y EL 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TRANSITO. GENERADO POR EL 
DESPLAZAM IENTO EN M OTO A 
LOS DIFERENTES LUGARES QUE 
REQUIERA PARA LAS 
DILIGENCIAS. Y EL TRANSITO 
CONTINUO DE VEHICULOS 
DENTRO DE LA EDS. LOS 
LIBERTADORES.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
COLISIÓN, 
ATRAPAM IENTOS, 
APLASTAM IENTOS, 
GOLPES, FRACTURAS,
CONTUCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 1 10 Alto 100 1000 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
M OVIM IENTOS REPETITIVOS 
POR EL USO DE TECLEADO 
PARA DIGITACION DE 
INFORM ACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
TENDINITIS, DOLOR DE 
M ANOS, SINDROM E DE 
TUNEL CARPIANO
USO DE PAINT Y 
TECLADOR 
ERGONOM ICAS, 
PAUSAS ACTIVAS
DISPOSICION DE UN 
PUESTO DE TRABAJO 
QUE PERM ITA TENER 
LAS SUFICIENTES 
DISTACIAS PARA CADA 
TRABAJADOR
CAPACITACION 
EN CUIDADO DE 
M ANOS
3 4 12 Alto 10 120 III M ejorable 1 E.P
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM IBO DE 
SILLAS 
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
AFECCIONES POR 
ESTE RIESGO, 
EXAM ENES 
PERIODICOS CON 
ENFASIS EN ESTE 
RIESGO
PROGRAM A DE 
GESTIPON 
ERGONOM ICO
SE CUENTA CON 
ELEM ENTOS PARA 
EJERCITAR LA M ANO. 
HSEQ, M EDICO, 
GERENTE
FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
POSTURA SENTADO POR 
EXPOSICIONES PROLONGADAS  
Y LARGOS TIEM POS M AS DE 3 
HORAS Y EN ALGUNOS CASOS 
LAS 4 HORAS DE LA JORNADA 
LABORAL, CON M OVIM IENTOS  
REPETIIVOS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
DOLOR ES LUM BARES, 
CANSANCIO
SE REALIZO CAM BIO 
DE SILLAS QUE 
PERM ITEN CAM BIO DE 
LONGITUDES EN LA 
ESPALDA Y PIERNAS, 
PAUSAS ACITVAS
SENCIBILZACION POR 
M EDIO DE  
CARTELERAS SOBRE  
POSTURAS 
ADECUADAS
CAPACITACION 
EN  ERGONOM IA 
EN EL TRABAJO, 
REALIZACION DE 
EXAM ENES 
OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y 
PERIODICOS, 
PAUSAS ACTIVAS
3 4 12 Alto 25 300 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
BIOM ECANICO E 
HIGUIENE 
POSTURAL.
PROGRAM A DE 
GESTION  
ERGONOM ICO
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
DESCANSAPIES
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO
M ANEJO DE  Y M ANIPULACIÓN 
DE CARGAS. ESFUERZOS 
LEVANTANDO Y M OVIENDO 
SILLAS, USO DE TRAPERO, 
CARGANDO VALDES CON AGUA.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
LESIONES 
OSTEOM USCULARES / 
ACCIDENTE DE TRABAJO.
NINGUNA NINGUNA CAPACITACION 3 1 3 Bajo 25 75 III M ejorable 1
ACCIDNETE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACION EN 
M ANEJO Y 
M ANPULACIÓN DE 
CARGAS, HIGIENE 
POSTURAL, 
SENCIBILIZACIÓN EN 
CARTELERA SOBRE 
ESTOS TEM AS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI QUIM IC OS
POR GASES PRODUCIDOS EL AL 
M OM ENTO DE DESCAGUES DE 
COM BUSTIBLE
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
IRRITACIONES, ALERGIAS,
ALTERACIONES 
RESPIRATORIAS.
ASEGURAM IENTO DE 
SU USO ADECUADO. 
SEÑALIZACIÓN CON 
ROM BO DE 
SEGURIDAD DE CADA 
SUSTANCIA.
SE ASEGURA SU 
CORRECTO 
ALM ACENAM IENTO
CAPACITACION 
EN HOJAS DE 
DATOS DE 
SEGURIDAD. 
2 3 6 M edio 10 60 III M ejorable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
HOJAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD DE 
LAS SUSTANCIAS 
QUIM ICAS
LISTADO DE 
SUSTANCIAS 
QUIM ICAS 
M ATRIZ DE 
SE CUENTA CON LOS EPP 
NECESARIOS. GUANTES, 
GOOGLES, DELANTAL, 
BOTAS EN PVC,  
M ASCARILLA CON 
VALVULA.
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI B IOLOGIC O
VECTORES Y ANIM ALES  
PICADURAS.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
ENFERM EDADES 
ENDEM ICAS,  PICADURAS,  
M ORDEDURAS DE 
ANIM ALES Y DEM AS 
ENFERM EDADES 
CRUZADAS.
NINGUNO
LIM PIEZA DE AREAS , 
FUM IGACION 
CAPACITACIÓN 
EN E.T.V
2 1 2 Bajo 10 20 IV Aceptable
ENFERM EDAD, 
ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PROTOCOLO DE 
ORDEN Y LIM PIEZA 
IM PLEM ENTADO. 
CAPACITACIONES 
EN CUANTO AL 
RIESGO, PRIM EROS 
AUXILIOS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI D E OR IGEN  N A T UR A L
DE ORIGEN NATURAL.
SISM OS GENERADO POR EL
M OVIM IENTO DE LAS PLACAS
TECTONICAS. VENDAVAL QUE
AFECTE EL ÁREA
ADM INISTRATIVA, TORM ENTAS
ELECTRICAS AL M OM ENTO DE
HACER DESPLAZAM IENTOS EN
EL ÁREA URBANA.
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
ELECTROCUCIÓN, 
DESCARGAS 
ELECTRICAS, 
QUEM ADURAS DE II Y III
GRADO, GOLPES,
CONTUSIONES, 
FRACTURAS, Y LA
M UERTE
NINGUO
PROTOCOLO DE 
ORDEN Y LIM PIEZA, 
INSPECCIÓN DE 
INSTALACIONES
NORM AS DE 
SEGURIDAD PARA 
VISITANTES Y 
CONTRATISTAS
10 1 10 Alto 25 250 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIAS, 
PRIM EROS AUXILIOS, 
CONTROL A 
VISITANTES AL 
INGRESO A LA 
EM PRESA.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI OT R OS R IESGOS
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE
GRUPOS AL M ARGEN DE LA LEY.
proceso DAÑO M ODERADO
ROBOS, ATENTADOS,
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 2 3 6 M edio 25 150 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
ILUM INACION ARTFICIAL EN 
ALGUNOS PUESTOS DE 
TRABAJO  LA M AYOR PARTE 
DEL TIEM PO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
 FATIGA VISUAL POR 
DEFICIENCIA DE 
ILUM INACION,PROBLEM A
S DE CONCENTRACION, 
IRRITACION OCULARA  Y A 
LARGO PLAZO SE PUEDE 
DISM INUIR LA AGUDEZA 
VISUAL
LUM INARIAS CON 
CAPACIDAD LUM INICA
SE HACE REVISION Y 
CAM BIO DE 
LUM INARIAS
SENCIBILIZACION 
M EDIANTE 
CHARLAS
4 4 16 Alto 10 160 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM BIO DE 
LUM INARIAS 
TUBOS POR 
BOM BILLAS DE 
M AS POTENCIA
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS, 
P.V.E VISUAL, 
CAPACITACION EN 
ESTE RIESGO,  
ESTUDIO DE 
ILUM INACIÓN Y 
PENDIENTE LA 
REALIZACIÓN DE RE 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TEM PERATURAS EXTREM AS: 
SENSACIONES DE CALOR  
DEBIDO A EL CLIM A Y SE 
INCREM ENTA POR LA 
DEFICIENCIA DE  VENTILACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
STRESS, CANSANCIO Y 
FATIGA, CEFALEAS, 
NINGUNO
USO DE VENTILACION 
ARTIFICIAL Y SE 
ESTABLECEN 
PERIODOS DE TIEM PO 
CRITICOS 
DISPOSICION DE 
HIDRATACION 
CONSTANTE 
2 4 8 M edio 10 80 III M ejorable 1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
VENTILACIÓN 
ARTIFICIAL 
INSTALADA, 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS  
A LOS 
VENTILADORES Y 
AIRES 
ACONDICONADO
S.
PROGRM A DE 
PAUSAS ACTIVAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO
RADIACION NO IONIZANTE POR 
CAUSA DE LA EXPOSICION AL 
SOL  AL M OM ENTO DE LA 
RALIZACIÓN DE DILIGENCIAS 
FUERA DE LA EM PRESA .
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
CANSANCIO, 
DESHIDRATACION,  
RESEQUEDAD  EN LA PIEL, 
M ANCHAS EN LA PIEL.
NINGUNO NINGUNO
USO DE 
BLOQUEADOR 
SOLAR, 
CAPACITACIÓN 
SOBRE 
ENFERM EDADES 
DE LA PIEL. 
2 1 2 Bajo 10 20 IV Aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACION EN 
AFECCIONES DE LA 
PIEL POR LAS 
RADIACIONES, 
PUBLICACION EN 
CARTELERA DE 
INFORM ACIÓN 
RELACIONADA CON 
ESTE RIESGO
USO DE BLOQUEADOR 
SOLAR, CAM ISA M ANGA 
LARGA, GAFAS CON 
FILTRO UV.
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO
RUIDO CONTINUO PRODUCIDO 
POR LA PLANTA EECTRICA EN 
DIAS EN QUE HAY  RECESO DEL 
FLUIDO ELECTRICO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO STRE, HIPOACUSIA
M ANTENIM IENTO DE 
LA PLANTA 
ELECTRICA
NINGUNA
SE  LE SOCIALIZA A 
CADA 
TRABAJADOR 
QUE SOLICITE 
TAPAOIDOS EN 
LOS DIAS EN QUE 
SE UTILICE LA 
PLANTA 
ELECTRICA O QUE 
EL RUIDO LE 
2 1 2 Bajo 10 20 IV Aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE REALIZAN 
M ANTENIM IENTO
S PREVENTIVOS 
POR PARTE DE 
ENLACE A LA 
PLANTA 
ELECTRICA
CAPACTIACION EN 
USO ADECUADO DE 
TAPAOIDOS
USO DE TAPAIDOS 
PERM ANENTES CUANDO 
SE M ANTENGA LA 
PLANTA EN 
FUNCIONAM IENTO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
RADIACION NO IONIZANTE POR 
EXPOSICION A 
VIDEOTERM INALES Y 
LAM PARAS FLUORECENTES
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
FATIGA VISUAL, 
IRRITACION OCULAR Y DE 
LA PIEL ,CANSANCIO Y  A 
LARGO PLAZO 
DISM INUCION DE LA  
AGUDEZA VISUAL.
USO DE PANTALLAS 
CON FILTROS
CAM BIOS EN LA 
ILUM INACION
CAPACITACIONES 
CUIDADO DE LOS 
OJOS, Y 
PROGRAM A DE 
PAUSAS ACTIVAS , 
EM ISIÓN DE 
M ANUAL DE 
BUENAS 
PRACTICAS 
6 3 18 Alto 10 180 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CONTROL EN LOS 
PUESTOS DE 
TRABAJO EN 
CUANTO A LAS 
DISTACIAS
CAPACITACIÓN 
FRENTE A ESTE 
RIESGO, 
PUBLICACIÓN EN 
CARTELERA DE 
INFORAM CIÓN 
RELACIONADA, 
PAUSAS ACTIVAS, 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
ATENCION A CLIENTES Y 
PROVEEDORES, LLEVAR 
REGISTROS CONTABLES, 
FACTURACION, 
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO LEVE
ESTRÉS, CANSANCIO, 
DISCORDIAS.
PAUSAS ACTIVAS
ADECUACION DE 
PUESTOS DE TRABAJO 
Y CAM BIOS 
REQUERIDOS Y 
REPORTADOS POR LOS 
TRABAJADORES
CAPACITACION 
EN M ANEJO DE 
ESTRÉS 
6 2 12 Alto 10 120 III M ejorable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN)
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
PSICOLOGA, SSOA FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
CONDICIONES DE LA TAREA,  
QUE DEM ANDAN 
CONCENTRACION Y TOM A DE 
DESICIONES Y SE TORNA 
REPETITIVA Y M ONOTONA
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO LEVE
ESTRÉS, FATIGA, QUE SE 
PUEDEN DESENCADENAR 
EN  AUSENTISM O, 
DISCORDIAS EN LOS 
GRUPOS 
NINGUNO
CAM BIOS EN 
ADECUACION DE 
OFICINAS
CAPACITACION 2 1 2 Bajo 10 20 IV Aceptable 1
ENFERM EDAD 
PROFESIONAL , 
AUSENTISM O 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
P.V.E PSICOSOCIAL, 
CAPACITACIÓN EN 
M ANEJO DEL 
ESTRÉS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
PSICOSOCIAL, 
PAUSAS ACTIVAS. 
M OM ENTO DE 
REFLEXIÓN 
(ORACIÓN), RE 
ADECUACIÓN DE 
OFICINAS 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
ELECTRICO DEDBIDO AL  USO DE 
ENERGIA ELECTRICA EN LOS 
EQUIPOS DE COM PTO Y 
SISTEM AS DE COM UNICCION, 
CONDICIONES DE LA CASA POR 
INSTALACIONES ANTIGUAS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
INCENDIOS, CHISPAS, 
FUGAS ELECTRICAS QUE 
INCREM ENTAN EL 
CONSUM O DE ENERGIA,  
QUEM A DE EQUIPOS Y 
POR ENDE PERDIDA DE 
LA INFORM ACION
RALIZAN 
INSPECCIONES Y 
M ANTENIM IENTO 
TANTO A LOS EQUIPOS 
COM O A LAS REDES, 
SE M ANTIENE EL 
FORM ATO DE 
REPORTE DE 
CONDICIONES Y 
SE TIENEN EXTINTORES 
CONTRA INCENDIOS,
CAPACITACIÓN 6 4 24 M uy Alto 25 600 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO Y 
PERDIDA DE 
LOS BIENES 
M ATERIALES 
DE LA 
EM PRESA
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
INSTALACIONES 
CANALIZADAS , 
ESTABILIZADORE
S PARA LOS 
EQUIPOS
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO ELECTRICO, 
SE CUENTA CON CASCO, 
GUANTES  DIELECTRICOS 
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
LOCATIVO, DEBIDO A  LAS 
CAIDAS DEL  M ISM O NIVEL Y EN 
DIFERENTES NIVELES POR LAS 
IRREGULARIDADES DE LOS 
PISOS Y LA CONTESTURA LISA 
DE LOS M ISM OS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
CONTUSIONES, 
LUXACIONES, ESGUINCES 
DEBIDO A  CONDICIONES 
DE LOS PISOS
SEÑALIZACION
SEÑALIZACION EN 
CADA DESNIVEL
CAPACITACION 
EN SEÑALIZACION 
Y  EL PROTOCOLO 
DE OREDEN Y 
ASEO, NORM AS 
DE SEGURIDAD
6 3 18 Alto 25 450 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO  
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE INSTALO 
SEÑALIZACIÓN  
EN LOS 
DESNIVELES Y 
SEÑALES 
PREVENTIVAS  
RIESGO DE 
CAIDA.
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
PRIM EROS AUXILIOS.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TECNOLOGICO. EXPLOSIÓN, 
FUGA, DERRAM E, INCENDIO. 
GENERADO POR LOS TANQUES 
SUBTERRANEOS Y SURTIDORES 
DE LA ESTACIÓN LOS 
LIBERTADORES CON LA QUE SE 
COM PARTEN INSLACIONES.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
QUEM ADURAS II y III
GRADO , INTOXICACIÓN
POR INHALACIÓN,
M UERTE
NINGUNO
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 
INSTALADOS EN LAS 
VÁLVULAS DE LOS 
TANQUES 
SUBTERRANEOS Y EN 
LOS SURTIDORES DE LA 
EDS LOS 
LIBERTADORES. 
PARADA DE 
EM ERGENCIA EN CASO 
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIA
6 3 18 Alto 100 1800 I No aceptable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
SE CUENTA CON 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD EN 
LOS TANQUES Y 
EN LOS 
SURTIDORES EN 
CASO DE FUGA O 
DERRAM E DE 
GASOLINA Y 
ACPM .
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUENTO AL RIESGO 
TECNOLOGICO, 
PROM EROS 
AUXILIOS, 
PROCEDIM EINTOS 
DE EM ERGENCIAS. 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
M AQUINAS Y HERRAM IENTAS:
GENERADO POR USO DE 
HERRAM IENTAS M ANUALES DE 
OFICINA COM O COSEDORAS, 
SACA GANCHOS, GAVETAS, 
GUILLOTINA, ENTRE OTROS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO LEVE
APLASTAMIENTOS, 
ATRAPAMIENTOS, GOLPES,
CONTUSIONES.
USO DE 
HERRAM IENTAS EN 
BUEN ESTADO
NINGUNO
CAPACITACIÓN 
RIESGO 
M ECANICO 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS, 
CUIDADO DE 
M ANOS.
2 2 4 Bajo 10 40 III M ejorable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGURIDAD, 
CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL RIESGO 
M ECANICO Y EL 
M ANEJO DE 
HERRAM IENTAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
TRANSITO. GENERADO POR EL 
DESPLAZAM IENTO EN M OTO A 
LOS DIFERENTES LUGARES QUE 
REQUIERA PARA LAS 
DILIGENCIAS. Y EL TRANSITO 
CONTINUO DE VEHICULOS 
DENTRO DE LA EDS. LOS 
LIBERTADORES.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
COLISIÓN, 
ATRAPAM IENTOS, 
APLASTAM IENTOS, 
GOLPES, FRACTURAS,
CONTUCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 10 1 10 Alto 100 1000 I No aceptable 1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
SEGURIDAD VIAL 
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
M OVIM IENTOS REPETITIVOS 
POR EL USO DE TECLEADO 
PARA DIGITACION DE 
INFORM ACION
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
TENDINITIS, DOLOR DE 
M ANOS, SINDROM E DE 
TUNEL CARPIANO
USO DE PAINT Y 
TECLADOR 
ERGONOM ICAS, 
PAUSAS ACTIVAS
DISPOSICION DE UN 
PUESTO DE TRABAJO 
QUE PERM ITA TENER 
LAS SUFICIENTES 
DISTACIAS PARA CADA 
TRABAJADOR
CAPACITACION 
EN CUIDADO DE 
M ANOS
3 4 12 Alto 10 120 III M ejorable 1 E.P
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
CAM IBO DE 
SILLAS 
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
AFECCIONES POR 
ESTE RIESGO, 
EXAM ENES 
PERIODICOS CON 
ENFASIS EN ESTE 
RIESGO
PROGRAM A DE 
GESTIPON 
ERGONOM ICO
SE CUENTA CON 
ELEM ENTOS PARA 
EJERCITAR LA M ANO. 
HSEQ, M EDICO, 
GERENTE
FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI
POSTURA SENTADO POR 
EXPOSICIONES PROLONGADAS  
Y LARGOS TIEM POS M AS DE 3 
HORAS Y EN ALGUNOS CASOS 
LAS 4 HORAS DE LA JORNADA 
LABORAL, CON M OVIM IENTOS  
REPETIIVOS
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
DOLOR ES LUM BARES, 
CANSANCIO
SE REALIZO CAM BIO 
DE SILLAS QUE 
PERM ITEN CAM BIO DE 
LONGITUDES EN LA 
ESPALDA Y PIERNAS, 
PAUSAS ACITVAS
SENCIBILZACION POR 
M EDIO DE  
CARTELERAS SOBRE  
POSTURAS 
ADECUADAS
CAPACITACION 
EN  ERGONOM IA 
EN EL TRABAJO, 
REALIZACION DE 
EXAM ENES 
OCUPACIONALES 
DE INGRESO Y 
PERIODICOS, 
PAUSAS ACTIVAS
3 4 12 Alto 25 300 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1
STRES, 
AUSENTSM O
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PAUSAS ACTIVAS, 
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO 
BIOM ECANICO E 
HIGUIENE 
POSTURAL.
PROGRAM A DE 
GESTION  
ERGONOM ICO
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
DESCANSAPIES
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
NO
M ANEJO DE  Y M ANIPULACIÓN 
DE CARGAS. ESFUERZOS 
LEVANTANDO Y M OVIENDO 
SILLAS, USO DE TRAPERO, 
CARGANDO VALDES CON AGUA.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO EXTREM O
LESIONES 
OSTEOM USCULARES / 
ACCIDENTE DE TRABAJO.
NINGUNA NINGUNA CAPACITACION 3 1 3 Bajo 25 75 III M ejorable 1
ACCIDNETE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACION EN 
M ANEJO Y 
M ANPULACIÓN DE 
CARGAS, HIGIENE 
POSTURAL, 
SENCIBILIZACIÓN EN 
CARTELERA SOBRE 
ESTOS TEM AS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI QUIM IC OS
LIQUIDOS, GASES Y VAPORES. 
M ANEJO DE SUSTANCIAS 
QUIM ICAS PARA EL ASEO
SALUD (Enfermedad laboral) DAÑO M ODERADO
IRRITACIONES, ALERGIAS,
ALTERACIONES 
RESPIRATORIAS.
ASEGURAM IENTO DE 
SU USO ADECUADO. 
SEÑALIZACIÓN CON 
ROM BO DE 
SEGURIDAD DE CADA 
SUSTANCIA.
SE ASEGURA SU 
CORRECTO 
ALM ACENAM IENTO
CAPACITACION 
EN HOJAS DE 
DATOS DE 
SEGURIDAD. 
2 3 6 M edio 10 60 III M ejorable 1
ACCIDENTE DE 
TRABAJO
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
HOJAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD DE 
LAS SUSTANCIAS 
QUIM ICAS
LISTADO DE 
SUSTANCIAS 
QUIM ICAS 
M ATRIZ DE 
SE CUENTA CON LOS EPP 
NECESARIOS. GUANTES, 
GOOGLES, DELANTAL, 
BOTAS EN PVC,  
M ASCARILLA CON 
VALVULA.
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI B IOLOGIC O
VECTORES Y ANIM ALES  
PICADURAS.
SEGURIDAD (Accidente de trabajo) DAÑO M ODERADO
ENFERM EDADES 
ENDEM ICAS,  PICADURAS,  
M ORDEDURAS DE 
ANIM ALES Y DEM AS 
ENFERM EDADES 
CRUZADAS.
NINGUNO
LIM PIEZA DE AREAS , 
FUM IGACION 
CAPACITACIÓN 
EN E.T.V
2 1 2 Bajo 10 20 IV Aceptable
ENFERM EDAD, 
ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
PROTOCOLO DE 
ORDEN Y LIM PIEZA 
IM PLEM ENTADO. 
CAPACITACIONES 
EN CUANTO AL 
RIESGO, PRIM EROS 
AUXILIOS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI D E OR IGEN  N A T UR A L
DE ORIGEN NATURAL.
SISM OS GENERADO POR EL
M OVIM IENTO DE LAS PLACAS
TECTONICAS. VENDAVAL QUE
AFECTE EL ÁREA
ADM INISTRATIVA, TORM ENTAS
ELECTRICAS AL M OM ENTO DE
HACER DESPLAZAM IENTOS EN
EL ÁREA URBANA.
instalaciones DAÑO EXTREM O
APLASTAM IENTOS, 
ATRAPAM IENTOS, 
ELECTROCUCIÓN, 
DESCARGAS 
ELECTRICAS, 
QUEM ADURAS DE II Y III
GRADO, GOLPES,
CONTUSIONES, 
FRACTURAS, Y LA
M UERTE
NINGUO
PROTOCOLO DE 
ORDEN Y LIM PIEZA, 
INSPECCIÓN DE 
INSTALACIONES
NORM AS DE 
SEGURIDAD PARA 
VISITANTES Y 
CONTRATISTAS
10 1 10 Alto 25 250 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 ACCIDENTE
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
NORM AS DE 
SEGUIRDAD, 
BRIGADAS DE 
EM ERGENCIAS, 
PRIM EROS AUXILIOS, 
CONTROL A 
VISITANTES AL 
INGRESO A LA 
EM PRESA.
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
SI OT R OS R IESGOS
ORDEN PUBLICO. GENERADO
POR LA DELINCUENCIA COM UN
EN LA ZONA Y LA PRESENCIA DE
GRUPOS AL M ARGEN DE LA LEY.
proceso DAÑO M ODERADO
ROBOS, ATENTADOS,
EXTORCIONES Y LA
M UERTE.
NINGUNO NINGUNO CAPACITACIÓN 2 3 6 M edio 25 150 II
Aceptable con 
contro l 
específico
1 ACCIDENTE 
NO SE PUEDE 
ELIM INAR ESTE 
RIESGO
NO SE PUEDE 
SUSTITUIR 
ESTE RIESGO
NO SE TIENEN 
CONTROLES DE 
INGENIERIA 
PARA ESTE 
RIESGO
CAPACITACIÓN EN 
RIESGO PÚBLICO, 
PLAN DE 
EM ERGENCIAS, 
DIRECTORIO DE 
EM ERGENCIAS
NO SE TIENEN 
ELEM ENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA ESTE RIESGO
GERENTE, HSEQ FEB LARGO EN EJECUCIÓN NO NO NO
C
O
N
T
A
D
O
R
O
F
IC
IN
A
 A
D
M
IN
IS
T
R
A
T
IV
A
 E
N
 L
A
 C
A
L
L
E
  
1
3
 N
o
, 
 1
2
-0
2
F ISIC O
C ON D IC ION ES D E 
SEGUR ID A D
B IOM EC A N IC OS
A
U
X
IL
IA
R
 E
N
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O
N
T
A
B
IL
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A
D
O
F
IC
IN
A
 A
D
M
IN
IS
T
R
A
T
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A
 E
N
 L
A
 C
A
L
L
E
  
1
3
 N
o
, 
 1
2
-0
2
F ISIC O
P SIC OSOC IA LES
C ON D IC ION ES D E 
SEGUR ID A D
B IOM EC A N IC OS
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FECHA DE SOLICITUD: 
PROVEEDOR:
*Sírvase realizar los examenes detallados a continuación, al personal relacionado en la lista Favor calificar los siguientes aspectos, una vez se haya
EXIGENCIAS: recibido el servicio:
CALIDAD Cumplimiento de examenes solicitados
FLEXIBILIDAD
TIEMPO RESPUESTA
Observaciones a la evaluación:
CARGO AFP
FECHA 
INGRESO FECHA RETIRO
*Para la recepción de su cuenta de cobro es 
indispensable anexar las remisiones 
correspondientes al periodo de su solicitud.Coordinador HSEQ
ELABORA SELLO APROBACIÓNOBSERVACIONES:
RELACIÓN DE PERSONAL
NOMBRE COMPLETO
DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD EMPRESA USUARIA EPS
HORA: 3.
EXAMENES  AUTORIZADOS:
Cumplimiento de prestación de servicio ante solicitudes no 
programadas
Lapso entre la solicitud y la prestación del servicio
Fecha de Aprobación
30 de Enero de 2018
F-11    Versión 1
DATOS DE LA SOLICITUD EVALUACIÓN AL PROVEEDOR
REMISIÓN MÉDICA/PSICOTÉCNICA No.
1. 
LUGAR:  2. 1- Malo  2- Regular 3 - Aceptable 4 - Bueno 5 - Excelente
FECHA DE EXAMEN:  
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BE ME V F. V. SI/NO BE ME V F.V. SI/NO BE ME V F.V.
1 1
2 2
3 1
4 10 Unidad
5 1
6 1
7 10
8 1
9 1
10 10
11 10
12 4
13 1
14 1
15 5 Pares
16 5
17 1
18 1
19 1
20 1
21 2
22 1
24 1
25 3
A
0-24 horas – 
la resolución 
final en una 
semana.
OBSERVACIONES:
R ESP ON SA B LE F EC H A  EST IM A D A
T
IP
O
 D
E
 A
C
C
IO
N
 :
 A
C
-A
P
FECHA
FIRMA
FECHA
FIRMA
NOMBRE
CARGO
FECHA
FIRMA
Fecha de Aprobación
12 Abril 2018
FT12  Versión 1
INSPECCIÓN MENSUAL DE BOTIQUIN
LIBRETA
LINTERNA
LISTA DE EMERGENCIA
NOMBRE
CARGO
NOMBRE
CARGO
ESPARADRAPO DE PAPEL
ESPARADRAPO DE  TELA
A C C ION  
SUGER ID A
N o
FERULAS INMOVILIZADORAS PIERNAS Y 
BRAZOS
TIJERA PINZA
GOTEROS / JERINGA
AGUA OXIGENADA
SOLUCIÓN SALINA
YODOPOVIDONA
GASA PRECORTADAS ESTERILES
VENDA ELÁSTICA 4 x 5
CURITAS
Convenciones
GAFAS DE SEGURIDAD CLARAS
SUERO ORAL
COLLAR INMOVILIZADOR MULTITALLA ADULTO
LAPIZ
B E: BUEN ESTADO /  M E: M AL ESTADO/ V : VENCIDO
INSPECCIONÓ
A: INCAPACIDAD PERMANENTE, PERDIDAS CONCIDERABLES O MUERTE      B: DAÑOS DESTRUCTIVO A LA PROPIEDAD, LESION O ENFERMEDAD GRAVE         C: GENERA DAÑOS LEVES A PROPIEDADES, 
LESIONES  MENORES  NO  INCAPACITANTES. 
F EC H A  D E 
C UM P LIM IEN T O
CB
P
R
O
C
E
S
O
 D
E
 S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 A
 
A
C
C
IO
N
E
S
 
C ON SEC UT IVO 
D E A C C ION  
SUGER ID A
A 2
A 3
72 horas 
– la 
resolució
n final en 
dos 
La 
resolució
n final en 
un mes
A 1
FECHA
SI/NO
PARCHES OCULARES
PLANEADA            OTRA
CANTI
DAD
VENDA ELÁSTICA 6 x 5
BAJA LENGUAS
TAPABOCAS
ELEMENTO
APLICADORES 
GUANTES QUIRURGICOS
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Indique Induccion o Reinduccion
REPORTE DE INDUCCION
  / REINDUCCION  
Fecha de Aprobación
22 de  Febrero  2018
FT-13    Versión 1
MARCAR "SI" O "NO" SEGÚN CORRESPONDA A LA TEMÁTICA DESARROLLADA Y FIRMAR FRENTE A CADA TEMÁTICA EN SEÑAL DE CONFIRMACIÓN
Fecha 
Nombre Completo
RIESGOS ,  CONTROLES  Y ASPECTOS AMBIENTALES  ASOCIADOS AL CARGO,  USO Y 
CUIDADO DE LOS EPP
Cédula de ciudadanía No.
TEMÁTICA DESARROLLADA
POLÍTICA INTEGRAL DE GESTION, POLÍTICA DE NO CONSUMO DE CIGARRILLO, 
ALCOHOL Y ALUCINÓGENOS, POLITICA DE PREVENCION DEL RIESGO 
PSICOLABORAL,, MISION, VISION Y ORGANIGRAMA
GENERALIDADES DE LA EMPRESA. REGLAMENTO INTERNO, CONDICIONES DE 
CONTRATACION  Y CAUSAS DE TERMINACION DE CONTRATO. GENERALIDADES SGRL, 
DEBERES Y DERECHOS DEL TRABAJADOR
LEY 1010/2006. CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL, LAS QUE NO, 
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES, CONDUCTAS ATENUANTES Y TRATAMIENTO 
SANCIONATORIO. COMITÉ DE CONVIVENCIA. PROCEDIMIENTO INTERNO DE 
TRATAMIENTO DEL RIESGO PSICOLABORAL
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
CONCEPTOS DE:SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
MATRIZ DE PELIGROS  Y  PROCEDIMIENTOS SEGUROS   
PROGRAMAS DE CAPACITACION, PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD, 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CAPACITACION
CONCEPTO DE: ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS, INCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDAD LABORAL
ASPECTOS LEGALES EN SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA
PLAN DE EMERGENCIA Y  EVACUACION
COPASST Y  BRIGADAS  DE EMERGENCIA
REGISTROS ASOCIADOS AL CARGO 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y LECCIONES APRENDIDAS
FORMA DE DISPOSICION DE RESIDUOS
OBSERVACIONES
FIRMA DE EXPOSITOR DE INDUCCION O REINDUCCION: 
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BE RE ME
LADO POSTERIOR
MATERIAL DE LA CAMILLA ESTABILIDAD DE LA CAMILLA
AGARRADERAS PARA CARGUE
INMOBILIZADOR DE CABEZA
ARNES DE LA CAMILLA
ESTADO DE CORREAS ESTADO DEL MATERIAL INMOBILIZADOR
ESTADO DE VELCRO O HEBILLAS
ESTADO DE LAS CORREAS
ESTADO DEL VELCRO Y HEBILLAS
                                                     INSPECCIÓN MENSUAL DE CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS
Fecha de Aprobación
09 de ABRIL de 2018
FT14   Versión 1
CONSECUTIVO DE ACCION 
SUGERIDA
A1
A2
TIPO DE ACCION : AC-AP
A3
A4
A5
PROCESO DE 
SEGUIMIENTO A 
ACCIONES 
FIRMA
BE: BUEN ESTADO / RE: REGULAR ESTADO / ME: MAL ESTADO
A B
RESPO
NSABL
E
FECHA 
ESTIMADA
FECHA DE 
CUMPLIMIENTO0-24 horas – 
la resolución 
final en una 
semana.             
72 horas – la resolución 
final en dos semanas
ACCION 
SUGERIDA
NOMBRRE
CARGO
FECHA
FIRMA
NOMBRE
CARGO
FECHA
FECHA 
Estado correas inmobilizador Estado correas inmobilizador
Correas de seguridad Correas de seguridad 
Estado del material de la camilla
Estabilidad de la camilla Estabilidad de la camilla
Señalización
Agarraderas para cargue Agarraderas para cargue
Estado velcro y hebillas inmobilizador
C
La resolución final en un 
mes
INSPECCIONÓ
CARA ANTERIOR  DE LA CAMILLA
Estado material del inmobilizador de cabeza
Estado del velcro o hebillas de agarre
 A: INCAPACIDAD PERMANENTE, PERDIDAS CONCIDERABLES O MUERTE           B: DAÑOS DESTRUCTIVO A LA PROPIEDAD, LESION O ENFERMEDAD GRAVE                                                 C: GENERA DAÑOS LEVES A PROPIEDAS, 
LESIONES MENORES  NO  INCAPACITANTES. 
Estado del velcro o hebillas de agarre
Estado material del inmobilizador de cabeza
CONVENCIONES
Estado velcro y hebillas inmobilizador
FECHA
INSPECCIÓN BÁSICA DEL EQUIPO ( marcar con una x)
                                                              PLANEADA                    
BE RE ME OBSERVACIONES
Instalación (sitio de ubicación)
OBSERVACIONES
Instalación (sitio de ubicación)
Señalización
Estado del material de la camilla
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Cliente: Fecha de evaluación:
CALIFICACIÓN
Id FACTOR A EVALUAR Excelente Bueno Regular Malo Pésimo PUNTOS OBSERVACIONES
3 a 4 1 a 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SUBTOTAL
Responsable de la evaluación: Cargo: Firma:
Manejo de residuos
Orden y Aseo
Calidad Tecnica del Recurso 
Humano 
Calidad Humana del Recurso 
humano
Protección medio ambiente
Obligaciones legales
7 a 8 5 a 6
Fecha de aprobación 
26/03/2018
FT15 Versión 01
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
9 a 10
Calidad de los Equipos 
Usados
Cumplimiento de 
Especificaciones técnicas
Oportunidad en la entrega de 
documentos
Sistema de Gestión Integral
Relaciones con interventoria 
(Cliente)
Salud ocupacional y 
seguridad industrial
Tiempo de entrega
Metodos de Trabajo Usado
DD MM AA
CALIFICACIÓN MÁXIMA TOTAL
OBSERVACIONES
 ItemsNoPuntosNo ..
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Item Proyecto Fecha Tiempo de entrega
Calidad de los Equipos 
Usados
Cumplimiento de 
Especificaciones 
técnicas
Protección medio 
ambiente
Obligaciones legales
Oportunidad en la entrega 
de documentos
Sistema de Gestión 
Integral
Relaciones con 
interventoria (Cliente)
Salud ocupacional y 
seguridad industrial
Calidad Tecnica del 
Recurso Humano 
Calidad Humana del 
Recurso humano
Manejo de residuos Orden y Aseo
Métodos de Trabajo 
Usado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
CONSOLIDADO ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL CLIENTE
Fecha de aprobación 
26/03/2018
FT16 Versión 01
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Fecha de aprobación 
16/04/2018
FT-17 Versión 01
N° FECHA CLIENTE RESPONSABLES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CONTROL SERVICIO NO CONFORME
 AREA DESCRIPCION ACCIONES 
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NC AC OBS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
TRATAMIENTO NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
Fecha de aprobación 
26/03/2018
FT18 Versión 01
IT
EM
FECHA EN LA QUE SE 
GENERA
DPTO / AREA  QUE IMPLICA QUIEN GENERA LA ACCIÓN CAUSA ESTADODESCRIPCIÓN DEL ASPECTO POR MEJORAR / HALLAZGO CORRECCIÓN PLAN DE ACCIÓN Y/O ACCIONES CORRECTIVAS RECURSOS NECESARIOS RESPONSABLE FECHA IMPLEMENTACIÓN 
TIPO DE ACCIÓN VALORACIÓN DEL RIESGO O 
ASPECTO AMBIENTAL SEGÚN 
ACCIÓN A TOMAR
FECHA DE SEGUIMIENTO
EFICACIA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN
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Fecha de aprobación 
18/04/2018
FT-19 Versión 01
CIUDAD CONTACTO EMAIL
LISTADO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
N°. PROVEEDOR CEDULA / NIT
PRODUCTO / SERVICIO 
SUMINISTRADO
TELEFONO DIRECCIÓN
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0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20 0 10 20
Si No Mayor a 11 días
De 8 días hasta 10 
días
Menor 5 días
No cumple de 
acuerdo a lo 
establecido en 
contrato
N/A Cumple Mayor a 10 días 8-10 días Hasta 7 días
Entrega menos 
de la mitad de la 
documentación 
legal requerida 
para su 
inscripción a la 
compañía
N/A
Entrega toda la 
documentación legal 
requerida para su 
inscripción a la 
compañía
No cuenta con 
SG SST
Parcialmente 
implementado
Implemanta un 
SG SST
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
MATRIZ DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
Fecha de aprobación 
26/03/2018
FT-20 Versión 01
Documentación para inscripción en la Compañía de cuerdo a tipo de 
proveedor ( Transporte, Salud, Alturas, Ambiental,  entre otros).
Fecha 
Evaluacion
Nombre del Proveedor
El proveedor es 
crítico
Nit del Proveedor
Puntaje 
Transformado
Puntaje 
Transformado
Puntaje 
Transformado
Puntaje 
Transformado
Calificación TOTAL
TIEMPO DE RESPUESTA CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL ATENCIÓN OPORTUNA SOBRE LA QUEJA Y RECLAMO CUMPLIMIENTO DE REQ. LEGALES CRITERIOS HSE
Puntaje 
Transformado
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